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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
( 1 2 mese 
J 6 id 
[ 3 id. 
r 1  eses... $15.00 plata 
1. D E C U B A \  i  $ 8.00 
% 4.00 
12 meses... $14.00 plat« 
H A B A N A \ 6 id. $ 7.00 
3 id $ 3.75 „ 
T E f f l l M A S J R EL CABLE 
E S T A D O S 
Serv i c io de l a P r e n s a Asoc iada 
IMPORTANTES "DECLARACION ES 
Par ís , Agosto 2. 
E l Embajador de España en París , 
señor León y Castillo, que acaba de 
regresar á esta ciudad, ha hecho á los 
periodistas las declaraciones siguien-
tes: 
Los sucesos de Barcelona tienen un 
carácter completamente distinto al 
de los desórdenes ocurridos en otras 
regiones de España, puesto que la re-
volución de la ciudad condal es anar-
quía sediciosa y principalmente contra 
el militarismo. 
Dice el Marqués del Muni que no es 
probable ocurra una revolución gene-
ral en toda España, porque fuera de 
Barcelona, aunque el movimiento es 
socialista, no hay peligro de que es-
talle una guerra civil , puesto que la 
agitación no es apoyada por ninguna 
organización política. 
Agrega el señor León y Castillo, 
que ya España tiene las suficientes 
tropas en Marruecos para dominar á 
los rifeños y, que aunque no necesita 
n ingún auxilio extranjero para cas-
tigar al moro, sin embargo desea el 
apoyo moral de Europa. 
E l diplomático español termina sus 
declaraciones manifestando, que los 
diez y ocho millones de pesos aue tie-
ne España sobrantes ^n su Tesoro, 
son suficientes para atender á todos 
los gastos de la guerra en Marruecos. 
N O R M A L I D A D 
Barcelona, 1 P. M.—Agosto 2. 
Vuelve á reinar la normalidad en 
esta plaza. Los periódicos se publica-
. ron esta tarde. E l traba jo ha sido 
reanudado en casi- todas las fábricas 
y te espera que hoy quedarán resta-
blecidas las comunicaciones ferrovia-
rias y telegráficas. 
TRANQUILIDAD 
Y PRECAUCIONES 
Madrid, Agosto 2, á las 4 P. M . 
Hasta ahora, á pesar de la huelga 
general, no ha ocurrido señal alguna 
que indiquen el que se avecinen desór-
denes en la capital. La situación es 
normal, pero el Gobierno, en preven-
ción de lo que pueda ocurrir, está to-
mando ciertas precauciones necesa-
rias, incluso la de echar arena en las 
calles que están asfaltadas ó tienen 
pavimento de madera, con objeto de 
que no resbalen los caballos, caso de 
que la caballería se vea obligada á 
dar alguna carga. 
NOTICIAS DE BARCELONA 
Par ís , Agosto 2. 
Los últimos despachos recibidos de 
Barcelona, dicen que en las afueras 
hay todavía algunos grupos de revo-
lucionarios que hacen resistencia, pe-
ro que pronto se r end i r án á las tropas 
que los persigruen. Las autoridades es-
tan determinadas á aplastar la insu-
rrección antes de la llegada de Le-
rroux. 
San Peliu de Guixols, Palamos y 
Casas de la Selva, de la provincia de 
Gerona, están aun en poder de los re-
volucionarios. 
Siguen interrumpidas las comuni-
caciones telegráficas y ferrocarrileras 
en toda esa región. 
Ha salido para San Peliu de Gui-
obietod?501161,0 " T e m e ^ r i o , " con objeto de cooperar con las tropas qu* 
anteriores noticias relativas á haber 
sido proclamada la repúbl ica en va-
rios municipios de Cataluña y que el 
Ayuntamiento de Palamos ha decla-
rado aquel té rmino libre é indepen-
diente. 
TEMBLORES DE TIERRA 
Lisboa, Agosto 2.—Esta tarde, á las 
dos, se han sentido dos fuertes tem-
blores de tierra en Portugal. 
E l centro de la per turbac ión se ha-
llaba en Santarem. 
Los terremotos no han causado da-
ño alguno. 
BANQUETE 
Cowes, Inglaterra, Agesto 2.—El 
Zar y la Zarina, el rey Eduardo y la 
reina Alejandra, los príncipes de Ga-
les, los duques de Connaught, el Je-
fe del Gabinete Asquith y varias otras 
personas, han comido esta noche á 
bordo del yate real inglés "Vic to r i a 
y Eduardo." E l comedor estaba pro-
fusamente adornado de flores y se 
usó la vaji l la de oro. 
Eduardo y Nicolás cambiaron brin-
dis muy expresivos. 
NUEVO PRESIDENTE 
Louisville, Estados Unidos, Agosto 
2.—Mr. John Hoydler, Secretario de 
la Liga Nacional de Base-Ball. ha si-
do electo Presidente de dicha Asocia-
ción, cargo que quedó vacante por el 
fallecimiento de Mr . Pulliam, cuyos 
funerales se celebraron hoy. 
Todos los jugadores de la Liga Na-
cional usarán un crespón en el brazo 
durante treinta días en memoria y 
respeto por el desaparecido. 
BASE B A L L 
Liga del Sur 
Nasville 2, Atlanta 3. 
New Orleans 6, Li t te Rock 1. 
Mongtmery 3, Birmingham 3 (jue-
go de 11 entradas, suspendido por os-
curidad.) 
Mobile 6, Memphis 2 (primer jue-
o- ' • 
, Mobile 4, Memphis 2 (segundo jue-
go). 
F A N T A S I A 
París , Agosto 2. 
r ec iMdT^0 le Í ín .pa r t Í cu la r se ha recibidohoy de Cerbere, se repiten las 
1WTA ESPlílL 
~ E M I S = 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a . 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
P l a t i n o s t i p o s e n 
c o l o r e s . 
C r o m o s l i t o g r a -
f í a s . 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y i o i 
MAGNIFICAS 
' C I T A C I O N E S 
EN HERMOSOS 
Y CAPRICHO-
SOS M A R C O S . 
NOTIcfAS COMERCIALES 
# 
New York, Agosto 2. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
inlt .rés) , 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.3|4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.3|4 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, á 4.85.35. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.80. 
Cambios sobre Par ís . 60 djv.. ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntiraos. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 djv,, 
banqueros, á 95.114. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.02. cts. 
Centrífuga, número 10. nol. 96 cos-
to y flete, á 2.5¡8 á 2.21|32 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.52 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza 
3.27 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas 
$11-75. 
Harina, patente, Minnesota, $6.50. 
Londres, Agosto 2. 
Hoy día de fiesta y no ha habido 
mercado. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, po l . 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha do la nueva 
cosecha, lOs. 8.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 83.13|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
2.1!2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cuoón, 
95.1 ¡4. 
Acciones Comunes dff lod Ferroca-
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuest ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de toda? 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos todoa 
los detal les que se deseen. 
Habaua , Agos to 8 de 1904. 
A G U J A R R I O S 
N . G E L A T S y C O M P . 
C. «77 i6«-ur . 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
^nSelie J5*800- Vedado. Reservados y pübU-
Pübllro $iy- 1° ce,ntavos el baño; uñ abono 
fam la í i " V 1¿0raS ^^rvadas para una 
TcTéfóno4 af'S Che8 y &uaBuas á domicilio. 
c- 2304 " ' OJl. 
rriles Unidos de la Habana, nominales 
á £81.1|2. 
París , Agosto 2. 
Renta francesa, ex- interés, 98 fran-
cos 02 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 2 de Agosto 1 909, he-
cha al aire libre en EL AL.MEND4lK.ES. 






I Centígrado ¡ | Fahrenhel 
II 1! 
|| 32 [| 89>6 
.11 25 II 77 
Barómetro: A las 4 P. M. 7 6; 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Agosto 2. 
Azúcares.—Por haber sido festivo 
el día de boy en Londres, no ha habi-
do cotización en aquella plaza y l«s 
de Xueva York no han tenido varia-
ción, á pesar de los doseos de los re-
finadores de adquirir nuevas parti-
das. 
Esta plaza abre quieta y muy soste-
niihi, manteniéndose á la espeetati-
va compradores y vendedores. 
Cambios.—El mercado abre con de-
manda moderada y baja en los pre-




LcndresHdrv 2 0 . 2 1 . 
60.1|V 20.7(8 20.1 [2 
París, 3d[V H.1|S 6,ójá 
Hambueo, :5 d \v . . . A.ñf i 5 .1^ 
Estados UnMoí i Ü.:3i4 10.1(1 
Espflñíi s. pl íui y 
cantidad Sdrv.... 3.1(2 3. 
I>to.i> i*.»-».» n'-i.t.M.tl 9 i 12 p2 rtriUal. 
Moner ía* "•vtr c i j e r M . - ^ - i s cotizaa hoy 
como siga?: 
Greenbacks «.8i4 9.7|8 
Plata espafióla.. 95.1(2 95i8[-l 
Acciones y Valores.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, ninguna venta que sepa-
mos. 
Mercado znonetarb 
ea de l o á 17 centavos el k i l o ; por la 
de puerco, de 36 á 38 id. id. , y por 




Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español.. . 
Oro americano con-
í ia plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
CAMBIO 
Agosto 2 de 1909 
\ las 5 de la tarde. 
95% á 95% V. 
97 á 9S 
El tabaco en Vuelta Abajo 
De " L a Fraternidad," de Pinar del 
Río del 30 de Jul io: 
"Como decíamos en nuestra edición 
del lunes al dar cuenta de las compras 
efectuadas en la semana última, se han 
eteotraido antes de ayer las que anun-
ciábamos en tratos que han sido paga-
das ;i precios de regulares á buenos, las 
compras son: \ 
Vega "Cantaote." Mulo, de Antonio 
Deben, comprada por don Juan de la 
Puente, para los señores Shtens y 
Comp. 
Vega "Santa Isabel" de Bustaman-
te. San Juan y Martínez, comprada 
por loa señores José Suárez y Ga 
Mocho. 
A'ega de Francisco Baños. San Juan 
y Martínez, por les mismos señores. El 
total de los tercios de las tres vegas 
llegan á 658. 
Timemos noticias de que tal vez de 
mañana á pasado se compren tres ve-
gas mis importantes, que están en tra-
!os. vegueros y compradores, y aunque 
existe diferencia de alguna considera-
ción y en el precio, «e nos figura que 
han de acercai\se, pues hay interés en 
conseguirlas, porque la rama está en 
propicias condiciones para trabajarla 
y las bondades de la rama se prestan 
para el negocio." 
Plata en barras 
El vapor " M é r i d a . " que entró en 
puerto ayer, trajo de Veracruz. de 




De Mobila importó el vapor noruego 
"Trafa lgar ." V2 muías. 21H caballos, 
consignados á los señores Rcfbaina y 
Kivero y 21 caballos consignados al 
Cuartel Maestre de la Guardia Rural. 
Movimiento marítimo 
109% á 110% P. 
14 P. 
á 5.52 en plata 
á 5.5;} en platü 
á 4 A l en plata 
á 4.42 en plata 
1.14 V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $30.577-9!). 
Habana, Agosto 2 de 1909^ 
Ventas de ganado en pie 
y precios di la caras 
Agosto 2. 
Procedente de Camagüey llegó hoy 
un tren á los corrales de Luyanó, con-
duciendo 360 reses. de las cuales se 
vendieron 100 á 4 centavos la libra y 
150 á 3i7j8 id . i d . 
Las 110 restantes quedaron sin ven-
der. 
Kn el Rastro rigieron hoy los si 
guientes precios: por la carne de va-
EL BORNU 
Con carga y 8 pasajeros fondeó en 
bahía anteayer el vapor inglés "Bor-
n u . " procedente de Montreal. 
E L TRAFALGAR 
Este vapor noruego entró en puerto 
ayer, procedente de Mobila, con carga. 
EL M E R I D A 
Procedente de Veracruz fondeó en 
bahía ayer el vapor america-
no Mérida. con carga y 33 pasajeros. 
EL MEXICO 
En la mañana de ayer fondeó en 
puerto el vapor americano " M é x i c o , " 
precedente de Xew York. 
EL MASCOTTE 
Este vapor americano entró en puer-
to ayer procedente de Knights Key. 
con carga y W pasajeros. 
E L MONTEVIDEO 
Procedente de Barcelona y escalas, 
fondeó en bahía ayer tarde el vapor 
correo español '•Montevideo." tra-
yendo carga general, corresponden-
cia. 15(1 pasajeros para la Habana y 
50 de tránsi to. 
L A N A V A R R E 
Ayer entró en puerto el vapor fran-
cés " L a Navarre." procedente de 
Saint-Nazaire. Santander y Coruña. 
con carga y 252 pasajeros. 
Vapores de travesía 
Agosto. 
SE TS.PÚiifUWi 
2—México, New York. 
Ij—Mérida. Veacruz y Progreso.l 
•_'—WeWsterwald, Hamburgo y escl. 
^—Alleghany, Buenos Aires y es-
calas. 
4—Havana, New York. 
Antes de comprar nmgnna otra máquina de 
escribir vea la 
SMITH frehur 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Klasro, O 'üe i l ly (5, Te l . 313. 
C. 2258 u i . 
. T H E R O T A L B A N K 9 F C A N A D A 
Igtito fist»! íel Cobierm it ia Repóblica ce Cíbi pirael p»») de io? ehaflies de! Ejewití IMv 
Capital y Reserva; SIO.300,000—Activo: $58.300.000 
Eli ROTAL, BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para O^pOslto» 
en Cuentas Corrientes, y en el IVpartam^nto de A borros. 
SUCURSALKS EN CUBA" 
Habana. Obrapla 33. — Haban*. OalUno 92. — Matansas.—Cárdenas.—Camaruey. 
Mayarr. ^ a n ^ " ^ - -Santiago ele Cuba.—Cienfueeroí.—Caiharién—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN. Supervisor de taa Sucursales de Cuba. Habana. Obrapla I I . 
-• lAb. 
SALDRAN 
2—Méjico, Progreso y Veracruz. 
2—La Navarre, Veracruz. 
2—Roina María Cristina, Veracruz. 
2— Montevideo, Colón y escalas. 
3— Mérida, New York. 
•i—Westerwald, Tampico y escalas. 
5— Alleghany, Buenos Aires y es-
calas. 
6— Virglnle, Vigo y escalas. 
7— Havana, New York. 
1—Dania, Vigo y escalas. 
9—Montcrey, Progeso y Veracruz. 
10—Morro Castle, New York. 
10—Chalmette, New Orleans. 
12—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
14— Saratoga, New York. 
15— La Navarro. Saint Xazairc. 
20—Reina María Cristina, Couña. 
20—Westerwald, Coruña y escalas. 
Puerto de la Habana 
EuQUBS DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día t 
De Bqenos Aires y escalas en ?.7 días vapor 
inglés Hyanthes capitán Davies tone-
ladas 3827 con carga á Quesada y comp. 
De Montroal y escalas en 19 días rapor 
inglés Bornu capitán Dutton. toneladas 
3236 con carga y 8 pasajeros á D. Bacon 
De Bilbao y escalas en 16 días vapo espa-
ñol R. M. Cristina capitán Üyarbide to-
neladas 4817 con carga y 151 pasajeros 
á M. Otaduy. 
De Jacksonvllle y Cftdenas en 14 días vapor 
americano Gold.-íborro capitán Loy*^ to-
neladas 681 con carga genral á Piel y 
comp. a 
Dfa 2: 
De Mobila vapor noruego Trafalgar capi-
tán Thorsen toneladas 2187 con carga á 
L. V. Place. 
De Veracruz y escalas en 3 días vapor ame-
ricano Mérida capitán Robertson tone-
ladas 6207 con carga y 33 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricaho México capitán Miller toneladas 
6207 coi caga y 43 pasajeros á Zaldo y 
Comp. 
De Knights KQ¿- y escalas en 8 iu r̂ag] va-
por americano Mascotte capitán Alien, 
toneladas 884 con carga y 39 pasajeros á 
G. Lawton Chllds y comp. 
De Saint Nazaire y escalas en 12 días vspor 
francés La Navarre toneladas 6959 con 
carga y 252 pasajeros á E. Gaye. 
De Barcelona y escalas en 21 días vapor es-
pañol Montevideo capitán Oyarbkle to-
neladas 3226 con carga y 150 pasajeros 




Para Cárdenas vapor uruguayo Brasileño. 
Dfa 2: 
Para I-Aiights Key y escalas vapor ameicano 
Mascotte, 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México 
3ÜQUES CON SLGISTRO ABIERTO 
Para New York vapo americano Mérida por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escaas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español Tí. M. Cristina 
por M. Otaduy. 
Para Colón, Puesto Rico, Canarias, Cád!;: y 
Barcelona vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Navarre 
por É. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo vapor 
alemán Danla por H. y Rasch. 
' BUQUES DESPACHADOS 
Día 31: 
Para Cárdenas vapor uruguayo Brasileño 
por A. Blanch y comp. 
De tránsito. 
Día 2: 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Mascotte por G. Lawton Childs y Co. 
En lastre. 
Notas: \ ] vapor americano Saratoga lle-
vó además de lo publicado el sábado, para 
New York, lo siguiente: 
91 sacos astas. 
320 líos cueros. 
20 huacales limones. 
2694 id. piñas. 
Kl vapor americano Chalmette pue salió 
el sábado para New Oreans. además de lo 
publicado llevó lo siguiente: 
129 huacales piñas. « 
5 bultos maquinaria. 
BUQUZn DE CABCTAJ i ; 
ENTJKAJOAB 
Dfa 31: 
De Caibarién vapor Cosme Herrera capitán 
González cqb 160OÍ3 tabaco y efectos. 
De Dominica goleta María patrón Villalonga 
en lastre. 




Para (.'abañas goleta Joven Pilar patrón 
Alemany con efectos. 
Para ('abañas goleta María patrón A'illa-
Icnga con efectos. 
Para Mariel goleta Altagracia patrón Xava.-
rro con efectos. 
Para Ciego Noviüo goleta Sofía patón López 
con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Veacruz y Progreso en el vapor ame-
ricano Mérida. 
Sres. George Brumbot — S| WinkS —Luis 
Navarro — George W. Parey — David Mas-
nata — José Jord — Manuel Hidalgo —• 
Felipe Hidalgo — W. 11. Wager — María G. 
Guerrero y familia — José E. M. García — 
Mercedes Aldama — Nicasio La Guardia —• 
Miguel Guerrero — Felipe Barrou — Car-
los Zamagocha — Francisco Marzo — Isaac 
Morgado — Francisco Ekom — T. Elvira— 
J. Vicyks — María Díaz Troncoso — José 
M. Troncoso — José Juandro — Jesús Pé-
rez — A. M. Phoy — Caridad Rodríguez —> 
Guilermina Toscana — José Toscana — Ra-
món Toscana — José M. Bejar 
De New York en el vapor americano Mé-
xit o. 
Sres. Martín Hevia — Bernardo Riesgo 
— K. Heron — Charlos Marrón — Samuel 
Giberga — Kobet Menlena — Pedro Pando 
— Emilio Pando — Carlos Rubio — Vicen-
te Yañez — Concepción Van de Waker —• 
W. Ilortman — S. Campipon — ,1. Kasriel 
— Eusebio Mercader — L. Keir — W. Hol-
me — Francisco Taquechel — Thomas Me-
ceros — Ch. Me Donald — Roy Wilkinsen 
— Landall Bostcik — G. Curtís — G. Levan 
— 1 homas Acosta — J. Alt — Isidro Me-
i f i k í c z — Anna Behlen — Antonio Martirio» 
— Arturo Rose — María Moses — Ana .Mos-
ses — Charler Abraham y familia — J. Ja-
cobs — Diego Arrondo — José Men¿iidc/.. 
De- Bilbao y escalas en el vapor esna.iol 
Reina María Cristina. 
Si v-s. José M. Otegui — José Vidaurrctr. —• 
Josó González — María Arnasto — Bllverio 
de la Vega — D. Castro — Dolores .le í-'an 
Antonio Pérez — Tersa de San Antonio Za-
bala — Dolores de San Antonio González 
— Juana del Carmen Centelles — Manuela 
de SaDta Teresa Masegui y 12 religiosas más 
— José Migue! Valle — Manuel Gonzr-lez 
— Rafael Gutiérrez — Teresa Rodríguea 
— Rafael Gutiérrez — Nicolás Oyarzabal —• 
Mercedes Urisa — José Antonio García — 
Vicente Soler — Franuclsco Pérez — Isl-
j dro Idarraga — Manuel Velez !— Amalia 
Fernández — llamón Blanco — .1. Eoche — 
sé Sierra — Ramona Suárez — José María 
renzo García — Constantino González — Jo-
Severino Alvarez — Eduardo Iglesias — Lo 
Torres — amona Larreca — Marín Yagua 
— Juliana Martínez — María T. Eslos — 
Matea Muñoz — Cesar Merietain — Kosa 
Kp; anden — Cándida Escandón — Arturo 
Olavarría — Rosa Sierra — Juan Juíé Pc-re- . 
da — Ramón Pérez — Amparo Fernáiule;: 
— Pilar Alejandro — Isabel Hernández — 
Mariano Viondoa — Trinidad Burracir.na— 
Trinidad Vargas y familia — Marcelino To-
yos — Manuel Busto — Cesárea López —-
Antonio Fernánde;; — Concepción B. Pertra-
za — Vicent'1 Marino — Andrés A. Moran 
— María Rodríguez — J, Su&rez. — José Al-
varez — Julián Suárez — José Alvarez — 
José Martínez — Amparo Rodríguez — José 
López — Manuel Voma — Concepción La-
brador — Cesar Riera — G. Gelot — Leupol-
do Lamadrid y familia — María Cruz Martí-
nez — R. Cirla — Manuel Alvarez — Fran-
! cisco Colomar — C. Saiz — Gerardo Díaz —• 
, Moisés Portillep — Pastor San Martín — J. 
Rodríguez — .1. López — Antonio Peña — 
Francisco Durán — Purificación Barrera —• 
10. Alvarez — Ventura ̂ Saapar — Cesar Ra-
món Manuel Cao — Tomás Ovies — Floren-
tino Vega — Cesar Bernaldo — Alelchor 
Castro — Tiburcío Castro — lldelfonso Mos-
quera — Francisco Pardo — osé A. Lozada 
— A lcente López — José María Romero — 
Carmen Río — Antonio P. Gómez — Maxi-
mino Carrera — Fernando Rodríguez —• 
María Manuela Vázquez — Luis GKmzáleÉ 
— Manuel Martínez — Andrés Lego —• 
Carmen Santos y familia — Manuel Gutié-
rrez — Emilio Rodríguez — Francisco Ló-
pez — Tomasa Riaño — Josefa Lence —. 
Antonio Flores y familia — Cándido Mo-
teiro. 
De Knights Key y escalas en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. — F. C. Morón — G. E. Gronen —G. 
Dumons — M. Morales — J. Polherman —• 
M. Fernández — Pedro Kahly y familia — 
A. Rivero — A. Rodríguez — Daniel Hay-
wood — Guillermo Valdés — Carlos Martí-
nez y familia — Avelino Santiago — .íuatm 
Vciez — Enrique Fernández — Carmen Va-
rona y familia — O. Alfonso — Dolores 
Pérez — Carmelino Alcaide — Evclio Boza 
— Eduardo Boza — Luciano Castellano — 
Enrique Escandón y familia. 
MANIFIESTOS 
AGOSTO 1: 
1 2 2 
Vapor inglés Hyanthes procedente de Kuo-
nos Aires y escalas consignado á Quesada y 
eomp. 
DE BUENOS AIRES 
Orden: 200 sacos alpiste, 500 sacos 
maíz y o800 far.los tasajo. 
E U L A 
GUAYACO 
e l p a c i e n t e e n c u e n t r a n o s o l a m e n t e u n m e d i c a m e n -
t o e s p e c í f i c o c o n t r a l as d i v e r s a s e n f e r m e d a d e s de 
los ó r g a n o s r e s p i r a t o r i o s , c o m o 
Tuberculosis, Catarro pulmonar, 
Neumonía, Catarro bronquial 
Tos ferina, etc, 
s i n o t a m b i é n u n e x c e l e n t e t ó n i c o p a r a su o r g a n i s m o 
Para muestras y literatura de los productos BAYER, los se-
ñores médicos diríjanse á CÁ RLOS BÓHMER. 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición dp la mafíana.—Agosto 3 T909. 
DE MONTEVIDEO 
Orden: 5672 fardos tasajo. 
DE TRINIDAD (PUERTO ESPAÑA) 
Orden: 316 huacales cebollas. 
1 2 3 
apor español Reina María Cristina proce-
dente de Bilbao y escalas consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
DE BILBAO 
1 id E. Anonzarbeitia: 1 caja quesos 
bacalao y 1 id jamones. 
M. Muñoz: 5 barricas, 10 barriles y 
800 cajas vino. 
R. Carci: 3 id Id. 
Romagosa y cp. : 300 id conservas. 
Pita y hno. : 300 id id . 
García, Sánchez y cp.: 300 id y 50 
barricas Id. 
Lavin y Gómez: 10 fardos alpargatas. 
Compañía de Litografías: 42 id papel. 
González, Casero y cp.: 20 fardos y 
21 cajas id . 
Suárez, Solana y cp. : 50 fardos id . 
P. Fernández y cp.: 8 cajas Id. 
L . L . Aguirre ycp.: 7 cajas armas. 
García y López: 25j4 pipas vino y 35 
fardos alpargatas. 
Landeras, Calle y cp.: 50|4 pipas, 50 
cajas vino y 25 id conservas. 
E. Cuesta: 12 barricas vino. 
DE SANTANDER 
Johnson: 32 0 cajas aguas minera-
Romagosa y cp.: 7 5 cajas quesos. 
González y Suárez: 5 Cid id y 100 
sacos café. 
Mestre y López: 50 cajas quesos. 
Swift Co. : 11 cajas aves y 20 id óleo 
Gwlnn y Olcott: 10 cajas naranjas, 
10j2 id y 18 huacales ciruelas, 3 id me-
lones, 5 atados melocotones, 10 barri-
les coles, 3 id zanahorias, 3 id remola-
cha y 3 sacos semillas. 
Friedlein Co.: 175 cajas leche y 20 
bultos provisiones. 
Milián y cp.: 206 barriles papas. 
Loredo é hijo; 25 cajas aceite. 
Alonso, Menéndez y cp.: 370 cajas 
y 1012 Id leche. 
Menéndez y Arrojo: 185 id y 
Id id . 
García, hno. 
id id . 
R. Suárez y 
J. Perpiñán: 
1012 
cp 160 id y 1012 
Taquechel: 70 id Id . 






Viuda de J. Sarrá é hijo: 330 id Id. 
Quesada y cp.: 1100 Id sidra y 1 id 
efectos. 
Muniátegui y cp. : 24 id quesos, 3 0 
fardos alpargatas. 
Marina, López y cp.: 5 íd id . 
Vlllaverde y cp.: 50 cajas sidra. 
Suárez y Alvorez: 3 íd libros. 
J. Benito C. : 1 Id id . 
Loríente y hno.: 1 íd id . 
M . Solana: 15 iod quesos y 1 Id man-
tequilla . 
Isla, Gutiérrez y cp.: 100 cajas con-
servas . 
E. Hernández: 22 5 íd íd. 
Alvarez y Alvarez: 2 bordalesas, 1|4 
pipa y 30 cajas vino. 
Araluce, Martínez y cp.: 35 cajas pa-
pel . 
Vlllaverde y cp.: 1 caja alpargatas. 
Loríente y hno.: 1 Id efectos. 
M . íluñoz: 2 íd jamones. 
Lavin y Gómez: 2 Id id . 
Romagosa y cp.: 80 id conservas y 
2 id morcillas. 
González y Suárez: 12 íd id, 25 íd 
chorizos y 64 id conservas. 
Mené-ndez y Arrojo: 1 id Id. 
C. Peón y cp.: 12 sacos habichuelas, 
1 Id lentejas y 5 cajas jamones. 
A. Díaz: 2 id efectos y 75 id sidra. 
P. García Celis: 2 id alpargatas. 
Landeras, Calle y cp.: 25 cajas sidra. 
1 barril, 1 caja y 50¡4 pipas vino. 
Orden: 4 cajas, 3 bocoyes y 7514 pi-
pas vino, 51 cajas conservas y 25 Id 
mantequilla. 
DE LA CORTINA 
Landeras, Calle y cp.: 20 cajas lacón 
y 672 cestos cebollas. 
M . Fernández y cp.: 1 caja encajes. 
Soliño y cp.: 1 id íd . 
Garín y Soliño: 2 íd id . 
J . García E. : 1 íd efectos. 
A. Díaz C. : 1 íd íd. 
J. A. Bances y cp.: 18 id vino. 
J . Rodríguez: 2 cajas lacón. 
Romero y Montes: 2 bocoyes vino. 
Pita y hno.: 20 cajas conservas, 700 
cestos cebollas, 12 cajas lacón y 4 íd 
jamones. 
1 2 4 
'.'apor inglés Bornu procedente de Mont-
real y escals consignado á Daniel Bacon. 
DE MONTRE.IL 
O. Rodríguez: 1 caja efectos. 
El Triunfo: 48 fardos papel. 
La Uiión Española: 150 íd Id. 
Bnaco del Canadá: 1 caja etve+c-? 
Havana Hay Co. : 2013 paca-s heno. 
Orden: 51 fardos papel. 
DE HAL1FAX 
Pita y hno.: 25 huacales robalo. 
G. Lawton Childs y cp.: 100 íd íd. 
J, Rafecas y cp.: 100 id peBcao") 
E. R. Margarit: 100 id pescado. 
J. F. Murray: 150 cajas huevos. 
Orden: 50 tabales robalo y 63089 pin-
zas madera. 
1 2 5 
Vapor americano Ooldsboro procedente de 
Jacksonville y Cárdenas consignado á Piel 
, y comp. 
DE JACKSONVILLE 
Consignatarios: 300 sacos abono, 20 
íd alimento y 3237 atados tonelería. 
F. E. Besosa y cp.: 21 búleos mue-
bles. 
Southern Express Co.: 20 sacos abono 
Iglesias, Díaz y cp.: 22678 piezas ma-
dera . 
cp. : 155 cajas íd. 
1202 pacas heno. 
F . Bowmann: 55 tambores soda. 
E. Mró: 75 cajas manteca y 30 id 
quesos. 
González Covián. 10 sacos chícha-
ros. 
Am. Grocery Co.: 22 cajas whiskey 
y 10 id ginebra y 2 id efecetos, 
J. F . Murray: 200 cajas huevos. 
B. Fernández y cp. : 10 cajas tocineta 
Eguidazu y Echevarría: 10 id id . 
G. Bulle: 5 tambores soda, *0 ba-
rriles polvos y 140 cajas perlina. 
Fleischmann Co.: 2 neveras levadura 
M . Suárez y cp.: 52 pacas tabaco. 
West India Oil R. Co.: 3»; barriles 
aceite y 2¡2 Id grasa. 
Gas y Electricidad: 3 bultos electos. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 19 íd 
calzádo. 
yeroández, Valdés y cp.: 15 íd íd . 
U. S. Express: 5 Id efeclos. 
A. Sanjenis: 82 Id id . 
Kaare T. Co.: 129 id id . 
J-'Uvana Coal Co.: 41 íd Id. 
Vladero y Velasco: 4 id Id. 
F. P. Amat y cp.: 5 id íd. 
Prieto y hno.: 16 íd íd. 
M. Martínez: 14 íd íd. 
Harris, hno. y cp.: 149 id id . 
G. Cañizo G. : 7 id Id. 
J. M. Otaolaurruchi: 11 id íd. 
T. Ibarra: 4 id Id. 
M. Pulido: 17 íd íd. 
Gómez y cp. : 7 id id . 
Southern Express Co.: 28 íd id . 
Cuban and Pan American Express Co: 
46 íd íd. 
Banco Nacional: 1 id íd. 
Pomar y Graiño: 12 íd i d . 
V. Zabala: 16 id íd. 
Humara y cp.: 20 id id . 
R. López y cp.: 3 Id Id. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 2 id id . 
Viuda de Carreras: 1 id íd. 
J. Bulnee :̂ 5 id Id. 
Arrióla y Durán: 17 id id . 
El Progreso: 15 id Id. 
A. S. Williams: 20 Id id . 
J. Pedro: 2 Id íd. 
U. González y cp.: 7 íd id . 
C. F. Wyman: 52 id id . 
Loredo y cp. : 2 id íd. 
A. G. Bornsteen: 7 íd id . 
B. Gil: 14 id i d . 
D. Rlvero: 74 id íd. 
E. Planté: 14 id id . 
Fernández y cp.: 2 5 íd íd. 
M. Ahedo: 35 Id Id. 
A. Liyi : 33 íd i d . 
E. Custin: 4 Id íd. 
Champion y Pascual: 1 id íd. 
Gómez, Nazábal y cp.: 3 id id . 
Horter y Fais: 4 íd Id. 
.1. López R. : 3 íd papel y otros. 
Rambla y Bouza: 8 id íd. 
Suárez, Solana y cp.: 131 id íd. 
Hourcade, Crews Co.: 5 íd i d . 
A. Estrugo: 11 id Id. 
La Política Cómica: 177 íd íd. 
Solana y cp. : 10 Id Id. 
Miranda, López Seña y cp|: 5 íd Id. 
H . Avignone: 3 Id drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 9 íd Id. 
M. Johnson: 88 Id Id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 5 Id tejidos y 
otros. 
Loreinte y hno.: 2 íd íd. 
Raffloer Erbsloh Co.: 200 barriles 
aceite. 
Inclán, García y cp.: 17 bultos te-
jidos y otros. 
González, Menéndez y cp. : 2 id íd. 
Maribona, García y cp. : 2 íd id . 
Gutiérrez, Cano y cp.: 14 id Id. 
V. Campa: 4 Id íd. 
Rodríguez, González y cp. : 13 íd íd. 
Torres y Rodríguez: 3 íd id . 
.Rodríguez, Menéndez y cp.: 6 id id . 
Veiga y cp.: 25 id calzado y otros. 
J. Menéndez: 2 id id . 
Hebert y Dupar: 18 íd íd. 
V. Gómez: 2 id id . 
S. Penagos: 2 id id . 
J. Vidal: 4 íd íd. 
Brea y Nogucira: 4 Id Id. 
V . Suárez y cp.: 1 id íd. 
E. Hernández: 2 íd Id. 
Catchot García M . : 7 íd íd. 
L . Aguilera é hijo: 11 íd ferretería. 
Olavarrieta y cp. : 3 2 íd íd. 
E. García Capote: 21 id Id. 
M . Var: 14 Id Id. 
Gorostiza, Barañano y c p . : 9 Id Id . 
Casteleiro y Vizoso: 55 Id Id . 
Marina y cp.: 65 íd Id. 
Larrarte, hno. y cp.: 3S id Id. 
J. Alvarez y cp.: 13 id id . 
Am. Trading Co.: 2 id íd. 
Alio, Fernández y cp. : 33 id íd. 
Viuda de F. de Arriba, Aja y cp.: 
5 00 íd Id. 
F . Fernández: 500 íd íd. 
Díaz y Alvarez: 200 íd íd. 
Tabeas y Vila: 3 íd íd. 
Aspuru y cp.: 5 íd íd. 
M . Vila y cp.: 5 íd id . 
J. L . Houston: 6 id íd. 
Orden: 144 id íd, 4 íd efectos chinos, 
66 íd drogas, 146 íd efectos, 25 cajas 
quesos, 600 id y 5 barriles aceite, 25 
atados macarrones, 8 id ciruelas, 5 id 
peras, 6 cajas aaranjas y 300 barriles 
papas. 




Londres 3 d|v. . 
Londres 60 d v. . 
París 3 d|v. . . . 
Alemania 3 d|v. . 
*' 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d\v. 
" 60 div. 
España 6|. plaza 
cantidad 8 d v. 
Descuento papel 
mercial. . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . . 










20% pjO. P. 
20 pjO. P. 
6% plO. P. 
4% P|0. P. 
3% p¡0. P. 
9 % PiO. V. 
3% p|0. P. 
12 p|0. P. 
Vend. 
9% PÍO. P. 












1 2 6 
Vapor americana México procedente 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Mantecón y cp. : 190 cajas y 2012 íd 
leche, 2 tinas y 1 bulto (4 cajas) quesos 
y una nevera con 2 tinas y 8 atados (80 
cajas) quesos, 2 cajas dulces, 12 atados 
cartuchos, 5 cuñetes peras. 4 atados (20 
cajas) y 104 cajas frutas, 100 cajas con-
servas, 2 Id salchichón. 2 atados (4 ca-
jas 1 id y 14 cajas levadura. 
J. Alvarez R.: 20 cilindros amoniaco 
375 cajas y 20|2 íd leche. 
Negra y Gallarreta: 40 cajas quesos 
M . Mantecón: 20 íd galletas. 
J. M . Bérriz é hijo: 50 cajas maíz. 
Alvarez y Nazábal: 5 cajas empella, 
4í) ici frutas, 4 barriles jamones, 2 ata-
dos (20 cajas) quesos. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.- 190 
cajas y 10¡2 id leche, 25 cajas y 5 cu-
ñetes encurtidos, 20 íd y 30 cajas mos-
taza. 
Barraqué y cp.: 300 sacos harina 
0iG(a}h&n y cp.: 10 tercerolas jamones, 
81 íd y o4 tinas manteca, 100 sacos fri-
joles, 750 id harina y 675 cajas leche 
G. Lawton Childs y cp. : 30 tabales 
pescado, 72 íd pescada, 2 íd robalo y 2 
cajas efftctos. 
Marquette y Rocaberti 
sacos café. 
M . Sobrino: 60 cajas quesos. 
£ . Hernández: 70 íd tocineta. 
E. Luengas y cp.: 10 íd íü y 200 
Id leche. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 10 Id Id. 
Muñiz y cp.: 5 id id. 
Croft y Wallace: 4 0 tabales pescado 
y lo atados (150 cajas) arenques. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 3 cajas 
efectos. 
M . López y cp.: 9 85 barriles papas. 
B. Pérez: 15 huacales coles. 
Bartolo Ruiz: 563 barriles papas. 
Milián, Alonso y cp.: 200 id Id v 295 
cajas leche. 
Galbé y cp.: 50 sacos frijoles. 
G. Cotsones: 6 huacales ciruelas, 2 
íd cestos, 8 cajas melocotones y 3 Id pe" 
ras. 
Marcos, hno. y cp.: 20 cajas mante-
quilla. 
H . Astorqui y cp.: 125 cai^s oua^es 
T 155 íd leche.. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á S rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3% 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 113 
Deuda interiir. . . . 103 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




en la Habana. . . . 117 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117 ^ 
id. id. (segunda hipote-
ra) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cenfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 94 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 102 
Idem de la Compañía de 
Gas v Electricidad de 
la Habana 116% 118 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 10 6 
Id. de los P. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 110 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la. 
Ca. de Gas y Electri-
cios 89 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 120 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción I Í V 2 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 116 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
















1 bulto y 200 
(cotizaciones de ia Bolsa de Aew York 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miombros del "Stock 
Exchange" y Banqueros.—Oficinas: Wal l Stree 38.—New York 
City. 
Ccrresponsal: JOSE A. TASARES, Obispo número 39.—Teléfono 463. 





rinr Amaigamated Copper, 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé. 
Baltlmore and Ohio-
Broolding Rap. Trast. 
Canadian Pasiflc. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers. . . . . 
Great Northern, Pfd. 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. . . 




United Steel Com. 
United Steel Pref. 
MiHQ ! alto 
•84"%T 
m i s 



















98%j 9 8 ^ | 99% 
131 %| — | — 
49 % ¡ — | — 
119%|119%|119%|118%|119% 
119%|119%|120 I l l9 i4 |119% 
79 % i 79 % i . 83% ¡ 79 %| 80 Va 
188%i — l — | — |189 
158'4Í158%i159 |158%|159 
38%| 38%| — j — | 39% 
153%¡153%154%|153i4 l l54%l ásl 
78% j — | — | — | 78%| — y* 
15%| _ | _ | _ | E'6% 
47 %| — | — | — 1 48 I más •% 
42 % l — ¡ — | — | 43%'! más y. 
88%, — | — , — ¡ 89%|más y2 
141 1141%!141%i140%il4] %| más % 
155 |155y.|156 ;ir)4%¡156 ¡másl 
139%; — i — | — | 140%|más l 
16214|162%!162%|162 |162 | — H 
]34T8¡134%;137 |1 34% 1136%! másl % 
El Mercado ha estado algo irregular, 
debiéndose la pequeña baja habida á rea-
lización de utilidades. Se espera hoy el 
report oficial de la cosecha de algodón. 
¿ 3 ^ i — 1 — | — I 33 I — 
. 201 ¡201 ''¿OlMi 200 %'-¿OOV2\ 
. • 74 I 74%: 74%: 73%i 74% 
. 128%| ¡ — | — |128%| 
OBSERVACIONES 






JOSE A. TAPARES. 
O B I S P O 3 9 
José -A.- • X ' e t l D s t i r e s 
CORREDOR DE VALORES 








Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana. . ^ . - • • sin 
Red Telefónida de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
way s comp 
Havana Electric Rail-
ways comp 
Compañía de Gas y Elec 
triedad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rtutes 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Jcsé Montemar; para azúcares, Isi-'.ro 
Fonumals; para Valores Pedro A. Molino. 
Habana 2 de Agosto de 19 09—El Sindi-






B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 % á 6 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 




Fondos públicos. 1 
Valor PiO. 
Id . id. id . comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones. Reparaciones 
v Saneamiento de Cu-
ba ^ • 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Ca. id. id. id. comunes 
Compañía Anónima Ma-
tanzas • • 
Compañía Alfilerera Cu-
bana 
Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . 










O F I C I A L . 
Fiesta a Ntra, Sra, de las 
En virtud de no poderse celebr 
prepente afto, la fiesta 4 Nnestm «it en el 
las Nieves, en la Iglesia de Paula ftora ^ 
años antoriores, y habiendo «ido «î 01110 eti 
en el Monasterio de Santa Clara h. T08ítada 
que se veneraba en Paula, parasn maeen 
y arreglo; las Religiosas de dicho vr„da*> 
rio. después do haber decorado v v^V.̂ 816-
expresada imagen de Nuestra Sra Jdo 'a 
Nloves, han dispuesto celebrar una « ,a« 
dicha Excelsa Señora, el Jueves fwwi8151' * 
de Agosto, a. las 8 y media de la m «0' 5 
en la que predlcarfi. el Sr. Capellftn dii ¿na-
pltal. Pbro. D. Alfredo V. Caballero k"03" 
partlrftn estampas de la Virgen de í» xre" 
ves. á, las personas que asistan á lá 
10001 fiesta. B-31 
C o m p a l í a de Gas y Ekctricidafl" 
de ia Habana 
el día de mañana 31 de Julio, un aivi/iü3" 
• • JA"0*~{1*?* ^ ^ " l ^ o T t o I de TRKS pesos moneda americana por^0 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 112 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 101 108 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 118 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 117 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N. 
Id id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín 90 103 
Id. primera San Cayeta-
no á Vidales. . . . 3 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% 119 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 IOS 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 110 114 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
lif Cuba emitidos en 
1896 á 1897 108 sin 
Bonob segunda Hipoteca 
The Maír.nzas Wates 
Works . N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N. 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . 125 sin 
Ca. de Alumbrado y T. 
de Santiago 106 108 
OBEIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 88% 90% 
ACCIONES 
Banco Español de !a Isla 
de Cuba (en circula-
ción 73% 77 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . . N. 
Banco Nacional de Cuba N. 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . . 90% 91% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 69 
Dique de la Habana pre-
ferente . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
SECRETARIA DE OBRAF PTTSTJCAS. — 
Xetrociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. — Habana, Julio 30 de 1909. —JHas 
ta las dos de la 
de 1909. se recibí.».. — — — • . - , se 
siclones en pliegos cerrados para la ejecu-
ción de las obras de MEJOP^S EN EL 
Cl" \RTEL DE BOMBEROS "CHARLLS JC. 
MACOON"', de esta capital, y entonces sevm 
abiertas y leídas públicamente. Se facilita-
rán informes é impresos á cuantas personas 
lo soliciten. — Pedro P. Cartañá Ingeniero 
Jefe del Negociado de Construcciones Civi-
les y Militares." 
C. 2438 7-30 _ 
' SECRETARIA DE AGRICULTURA, CO-
MERCIO Y TRABAJO. — Estación Experi-
mental Agronómica. — Dirección. — Av'ls,0-
— Hasta las 10 de la mañana del día 26 de 
Agosto próximo se recibirán proposiciones 
en pliegos cerrados para la compra á esta 
Estación de los animales que á continuación 
se detallan, bajo las condiciones siguientes: 
1 — El precio mínimo de la oferta sera 
el señalado á cada animal en la relación ad-
junta. , , j j 
2. — Obtenido uno ó varios animales, el 
favorecido abonará su importe en la Conta-
duría de esta Estación y procederá á reco-
gerlo siendo de su cuenta los gastos que ori-
ginen desde su salida de esta susodicha Es-
tación. Los precios se entenderán en moneda 
americana. . 
Todos los días de 7 a. m. á 5 p, m. esta-
rán de manifiesto en esta Estación los ani-
males de referencia para que puedan ser 
examinados por las personas que así lo de-
seen. 
RELACION QUE SE CITA 
La Junta Directiva de esta ComnaiM» 
sión eclpbrnda hoy, lia acordado ñl.J ses 
abone ordado qua 
los bres. Accionistas que lo 
en 
se 
Todos los días hábiles, de 1 á 3 de la t» 
de. di spués del día diez y seis del entran 
te mes de Agosto, pueden los Sres. Accloni. 
tas presentarse en la Caja de la Comnañf¡ 
á percibir las cantidades que les corresporu 
dan. 
Habana, Julio 30 de 1909. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capotf 





1 Vaca, raza "Holsteln." 3 años. 
1 Novilla cruzada de "Jer- ' 
sey." 3 años. 
1 Vaca de clase "Mobila" 12 años. 
1 Vaca de clase "Mobila" 
con su cría 
1 Vaca de clase "Mobila" 
con su cria 
1 Vaca de clase "Mobila" 
con su cria 12 años. 
1 Vaca de clase "Jersey" 
cruzada 5 años. 
1 Vaca de raza pura "Dur-
ham" S1̂  años. 
1 Vaca de raza "Durham" 
preñada 
1 Vaca de púa raza "Aber-
1 Vaca de pura raza 'Aber 
hembra de pura raza, 
1 Toreta de pura raza. 
"Aberdeen Angus" color 
negro 2 años. 
1 Añoja de pura raza 
"Aberdeen Angus" toda 
negra 2 años 
1 Toreta de raza cruzada. 3 años. 
1 Añoja de raza pura 
"Durham" 1 año. 
1 Añoja de raza "Durham" 
1 Añojo de raza pura 
"Aberdeen Angus". . . 
1 Ternero de clase "Jer-
sey" cruzado 7 meses 
Director de la Estación Exp. Agronómica 
.RmnOu Garcta Oaé* 
C. 2444 3-31 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUO] 
I M M k en la B a m ehTi H ü 
ES *iA UNICA N&OIOrtAL 
y lleva 04 años de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L reapou-
^b ie $ 49.258,670-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. % \ 656,475-27 
Ascgurs. casas de cantería y azotea» con 
pisos de mármol 6 mosaico, sin mader» y 
ocupadas pov familia, a 17 y medio centavo» 
oro español por ciento anu&l. 
Asegura casas de manipostería, sin made. 
ra, ocupadas por familias, á 25 centavo» ora 
í español por ciento anual. 
Asegura casas de mampostería exterior-
,,40.00 ¡ jnente. con tablquerta Interior de mampo». 
1 t^ría y loa piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia i 32 y medio 
certavos oro español por ciento anual. 
Casas de mampostería. cubiertas de tejai 
fi asbestos, con pisos altos y bajoa y u-
biqcería de madera, & 40 centavo» por ciento 
anua!. 
Cayas de madera, cubiertas con teja» 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten» 
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y meaio centavo* 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia ( 
55 centavos oro esp3,ñol por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
bleoimienLos. como bodegas, café; etc.; pa-
garán 1c mismo que éstos, es decir si la 
bodega está en escala 12, que paga $1.40 poi 
ciento oro espafto! anual, el edificio pagará 
lo mismo, y así sucesivamente estanco en 
otras escalas; pagando siempre tanto por al 
continente como por «1 contenido. 
Ofldnnn: en au propio edlñcio, EMPEDRA-
D O 34. 
Habana, 30 de Junio de 1909. 























De orden del Sr. Presidente y con arre-
glo á lo que previenen k>s estatutos socia-
les, se cita por este mfdio para la Juñta 
General ordinaria, continuación" de la gp-
menzada el día 25 del actual, que tendí*, i 
ofecto el domingo, día 8 del próximo mes de 
Agosto, en el local social sito en Teniente 
Rey nrtmero 71 á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que el 
informe correspondiente al Segundo Trimes-
tre del año en curso, está en la Secretaría 
General á disposición de aquellos señores 
asociados que deseen examinarlos, así como 
la memoria anual. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios quienes para concurrir 
al acto y tomar parte ^n las deliberaciones 
deberán estar comprendidos en lo que deter-
mina el Inciso sexto del Artículo Octavo del 
Reglamento General. 
Habana, Julio 31 de 1909. 
SebastIAn Quintana. 
Secretario Contador TnteK'.io. 
C. 2561 2t-;?-tíd-;! 
Sociedaíl Montañesa de B e ü e t a c i a 
Por disposición del Sr. Presidente ^e cita 
A los Señores socios para la Junta General 
extraordinaria que deberá celebrarse el pró-
ximo miércoles, 4 del corriente, á las 8 de 
la noche, en el Casino Español, con objeto 
de resolver sobre la suscripción iniciada 
para suministrar fondos á la Cruz Roja, y 
socorrer á las familias de los reservistas lla-
mados ft filas, con motivo de la guerra de 
Marruecos. 
Habana, 2 de Agosto de 1909. 
El Secretario Contador. 
I " 
Correepoiisal del Banoo de 
L o n d r e s y M é x i c o ea ia Repú-
b l i ca de Cuba. 
Const rucciones . 
Dotes & 
Inver s ioaa í 
F a c i l i t a n cant idades fohre hi-
potecas v valoras cot izahlei . 





Junn A. Murgn. 
2t-2-2d-3 
CREDITO 
El " t i c o posee numerosas Su 
curs.. :• .; y tiene además como Co 
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar srrvicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. i 
S t i c t t i 
O K K E V A 
E L 
El Martes 3 del corriente á la una de la tarde se rematarán en la calle del Sol r 
mero 11. por cuenta de .¡uien torespo'm ,}-s 
con ia intervención de su rel,rese'ltaJ«%ti|| 
cajas de Bacalao de Escocia. I'artea°„ j0sé 
s.* hallan en los Almacenes de &»» 
donde pueden inspeccionarlas. 
Emilio Slfrr«; 
10047 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace sat>er al público que ]&,ara*t \ íá i ' 
cia de Mudadas "El Vapor" se lia tr^ ^ 
ño á Estrella námero 12 entre ^ K " 1 ' " . : . pa-
geles. Teléfono 1294. Hay carro e£P^lnaria. 
ra pianos, cujas de hierro >.'"aBq para ei 
Gran rebaja de precios en mudaoas v ¡ 
campo. Se garantiza el trabaio. . - j j 
9606 " L J L - — 
VÍA JES A CAYO CHISTO 
Lancha de motor 
R A P I D A el Capáz para 30 pasajeros 6 má». p6l»-
día 17 de Julio principió el **VP)}°0 
je desde la Isabela de Sagua á cay" 
con el siguiente Itinerario: .•Ulr«?ÍU 
Saldrá del Muelle de " P ^ ^ - drfSw 
media hora después de la l l e ^ a °|n3elí" 
de viajeros de Camajuaní. ^ ¿ a U«f 
con el Ferrooarril Central de c"°*,d,tt» . 
próximamente de 11 ^ 31 V """í ,ac 4 y^At 
ñaña y saldrá de Cayo Cnsto á la? 
.lia de la tr.rde. Para i^01"1"^^ yuif;°) 
Miramar. leabeia: y en hagua, ^ " j j . e l J i ^ 
González. 9554 
T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cuiinuter orde i de o n ira, ó v?ata 
de todas clases de Bono* y Valores cotizible? cin los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, catas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaeiones 6 informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post <fe Klas<», Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York, 
Ofrece las mejores referencias b a n c a r í a s tanto lócale* 
c 4 b l 2 como extranjeras. !> 
LA MÜTílAl FKAIC'J ESPAiLA 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA BE ASORROS POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION" DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo do Hemlsto \WM 3. MADRID, 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A . 
K a m ó n B e n i t o F o n í e c i ^ ^ 
Comerciante comisionista. CorresP^er0 (S. 
Banco Nacional de C'-^^,,?^' Apartado 14. Jovellancws. CUDa. jj2-20V^ 
3691 
B A K I t O K I ' F K A C T A B I P 
TRADB MAIIK "MAG" ^ >Cc> 
En uso en .a Isla de ^ ' ^ V ^ . 
1S90. Loa Srea. Hacendados puea é ^ 
en todos los Almacenes de nar 
labores de ferretería de la 
8906 
C a b l e y T e l é g r a f o : a ^ r ^ l x i s ^ 
. A j p í t x ' t d d o X 1 C 3 S , 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO DE ESPAÑ 
Agentes Banqueros par^ Cuba: í A. Bances v Ccmcañía. 
U S I fflift 
L a s a l q u i l a m o s en nue> ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa * 
los a d e l a n t o s modernos , . 
g u a r d a r acciones , d o c u m 
y p r e n d a s ba jo i a p ^ P i a 
t o d i a de i o ^ in t e resado* . 
P a r a m á s i n f o r m e s e l ™ 
S3 á n u e s t r a o í i c i n a A m » 
r a n í í m . 1. ^ 
_ J í . 9 / p m a n n & C 0 , 
| C. 1713 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Aposto 3 de 1909. 
POK E L HONOR . 
Y E L DERECHO 
Los í£pacifistas" tienen ahora un te 
ma para sus elucubraciones retór icas 
en el conflicto hispano-marroquí . Inú-
t i l es decir que los partidarios de la 
paz á todo trance no convencerán de 
la bondad de sus doctrinas á la in-
mensa mayoría de las gentes. Recono-
cemos con gusto que el ideal sería la 
paz inalterable, la supresión de la gue-
rra. Pero, ¿es esto posible conforme 
á las leyes que rigen á las socieda-
des humanas? Un ilustre académico 
francés, Mr. de Vogüc. ha escrito es-
las famosas palabras: ' ' toda la expe-
riencia de la historia nos enseña que 
no podrán suprimirse las guerras 
mientras queden sobre la tierra dos 
hombres, y haya entre ellos una par-
cela de terreno, un pan y una mu-
je r . " Otro académico, no menos dis-
tinguido é ilustre, Mr . Doucet, dice 
que habrá guerra mientras existan in-
tereses contrapuestos. Jules Claretie 
exclama á su vez: "Las armas son, 
quizás, las garant ías más seguras de 
la paz." " L a guerra"—en oponión 
de Zola—"es una necesidad fatal, quo 
parece inevitable á causa de sus lazos 
íntimos con la naturaleza humana y 
el universo entero. Hay momentos 
en que no hay más remedio que ba-
tirse. La guerra es necesaria y útil , 
porque ella aparece como una con-
dición de existencia de la humanidad. 
Encontramos la guerra por todas par-
tes ; entre las dh ersas razas, entre los 
diversos pueblos ¡has ta en la vida de 
familia y en la vida privada ! " Y agre-
ga Zola: "Una nación guerrera goza 
siempre de una salud floreciente. La 
historia demuestra que el arte mi l i -
tar provoca el desenvolvimiento de 
todas las otras artes. En Atenas y 
Roma el comercio, la industria y la 
literatura, no alcanzaron su más alto 
desarrollo sino en la época en que esas 
ciudades dominaban, por la fuerza de 
las armas, el mundo conocido enton-
ces." El insigne naturalista Danvin 
cree "que la lucha violenta es una ley 
de naturaleza que rige á todos los se-
res," y otro pensador eminente, de 
Maistre. califica la guerra do " ley di-
v ina ." Esta es también la opinión del 
Mariscal Moltke, quien dijo, en cier-
ta ocasión solemne, lo siguiente: " L a 
guerra es santa, de institución divina. 
FiS una de las leyes sagradas del mun-
fio. Alimenta en todos los hombres 
los grandes y nobles sentimientos; el 
honor, el desinterés, la v i r tud, el va-
lor, y les impide caer en el más es-
pantoso materialismo." 
Debemos desear ardientemente la 
paz entre los hombres, pero ella no es 
posible siempre, como lo creen los 
"pacifistas." Hay ocasiones en que 
no hay más remedio que batirse, como 
recuerda Zola> Los mismos Estados 
Unidos han tenido guerras contra In -
glaterra, contra Méjico y contra Es-
paña, sin contar con su terrible gue-
rra civi l de 1861. Por la guerra se 
hizo la unidad de Alemania; por la 
guerra se hizo la unidad de Italia. Por 
la guerra se ha colocado el J apón en-
tre las primeras potencias mundiales. 
La guerra que España hace ahora en 
Marruecos no ha sido provocada por 
nuestra antigua Metrópoli . No es una 
guerra "ofensiva." Es una guerra 
"defensiva." No es una guerra de 
conquista, sino de conservación y pre-
servación. España ha sido agredida, 
y se defiende. España ha sido agra-
viada injustamente, y procura reivin-
dicar su honor, castigando á los que 
han conculcado el derecho de genies. 
Lo que la nación descubridora y co-
lonizadora del continente americano 
hace ahora en Marruecos, lo hicieron 
antes que ella Francia, en la Argelia 
y Túnez, en el mismo imperio de Mo-
greb. é Inglaterra en el Egipto. Con 
una diferencia en favor de España , á 
saber, que no piensa llevar á cabo u n í 
guerra de conquista, que no piensa 
organizar n ingún protectorado, nin-
guna " s u z e r a n í a " sobre Marruecos, 
conducta que contrasta singularmen-
te con la de Francia, incorporándose 
la Argelia y asumiendo el control po-
lítico y económico en Túnez, y con la 
de Inglaterra estableciendo su protec-
torado en la antigua tierra de los Fa-
raones. 
Los que censuran á España por lá 
energía con que se defiende en Ma-
rruecos incurren en notoria injusti-
cia. Porque lo justo es ponerse al la-
do del derecho, al lado de la justicia. 
Y, en el presente caso, España tiene 
razón contra Marruecos. España no 
ha agredido, no ha realizado ningún 
atentado contra Marruecos. Lo que 
hace, repetimos, es defenderse. ¿Qué 
quieren esos apasionados censores! 
¿Qué quieren esos detractores? ¿Quie 
ren que España se resigne al ultraje, 
que tolere la ofensa, que consienta la 
conculcación de sus derechas, que se 
someta á los vilipendios que le in f l i -
jan los moros- ¿Quieren que se deje 
abofetear por manos africanas? ¿Quie-
ren que retroceda ante la ofensa, que 
se cruce de brazos? Aconsejar esto es 
aconsejar el deshonor y la ignominia, 
es aconsejar el abandono, la evacua-
ción de las posesiones españolas en el 
l i toral africano. ¿Y con qué derecho 
se dice á una nación que abandone lo 
que es suyo lo que posee por tí tulos 
legít imos? E l que no se defionde ya 
está perdido. Sólo se respeta á los que 
se sabe que están resueltos á defen-
derse. Francia perdió el Canadá y la 
Alsacia-Lorena. pero fué después de 
haberse defendido vigorosamente. In-
glaterra perdió sus colonias de Nortc-
Amcrica. pero fué después de una con-
tienda prolongada y tenaz.* España 
perdió á la América continental, pero 
fué después de las famosas batallas 
de Carabobo y Ayacucho. España 
perdió á Cuba, Puerto Rico y F i l ip i -
nas, pero fué después de haberse hun-
dido heroicamente sus escuadras en el 
fondo del mar. Nadie es responsable 
del éxito, que no depende de la vo-
luntad, pero sí del esfuerzo. Nadie es-
tá obligado á vencer, pero sí á cum-
pl i r con su deber, y el de España con-
siste en no dejarse atropellar, en sos-
tener su derecho, en resistir á la agre-
sión injusta. 
Porque hayan surgido deplorables 
complicaciones de orden público en la 
Península, y porque existan, si es que 
existen, algunas deficiencias en la mo-
vilización del ejército expedicionario, 
no debe recomendarse á España—por 
ninguno de sus hijos y amigos—que 
se desanime y retroceda y haga deja-
ción de sus derechos y reciba impasi-
blemente las ofensas del extranjero 
marroquí . Se ha dicho mil veces que 
en las crisis supremas es cuando se 
manifiesta el carácter de los pueblos 
y de los hombres. Ante la adversidad 
se crecen las almas fuertes. Admira-
mos á los individuos que no desmayan 
ante la fortuna adversa, y la resisten 
con energía. La misma admiración 
producen las naciones valerosas que 
se agigantan ante el peligro. España, 
i rguiéndose ante la complicación ex-
terior—producida por el fanatismo 
marroquí—y ante la complicación in-
terior—causada por el fanatismo an-
ti-social y anti-religioso de ciertos agi-
tadores y revolucionarios de Catalu-
ña— da pruebas de valor moral, de 
grandeza de espíri tu. En crisis pare-
cidas á esta se ha visto envuelta Es-
paña—la fecunda progenitora de los 
pueblos hispano-americanos—y en to-
das ellas ha dado muestras de v i r i l i 
dad, imponiéndose á la estimación y 
al respeto de todo el mundo. liemos 
visto á España pelear á la vez contra 
el carlista, contra el radical revolucio-
nario y contra el colono sublevado, 
haciendo frente á todas las contingen-
cias de esa tr iple campaña enconadí-
sima, cual lo son todas las guerras 
domésticas. No hay motivo para su-
poner que la energía, que entonces se 
desplegó se haya debilitado en lo más 
mínimo. Somos optimistas, creemos 
que España restablecerá la normali-
dad social en el interior y mantendrá 
sus derechos en el mundo africano. 
La. lucha que la gran nación revela-
dora de América sostiene en las co-
marcas del Riff tiene por objeto, por 
finalidad, la conservación de derechos 
legí t imamente adquiridos y él casti-
go de ofensas y atentados tan gratui-
tos como injustos. España , pues, tie-
ne derecho á las s impatías y consi-
deraciones de todas las personas jus-
tas, porque ella se limita á defender 
su honor y su derecho. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
28 de Julio. 
Las noticias de España y de Ma-
rruecos son, cada día, más interesan-
tes. La primera observación que ins-
piran es la de que los franceses han 
predicado el "pacifismo" y los espa-
ñoles lo están practicando. Eso de 
que los reservistas del Nordeste de-
serten á Francia para no servir, ê  
un mal s ín toma; pero mucho peor lo 
sería el que desertasen los soldados 
que están en filas; cosa que no há 
sucedido, hasta ahora; n i es probable 
que suceda, por lo menos, en Marrue-
cos, porque la pasar ían bastante mal 
en el campo moro; no serían admi-
tidos más que como esclavos ó como 
combatientes. 
La segunda observación es que, si 
hay fuertes motivos para que la opi-
nión pública vea con disgusto unas 
operaciones militares, de las cuales 
puedo salir una guerra costosa y para 
que ese disgusto se agrave al recordar 
todos los antecedentes de este asunto 
—míe arrancan del convenio entre In-
gblerra y Francia sobre Marruecos— 
no es menos cierto que el gobierno de 
Madrid no podía hacer más que lo 
que hace: A ello está obligado por 
los tratados, y como se dice perfecta-
mente uno de los números del D I A -
RIO 1)K LA M A R I N A , que acabo de 
i'c-ilm-. por necesidades defensivas. 
si España no garantizase la s egún 
dad de vidas y haciendas en la zona 
mái'mqtn qil'e ocupa, tendr ía Francia 
que encargarse de esa tarea; lo cual, 
sin duda, indignaría á los "pacifis-
tas" pspañoles tanto como los suble-' 
van las actuales operaciones milita-
res. Me figuro que muchos de esos 
pacifistas son los mismos sujetos que, 
« liando el últ imo alzamiento separa-
tista de Cuba, dieron la nota contra-
ria, exagerándola. Entonces, sí que 
estaba indicada cierta cantidad razo 
nable de pacifismo y que hubiera po-
dido consistir—y no otra cosa pedía-
mos los que no perdimos la cabeza— 
en emplear la fuerza contra la fuer-
za, deber elemental de todo gobier-
no, pero siguiendo una política hu-
mana, llevando adelante la reforma 
del sistema colonial y abriendo el ca-
mino á un arreglo. 
No es dudoso que el gobierno lo-
gre dominar la s i tuación; puesto que 
el pacifismo es, principalmente, un fe-
nómeno catalán, con un pequeño ra-
malazo en Madrid. Es. además, uno 
de esos casos en que el ejército está 
iucondicionalmente de parte del po-
der públ ico; y es muy probable que 
en la opinión, tibia en parte y en par-
te hostil, se opere una reacción, ori-
ginada por las noticias de Melilla, 
donde las tropas han tenido ya mu-
chas bajas y se baten bravamente y, 
con freiuencia. en condiciones des-
ventajosas. Acaso no se tarde en re-
conocer, aún por los más pacifistas, 
que mientras grandes masas de riffe-
ños sigan atacando las posiciones es-
pañolas, se t endrá que ^eguir envían 
do los refuerzos necesarios para de-
fenderlas. 
España tiene que agradecer estos 
sucesos lamentables y los que vengan 
detrás, á Inglaterra, que hizo el con-
venio con Francia, á la cual regaló Ma-
rruecos—en el papel—para que cesa-
ra en su oposición á la ocupación de 
Egipto por los ingleses. Le impuso la 
condición de que respetase los dere-
chos de España y se entendiera con 
ella : de ahí salió otro convenio, por 
el cual parecía que España y Francia 
iban á repartirse Marruecos. Pero 
intervino Alemania y se reunió la 
Conferencia de Algeciras. que sólo h a 
servido para dar sanción internacio-
nal á una situación obscura, embro 
Hada, de medios derechos y limitacio-
nes, en la que Marruecos ni es inde-
pendiente ni es de nadie. Lo que los 
ingleses han regalado á España y 
Francia, ha sido guerras contra los 
moros y un estado de rivalidad y de 
recelos entre esas dos naciones. I n -
glaterra ha conseguido—como consi-
gue, casi siempre—lo que se propo-
nía : evitar que la parte africana del 
Estrecho pertenezca á una nación que 
se haga fuerte allí. 
Cuando se ajustaron esos conve-
nios y se vieron sus primeros resulta-
dos, expuse, en estas cartas, la opi-
nión de que á España le hubiera te-
nido más cuenta aplazar sus legít imas 
ambiciones sobre Marruecos, puesto 
que no podía realizarlas integralmen-
te. Si se hubiera negado á hacer el 
convenio con Francia, se hubiera ve-
nido abajo el convenio anglo-francés 
y las cosas se hubieran quedado co-
mo estaban. Con esto, España hubie-
ra gravitado hacia la alianza con Ale-
mania, de la cual podía esperar bas-
tante más que de la amistad con In-
glterra y Francia. Mientras estas dos 
potencias sean fuertes, no consenti-
rán que Marruecos sea español : pero 
esto, á Alemania, la tiene sin cuidado, 
porque no va contra ninguno de sus 
intereses. Si en Algeciras se puso en-
frente de España . %fué porque la vió 
entregada á Francia é Inglaterra. Con 
ellas no se va á ninguna parte; están 
demasiado ricas, tienen demasiados 
territorios, son conservadores y sólo 
piensan en gozar de lo que poseen, re-
dondeándolo algo. Alemania es, en 
lo internacional, revolucionaria y em-
prendedora, porque está labrando su 
fortuna. Tiene apetitos y se explica 
que los demás los tengan y está dis-
puesta á entenderse con quienes quie 
ran i r al despojo. 
X . Y. Z. 
El Secretario Interino 
de la Presidencia 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
José Lorenzo Castellanos, ha cesado en 
el difícil cargo que hasta unos días ha 
venido desempeñando con el beneplá-
cito de cuantos con él tuvieron relacio-
nes oficiales. 
Su talento, actividad y competencia 
y la cortesanía de su afable trato, nos 
obliga á trazar estas breves líneas en 
su elogio. 
Para sustituir al doctor Castellanas 
ha sido nombrado el doctor don D á ' 
maso Pasalodos. director general de los 
Registros y del Notariado en la Secre-
tar ía de Justicia. 
El doctor Pasalodos es un correcto 
caballero, de vasta cultura y de sólidas 
conocimientos jurídicos. Ganó la pla^a 
de registrador de la propiedad de T r i -
nidad, en reñida oposición, y fué el 
primero que en la provincia de la Ha-
bana, siendo registrador de Bejucal, 
proclamó la candidatura del general 
Gómez para la Presidencia de la Repú-
blica enfrente de la de D. Tomás Es-
trada Palma. 
Sus méritos indiscutibles dentro del 
partido liberal y su estrecha adhesión 
al Jefe del Estado, lo llevan á la Se-
cretar ía de la Presidencia, en cuyo de-
licado puesto, como siempre, demostra-
rá su caballerosidad y talento.. 
Y dárnosle las gracias á nuestro que. 
rido amigo por el atento escrito en que 
nos da cuenta de su nombramiento. 
L . A . P R E N S A . 
Algunos periódicos de Madrid, lle-
gadas recientemente, publican los dis-
cursos del mitin socialista celebrado 
allí el 18 de Julio último. 
Citaremos algunos conceptas falsísi-
mos y antipatrióticos que allí difun-
dieron entre la multi tud, como lo que 
dijo el jefe del socialismo español Pa: 
blo Iglesias. 
Entre otras cosas 'lamentablemente 
erróneas, dijo que la campaña de Me-
lilla era una iniquidad, porque los mo-
ros defendían su patria contra un in-
vasor extranjero, y que los rifeños tie-
nen como cualquier otro pueblo el de-
recho sagrado á impedir que gentes 
ext rañas invadan su teritorio. 
La tésis desarrollada en esta forma. 
podría admitirse como cosa justa; p i -
ro no es verdad que sea esta la causa 
del conflicto presente. Las fueras del 
patriotismo local no implican d ñ''<-
precio á las leyes internacionales. Ocu-
paban las terrenos de Mar Chica, ele-
mentas españoles con autorización del 
Gobierno marroquí. N i más ni menos 
que como se ve en todas las naciones 
cultas, que una compañía industrial, 
debidamente autorizada, explota legal-
mente un negocio en país extranjero. 
Obreros españoles trabajaban cu las 
minas pacíficamente, y á lo mejor se 
vieron agredidos por las turbas rife-
ñas. España acudió en defensa de 
sus súbditas. como era su deber y co-
mo debieron haberlo aprobado los pro-
tegidas de Pablo Iglesias, que dicen 
ser obreros. 
Si por incuria el Gobernador de 
Melilla hubiese sido indiferente á la 
agresión contra los obreros de las mi-
nas, es fácil que Iglesias hubiese pro-
testado contra un gobierno aristócra-
ta que no se duele de los males sufri-
dos por el obrero español; pero como 
que al gobierno s? le ataca y censura 
tanto porque boga, como por pie no bo-
ga; el im-idente facilitó el pretexto pa-
ra el mitin subversivo, abominando al 
poder porque se aventura á una gue-
rra, por vengar la muerte de subditas 
españoles, pacíficos, y obreros do con-
tra. Iglesias no quiso ver en ello que 
el origen de la cuestión fué un acto de 
defensa en pro de las clases obreras, á 
la vez que como vindicta del honor pa-
trio. 
Si los agresores rifeños hubiesen si-
do gentes adictas al Sul tán de Marrue-
cos, hubiera podido arreglarse la cues-
tión pidiendo justicia por la vía diplo-
mática, como se hace todos los días en-
tre naciones cultas cuando sobreviene 
alguna reyerta entre súbditos de dife-
riéntes gobiernos: pero el caso fué con 
individuas rebeldes que no reconocen 
la autoridad constituida en su país ; y 
no siendo posible, por ello, acudir á la 
satisfacción diplomática, hubo que 
apelar directamente á la fuerza de las 
armas. 
Y aun en este terreno el Gobierno 
usó de una prudencia y discreción su-
mas, respetando el derecho do los pue-
blos sobre su terirtorio. A l principio 
no hizo más que guarnecer con tropas 
el local amenazado y buscar el modo 
de entenderse con las tribus rifeña-, 
para que no se mostraran hostiles á la 
compañía minora. ¿Se quiere un pro-
ceder más sensato y pacífico? ¿Pue-
de aquí acusarse al gobierno español 
de arrogante y belicoso, cuand-o tuvo la 
paciencia de aguantar con calma los 
primeros asesinatos cometidos por una 
horda de facinerosos? Pues las ká-
bilas tuvieron el cinismo salvaje de 
atacar las tropas españolas, que esta-
ban allí con perfecto derecho de de-
fensa, puesto que el gobierno de! país 
era, y es. impotente para dominar 
aquellas turbas. El gobierno español no 
debía, ni debe en modo alguno, dejar 
las cosas en aquel estado. La guerra de 
hoy en .Melilla es fatalmente obligada, 
y los intereses y las vidas de la nación 
significan muy poco ante el interés 
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E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c ó m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e a r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
CABALLOS COJOS 
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heridos en- las Rodillera, es el 
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• rpp otra .per.sona; de un hombre ^ r u z ^ de :bra20s el terr.ble ma_ 
L V gl,ardo silen<?io br€VCS 'm*t™-
r o i i i l ? P ™ 1 t ó m e n l o . Su rostro va-
<iuiri/n re^ l l . a r^ 'ornas había ad-
^ ía L i i " tle V i g e n c i a : pa. 
«os 1 . ; d,>mma<lo 'Por podero-
a recuerdos. 
*>T7̂ íYA - hu • dad? muerte á « i íiom-
n y ^ f l 3 0 ,bri a^o le las ajas ^ un 
« q f ^ j0Se ?Ilra si 01 Peona je 
^ s p p ™ ^ T 0 ™ caPaz ^ defen-
* • Era un hombre en toda la fuer-
^ 0 r . d e la ^ a d ; un hombre 
valiente ^omo un k ó n a 
quien toda Alemania conocía por su 
destreza para manejar una espada. 
"Qu izá s os habrán dicho, señora, 
que en aquella n^che terrible nos ha-
Uábaunos seis hombres rodeando el le-
cho del conde D í t í c o de Bluthanpt; 
¡pero han mentido! Det rás de mí ha-
bía cinco, s í ; ¡pero cinco hombres co-
bardes, cuyos brazos paralizados tem-
blaban, y cuyo corazón estaba domi-
nado por el pavor y por el miedo! 
Aquí tenéis al do-ctor D. José Mira y 
á meinherr Pabricio Van Praet, seño-
ra: aquí los tenéis. ¡P regun tad le s ! . . . 
Allí estaban, los dos; pero inmóviles 
como dos estatuas. 
Ni el doctor u i el holandés juzga-
ron oportuno protestar contra esta te-
rrible a'lusiÓTi. 
—¡Yo solo!—continuó el magiar; 
•—¡soío ! . . . ¡ Uno contra uno ! . . . ; 
¡una fuerte espada enfrente de mi sa-
ble!. . . ¡He aquí m.i método de asesi-
nar; pero yo no mato á niños, seño-
ra I . . . 
Mira y Van Praet cambiaron una 
ojeada burlona: aquella ojeada era la 
condenación de la doctrina románt ica 
en cuanto á asesinatos. 
Mad. de Laurens miraba al magiar, 
en cuya frente brillaba una aureola de 
salvaje grandeza. 
—Taños Georgy—dijo después de 
un momento de silencio,—mucho tiem-
•po ha que conozco vuestra intrepidez: 
tantas veces he oído hablar de voz. 
que j amás osaré poner en duda vues-
tro valor. 
Aclaróse el rostro del mag ar. y el 
rubor coloreó sus mejillas: ¡ tan sen-
sible fué á aquella lisonja mujer i l ! 
—Xo queréis combatir con quién 
sea más débil que voz—repuso Sara; 
—lo cual, á mi parecer, es llevar la 
generosidad á un grado extremo de 
exageración. Pero no importa: no fal-
ta rá quien se rncargno de despachar 
á Frajiz. El barón de Rodach es tam-
bién un grande enemigo nuestro. 
Púsose en pie Taños denrtry. y arro-
jó el «óllón 'hacia a t rás . 
Luego, palideciendo nuevamente, 
exclamó con energía : 
—'Para matar á ese hombre, nunca 
me parecerá demasiado pronto; ¿sa-




—'¡Un instante!—•murmuró el doc-
tor.—¡Ese hombre tiene contra nos-
otros armas mejores que su espada! 
Tiene la cajita. 
Encogióse de hombros el magiar. 
La misma Sara hizo un gesto de im-
pacienciia. 
—Señora—dijo Mira , respondiendo 
á aquel gesto.—su muerte nada im-
porta, nada significa, mientras no po-
seamos esa cajita, que se halla deposi-
tada en París en manos seguras, y 
contiene sobrados documentos para 
perdernos, 
—¡ Para perderos!, ..—repuso Sara. 
—Querida mía—dijo Van Praet 
dulcemente.—¡para perdemos á nos-
otros y á vuestro respetable padre 
Moisés de Geldberg! 
Mad. de Laurens bajó la cabeza y 
frunció el entrecejo. 
— ¿ T qué nos importa todo eso?— 
prorrumpió el magiar descargando 
una patada en el suelo:—¿qué me im-
porta todo eso? Rodach me ha insulta-
do: ha hecho de mí un miserable; y 
aunque esa cajita contuviera una sen-
tencia de muerte. . . 
—Algo hay de eso. valiente Taños 
—interrumpió al mhmo tiempo la voz 
del caballero M . de Remhold. que en-
traba á la sa/ón en la an tecámara 
próxima;—pero no os inquietéis por 
semejante bagatela: vuestra sentencia 
de muerte se halla ahora en buenas 
manos. 
Volviéronse todo«;. 
A l mismo tiempo penetró en la es-
tancia el caballero Reinhold, con su 
arrebolado rostro, y can aire triunfal 
hasta el m á s alto grado. 
Bajo su paleto blanco llevaba un 
faquete bastante voluminoso.* 
Magnífíco era el humor del ilustre 
caballero. 
M pasar, por la antecámara, en la 
cual se obstinaba Klaus en arreglar 
una mul t i tud de cosas que estaban 
perfectamente en su .sitio, t i ró de una 
oreja al grave alemán, como lo haría 
un pedagogo con un muchacho tra-
vieso. 
Pero no pudo detenerse, ni hablar 
una palabra al criado, porque halló en 
la cámara próxima la voz de su terr i-
ble compañero el magiar. 
Este, lo mismo que el holandés, 
desde su llegada al castillo no habla-
ban ni una sola palabra de los enor-
mes créditos (pie tenían contra la 
casa. 
El arreglo de aquellas cuentas se 
había aplazado para el fin de la fies-
ta : el negocio que más llamaba enton-
ces la atenición, por apremiante en 
grado superlativo, era el que ten ía , re -
lación con el joven Pranz. 
Taños Oeorgy no sentía ya las des-
confianzas y temores pasados con res-
pecto al pago -de su crédiito: las medi-
das adaptadas por los Geldberg ha-
bían producido fabulosos resultados: 
su vacilante crédito se restablecía so-
bre firmísimas bases. 
Mas al paso que el magiar concedía 
indefinidas treguas á la casa de Geld-
berg. guanlaha un desdeñoso rencor 
al caballero Reinhold. 
Además de la sustracción de las le-
tras de cambio, había sufrido un ul-
traje personal, pues el barón de Ro-
dach logró engañarle, según ya sabe-
mos, con el auxilio de su propia es-
posa. 
Taños Georgy amaba con pasión á 
aquella mujer, y consideraba á Rein-
hold causante de su deshonra. 
E l infortunado caballero había ten-
tado todos los medios de ablandar el 
odio del magiar: no había caricias que 
dejase de prodigarle, ni t ímidas lison-
jas que no pusiese rn juego: pero de 
nada servían unas nv otras: el magiar 
permanecía frío, desdeñoso y hostil. 
Reinhold calculaba que á la menor 
amenaza de guerra tendría que sopor-
tar solo el peso gravísimo de aquella 
ira. contenida á duras penas. 
El desdichado redoblaba sin des-
canso sfus esfuerzos: el miedo le daba 
valor; el pavor le prestaba recursos. 
T como en su opinión nada era más 
peligroso que aparentar miedo, con-
servaba lo mejor que podía aquel aire 
fanfarrón que le hemos conocido des-
de el principio de esta historia. 
( C o n t i n u a r á ) . 
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supremo de la defensa nacional, por-
que no hace otra cosa que defenderse 
el que es atacado sin provocar, habien-
do antes obrado con la mayor correc-
ción. 
Pablo Iglesias estuvo, pues, impru-
dentísimo y falto de razón en su dis-
curso; y el dislate mayor lo perpetró 
al final, cuando dijo en son de 
amenaza, que si el gobierno se empeña 
en no desistir sobre lo de Melilla, se 
apelaría á la violencia. 
Los sucesos terribles y vergonzosos 
de Barcelona y otros locales, donde el 
socialismo tiene grandes elementos, fué 
sin duda la causa de que hoy se halle 
detenido Pablo Iglesias, que como je-
fe del socialismo se ha hecho respon-
table con sus instigaciones, del cnor-
iúie estrago que hoy se lamenta en to-
da España, 
Xuestro querido amigo don Gabriel 
Camps, ilustrado colaborador del D i a -
r i o d e l a M a r i n a , expone con eleva-
ción de criterio, su parecer sobre el 
cambio de nombre de la calle de Zu-
lueta, en estos párrafos magistrales 
publicados en E l Economista de esta 
ciudad: 
" E l Ayuntamiento de la I l ibana 
pretende cambiarle el nombre á la 
gran calle de Zuiueta su nombre, por 
el de Agramonte, y pide opinión á los 
vecinos de esa calle. 
No soy vecino, soy paseante de ella, 
y á título de pase;!nte me opongo al 
cambio. Y me opongo por varias ra-
zones, la primera de todas fundamen-
t a l : Porque ese trueque es ilegal. 
Veáinoslo. Los españoles que sou 
génesis, fundamento, cepa, raíz, causa, 
principio y naturaleza de los cubanos, 
introdujeron, cuando mandaban, la 
práctica de mudar nombres á calles y 
plazas, á vapores y lanchas, á ingenios 
y granjas. En cierto período hubo fu-
ror de esponjero. A l puente de Bai-
lén 'en , Matanzas, que era una gloria 
nacional, le pusieron de Romero Ro-
bledo, al Prado de Condes de Casa Mo-
ré, y al tocarle el turno á la calle de 
Tejadillo se pretendió bautizarla con 
el de un hombre, ciertamente de mé-
rito. Conde de Ibáñez. FA licenciado 
Fernández de Velasen, antiguo y opu-
lento viH-i no de la calle de Tejadillo, 
se opuso á ello, sin éxito, ante el Go-
bierno General; pero dedujo recurso 
contencioso-administrativo y lo ganó, 
por los fundamentos alegados. Desde 
entóneos, pues, esos cambios de nom-
bre son contrarios á la ley y á la j u -
risprudencia. Originan trastornos en 
la titulación de las inmuebles y en los 
Registros de la Propiedad y borran to-
do recuerdo histórico con daño de la 
cultura objetiva, ó por medio de los 
sentidos de las generaciones venideras. 
Bien están los nombres de Picota. 
TiiMuisidor y otros así. pues ellos nos 
trasportan á distintos tiempos, y po-
demos en piedras y bronces repasar to-
dos los accidentes de nuestra histo-
ria. 
Zuiueta fué el fundador entusiasta 
del Círculo de Hacendados y Agricul-
tores de la Isla de Cuba, benemérita 
institución de gratos recuerdos en el 
país, y de la mayor empresa de inge-
nios que aún hoy existe en Cuba. 
¿Qué representa todo el pasado co-
lonial? Pues ello sería razón de más 
para que se mantuviese el nombre á 
la calle, para curiosidad de estudian-
tes y turistas en el futuro. 
¿Y Agramonte Es como si me di-
jeran, ¿y César? No necesita Agra-
monte de ese mínimo homenaje. 
¡ Muy bien razonado! Es cosa pueril, 
cuando hay tantas cuestiones de graví-
simo interés, pendiente de resolución, 
entretenerse cambiando el nombre á 
las calles, tarea inútil, porque á las 
calles muy nombradas, el pueblo no se 
habitúa á llamarlas de otra manera 
que la acostumbrada. 
Si se quiere honrar á los héroes de 
Cuba con este homenaje, podría ha-
cerse con las calles de la urbanización 
nueva." 
L a Discus ión examina lo que se qui-
so llamar solución de la crisis del go-
bierno: y cree que tal solución fué 
otro fracaso: 
" E n el curso de estos días de tran-
sición en que el Presidente Gómez ha 
ido pulsando las tendencias de sus 
amigos más adictos y también el sen-
t i r ti el señor Zayas. para llegar á una 
solución, se ha podido observar una 
serie de contradicciones y de pesos va-
cilantes, que vienen á demostrar, con 
un nuevo y significativo ejemplo, que 
el Ejecutivo lejos de adoptar una lí-
nea de conducta determinada y revelar 
orientación propia, á fin de hacer 
frente á los problemas nacionales, pa-
rece ceder siempre á opuestas influen-
cias irresponsables. ¡Seguimos espe-
rando los rasgos de carácter de gober-
nante del general Gómez, que se le 
atr ibuían como supremo argumento en 
favor de la candidatura presidencial!" 
Es lástima que L a D i s c m i ó n diga 
estas cosas, porque tienen un quid ma-
lo : son verdades como puños. 
L a Lucha , por su parte, cania as í : 
" A y e r salió el señor Presidente pa-
ra, su residencia de Cayo Cristo. Que-
dó resuelto lo que se ha dado en lla-
mar crisis ministerial, cuando real-
mente es un simple cambio de perso-
nas; cambio que no ha de influir, por 
cierto, en la orientación del Gobierno 
en ninguna de sus manifestaciones; y 
no ha de influir porque los Secreta-
rios no gobiernan, y sí el Presidente. 
Las cosas, pues, han quedado hoy co-
mo estaban ayer, ó tal vez un poco 
peor. Se ha anunciado que el Pre-
sidente regresará á la Habana la se-
mana entrante. E l anuncio de su re-
greso es oficial, y, por lo tanto, debe 
ser verdad. Tres Secretarios han sido 
solamente sustituidos, el de Goberna-
ción, el de Obras Públicas, y el de la 
Presidencia. A este último se le ha da-
do una compensación que es aún me-
jor que la Secretaría que desempeña-
ba. E l ex-Secretario de Gobernación 
continuará siendo, sin la Secretaría, el 
ministro de la jornada. 
E l de la Presidencia acompaña al 
señor Presidente á Cayo Cristo, con 
objeto, sin duda, de satura^ su alma, 
su cuerpo y sus pulmones del aire im-
pregnado de iodo, que ampliamente se 
respira en aquel lugar. 
E l de Obras Públicas ha quedado 
también invitado para i r á Cayo Cris-
to; y, una vez allá, podrán los Secre-
tarios sin Secretaría hablar libremen-
te con el Presidente sobre las causas y 
motivos que han determinado, sin ser 
molestados por ruidos extraños y sin 
ingerencias también ex t rañas . " 
Y . . . á Pescar. 
Sa'le hoy para Nueva York—y parti-
rá desde allí para Santiago de Chile— 
nuestro muy distinguido compañero, 
don Mariano Aramburo, nombrado con 
aplauso general Ministro de Cuba en 
Chile. 
Llegó el señor Aramburo á tan ele-
vado puesto por sí propio, por su es-
fuerzo, .por sus méritos: es uno de los 
cerebros más vigorosos de la literatura 
contemporánea, y es la suya una pluma 
castiza, que afiligrana el estilo y que 
lo mismo analiza un problema de crí-
tica profunda, que hace disquisiciones 
acertadas sobre un punto de política, 
filología, derecho... A todo hace quien 
lo estudia todo, con dedicación heroica 
en estas nuestras tierras tropicales. 
No debemos nosotros escribir el elo-
gio de Aramburo: lo que él vale y lo 
que él es, sábenlo ya los lectores que 
en este mismo periódico saborearon sus 
n 
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escritos; hagan ellos ese elogio que nos-
otros sentimos y pensamos, y déjennos 
«plaudir una vez más im nombramien-
to acertado como justo: felicitar una 
cez más al querido compañero que se 
marcha, y desearle un viaje muy feliz 
y una estancia muy dichosa en la capi-
tal chilena. 
Acierto en el desempeño de su mi-
bión no es preciso deseárselo; no se de-
sea á nadie lo que tiene, y él lo tendrá, 
para honor de su misión y de su pa-
tria. 
b a t u r r i l l o " 
Habla el doctor Meza. 
Si'ñor J. X. Aramburu. 
Distinguido escritor y amigo: 
Leí su insinuación respecto del es-
tablecimiento de un aula de analfa-
betos en el poblado de Anti l la , que 
es una de tantas peticiones que se ha-
cen con análogo motivo, desde dis-
tintos puntos de la repúbl ica ; .pues, 
como usted sabe, basta que hayan 25 
alumnos y pidan la escuela los padres 
de famil ia ; pero la demanda es su-
perior á los recursos de que dispone, 
para esa atención, esta Secretaría. 
'No obstante, hago la recomenda-
ción al iSuperintendente Provincial 
respectivo. 
También leí. con mucho gusto, co-
mo siempre lo hago con todos sus es-
critos, la manifestación muy oportu-
na que usted hace acerca de la supre-
sión de lo consignado para franqueo 
á las Juntas de Educación. 
En el mismo instante en que cono-
cimos esa modificación de nuestro 
presupuesto, se lo advertimos á la tCo-
misión. y al mismo tiempo hemos he-
cho gestiones para obtener franqui-
cia postal, ya que no contamos con di-
cha asiignación. 
'Son justas y atinadas sus conside-
raciones tanto en el primero, como en 
el segundo asunto; y esta Secretnrí.). 
que desea siempre corresponder á las 
legít imas peticiones de la pública 
opinión, tendrá el mayor gusto en 
resolver ambos problemas, confonm-
usted los ha planteado, y de acuerdo 
con los propósitos de la Administra-
ción. 
De usted muy afecto, Doctor Ra-
món Meza. 
Como se vé, el ilustre Secretario de 
Tnstrucción y Bellas Artes, se dá per-
fecta cuenta ele que es un funcionario 
republicano, que sirve á un país de-
mocrático, y está obligado á recoger 
los ecos de la opinión popular, siem-
pre que esté autorizado por su honra-
dez y patriotismo el vocero que los 
trasmite; y de aíií que se haya sentido 
complacido contestando á la alusión 
de un periodista, en la forma correctí-
sima empleada. 
Ya lo saben mis lectores de Ant i -
l l a : no Obstante ser muchas las peti-
ciones de escuelas gratuitas, y escasos 
los recursos que el actual estado del 
Tesoro permite, si del informe del se-
ñor Superintendente de Oriente re-
sulta que hay en aquel poblado sufi-
ciente número de niños analfabetos, y 
no se trata como en otros casos, de 
alquilar la casa y nombrar la conser-
je, con daño de verdaderos núcleos 
rurales donde más precisa la enseñan-
za, ellos tendrán lo que para bien de 
sus hijitos demandan. 
Y en cuanto al segundo extremo, 
véase si tuve razón para adelantar 
que no podía ser cosa del Departamen-
to, eso de suprimir el chocolate del 
loro ó el a)ceite del candil de la esca-
lera. El doctor Meza y sus subalter-
nos saben que las Juntas de Educa-
ción abarcan Distritos extensos, que 
sostienen correspondencia mucha, y 
envían impresos, circulares, modelo':, 
cheques, etc. etc., á las oficinas y á 
los maestros distantes; allí se com-
prende que, no habiendo franquicia 
postal, ni las Juntas ni los Secretarios 
han de pagar de sus bolsillos el fran-
queo de pliegos; allí no se entiende 
Ref rescan te , I n o f e n s i v o , 
A erradable, E f e c t o s i n -
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que los Distritos municipales funcio-
nan en ciudades adoquinadas, cruza-
das por t ranvías , teléfonos y automó-
viles; allí rebajaron el año pasado, 
de dos y medio pesos.-á uno y medio, 
para esa atención, pero no habr ían 
j amás dispuesto que quedaran sin ren-
dirse los servicios de la primera ense-
ñanza, para ahorrar dos pesetas, que 
esos mismos legisladores aplican lue-
go á Inspecciones y padrinazgos, le 
mero interés de bandería, de nula ut i -
lidad para la administración pública. 
Toca al señor Xodarse decir al Presi-
dente de la República, que tan oficia-
les organismos son los de Instrucción 
'Pública, como los de Sanidad y El • •-
torales, como los militares y los "le 
Obras Públicas 
Y dejémonos de esa tontería que 
Consiste en negar el franqueo á una 
dependencia del Estado para lucro 
darle dinero del mismo Estado, que 
emplear en sellos; lo cual hace subir 
ficticiamente la renta de Correos, 
pero se presta al fraude de sellos, con 
perjuicio del Estado. 
Echese otra vez aceite al candil; 
lome el lorito su dhocolate. y vea la 
Comisión cuántos despilfarros Iba de-
jado subsistentes en el presupuesto. 
Eso queda en el hogar. 
"Dia r io E s p a ñ o l " excitó la cari-
dad pública en favor de un pobre pe-
ninsular, residente en el Vedado, cu-
ya esposa yace en el hospital, cuya 
hij i ta mayor enloqueció, que se en-
contraba en miseria, enfermo tam-
bién, y sin poder trabajar, porque no 
podía abandonar á sus tres hijitos 
menores, para quienes cerraba sus 
puertas la Casa de Beneficencia, esa 
Casa que fundaron nuestros padres 
para los desamparados, y que se ha 
convertido en posada de niños pen-
sionistas y en albergue de muchachos 
viciados, que el Estado debía asilar en 
otra parte. 
•La piedad individual respondió al 
llamamiento. Pero no era bás t an le : 
la situación de Salustiano Muñoz se-
guía difícil, mientras las tres criatu-
ritas carecían del cuidado de manos 
femeninas, y él pudiera intentar su 
curación y esperar la de su esposa 
infeliz. 
Y he aquí que América Arias, la 
nobilísima consorte del Jefe del Esta-
do, haciendo "'brotar flores de agra-
decimiento allí donde puso su cariño-
sa mirada" logró que en el Hospital 
hicieran lo que en la Beneficencia rio 
se pudo: recoger á las tres criaturi-
tas, emplear en trabajos suaves al ma-
yorcito. y permitir á Salustiano so-i 
meterse al tratamiento quirúrgico, sin 
temor de dejar á los pedazos de su 
alma abandonados en la vía pública. 
Decíame el otro día un buen ami-
go: ríete de que influyan mucho ó 
poco ciertos escritos eu la conciencir. 
de los políticos; hay otras lecturas, 
las que se refieren á tetos de cavi-
dad, anatemas contra el impudor y 
enaltecimiento de las viejas virtudes 
criollas, que llegan al hogar, y en él 
perduran y en él fructifican. 
Y dile toda .la razón : más eco for-
ma esta obra de América Arias en el i 
corazón de la familia cubana, que 
los mismos mensajes y decretos de su 
esposo; más vivirá en la conciencia 
nacional el recuerdo de un infortunio 
socorrido, que todas las polémicas y 
todos los discursos que la pasión po-
lítica dicta. 
Ahí quiero yo tener mí públ ico; ahí 
lo busco: en el hogar criollo. 
. t o a o t t t n ' N . ARAMBURU. 
El Sr. Arazoza 
•Como publicamos en la edición de 
ayer tarde, ha sido nombrado Subsecre-
tario de Hacienda nuestro antiguo y 
querido amigo doctor Antonio A razo-
za, competentísimo empleado de 
ese depa.rtamento. escritor muy ver-
sado en asuntos económicos y hombre 
muy querido por sus prendas de caba-
llerosidad, corrección y cultura. 
Oportuna y acertada nos -ha parecido 
la elección del señor Ara2»za para tan 
importante cargo, y no solo le felicita-
mos á él. sina al señor Presidente de la 
Repúblit-a que le ha hecho justicia, 
Dispensarlo Nuestra Seüora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían v iv i r y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
d r . H D E L F I N . 
P i e n s e u s t e d . í o v e n , que To-
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
( A L l l e g a r á a v i e i o . 
E l P a d r e E n r i q u e 
Después de una permanencia de 2) 
años en esta isla, embarcó el vijernes 
último para la Madre Patria el Reve-
rendo Padre Enriique de la Virgen 
del Carmen, de la Comunidad Carme-
litana, establecida en el convento de 
San Felipe de esta ciudad. Tan vir-
tuoso religioso disfruta de generales 
simpatías por su carácter y es muy 
entendido en materia de arte musical, 
habiendo desempeñado la plaza de 
maestro de capilla eu su iglesia, y la 
censura de obras religiosas, cargo con 
qué le honró el Excmo. é l imo, señoi5 
Obispo Diocesano. 
Lleve un feliz viaje el ejemplar sa-
cerdote, que tan buenos recuerdos de-
ja entre las numerosas personas que 
admiraron sus virtudes. 
U l w i i 
Para jóvenes y ancianos 
Tanto para niños como para perso-
nas de edad madura, la Emulsión de 
Angier es La medicina ideal. Es la que 
prescriben los médicos. Es agradable 
al paladar, asienta al estómago y re-
gulariza los intestinos. Aumenta la 
gâ na de comer, lo que es .saludable. 
Ayuda la digestión y nutre el cuerpo. 
No es como otras emulsiones. 
armónicamente como el nuestro 
es así porque cuando se trabaja e o ^ 
fe, con la constancia que cadj ' — ™ m UL caua uno -1. 
vosotros lo hacéis, cuando Se h 
coucie.H-ia del e u m p l i ^ J 
exacta 
del deber, cuando la solidaridad 
una verdad, cuando el c o m p a ñ e r i ^ 
v la lealtad del — J - lls^o 
¡S^lO^l MüWClFAL 
Inaugnrac ión de la legislatura. —Dis-
curso del doctor Oscar Hortsman— 
E l periodo será de 25 sesiones.— La 
orden del día—Mensaje del Alcal-
de interino, señor Aspiazo.—A in-
forme—La policía— Pidiendo repo-
sición— Recurso de reforma. — E l 
servicio de agua de Vento.— La 
Adminis t ración del canal. — Sin 
"quorum." 
Ayer tarde inaiiguró su cuarta le-
gislatura el Ayuntamiento habanero. 
E l doctor Hortsmann (Oscar) abrió 
la sesión en su carácter de Presidente 
interino, leyendo el siguiente discurso: 
" S e ñ o r e s Concejales. Por sustitu-
ción reglamentaria ocupo la Presi-
dencia de este Ayuntamiento y me ha 
tocado en suerte abrir el nuevo pe-
ríodo de nuestros trabajos municipa-
les, los iue espero han de resultar 
muy fructíferos para los intereses dei 
pueblo que nos trajo á estos sitiales. 
La marcha administrativa de nues-
tro Ayuntamiento no puede ser más 
halagüeña. Se encuentran perfecta-
mente atendidos todos los servicios 
con preferencia los Sanitarios Muni-
cipales en el que se prestan auxilios 
médicos á los pobres de la ciudad j las 
Oficinas funcionan con toda regulari-
dad y el público tiene sus horas le 
entrada' para informarse de sus asun-
tos con el Municipio. 
Todo esto lo sabéis vasotros. queri-
dos compañeros y os consta que nin-
gún Ayuntamiento ha funcionado tan 
i del sentimiento fornT;: 
una hermoso trinidad tiene que'sm?' 
gir algo que sea prueba inequívoca d i 
la unión y del compañerismo. En e* 
caso estamos colocados nosotros n^6 
para evitar que se rompa el e q u i l E 
administrativo cuenta el 
miento con el patriotismo, con el bu-
sentido práctico de la mayoría liberal 
y de la minoría conservadora, que Qq 
permitirá nunca que venga un 
tado caótico que derrumbe la ub-a 
que nos está encomendada pop los uu 
nos trajeron á estos puestos. 
Liberales y ^ Conservadores unidos 
uno y otro día atenderemos debida, 
mente los intereses del pueblo, re. 
chazando todo lo que tienda á menog] 
eabar nuestro prestigio, porque unoi 
y otros estamos profundamente oblj. 
gados. 
P o d r á n separarnos opiulones polf. 
ticas, cuestiones de principios, pero 
somos cubanos ante todo y formamos 
un solo cuerpo y una .sola familia. 
Mucho debemos al triunfo de uiics-
tros trabajos, la benevolencia de esa 
palanca de civilización .que se llama 
prensa, y que para nosotros siempre 
ha tenido frases de elotgios y ha pn-
curado guiarnos en las equivocacionai 
que han creído pudiéramos tener. 
Yo, en estos momentos y con la au-
torización de ustedes, les envío un sa-
ludo respetuoso rogándoles continúen 
prestándonos su valioso apoyo. 
Voy á terminar porque no quiero 
abusar de vuestra benevolencia, pero 
antes deseo rogar á ustedes que en 
este período que abrimos hoy. procu-
remos que no se pierda la amistad r 
solidaridad que nos une, á fin de no 
destruir la obra 'hermosamente prác-
tica que está llamada á realizar id 
Ayuntamiento que hoy interinamente 
presido." 
El período legislativo constará, se-
gún se acordó, de 25 sesiones prorro-
gables á otras tantas si las circunstan-
cias lo reclamasen 
Habrá también en este período or-
den del día. tan necesaria en todo 
Cuerpo legislador. 
E l Secretario leyó el mensaje que 
el Alcalde interino, señor Azpiazo ha 
enviado á la Corporación y que dice 
as í : 
" ' A l Ayuntamiento: Un mandato 
imperativo, exigente como todos, de 
la Ley Orgánica de los Municipios, y 
una circunstancia que debemos la-
mentar, la de encontrarse enfermo el 
señor Julio de iCáudenas y Rodrí^nez, 
Alcalde .Municipal de hi ciudad, pro-
porciona al que suscribe la honra, la! 
vez inmerecida de dirigirse á la iln¿-
trada Corporación .Municipal, en tya 
momentos, en que tauibién por minis-
terio de la Ley, debe abrir el cuarto 
período 'egislafivo. 
Los pocos dias (seis) que por susu-
tación llevo en el desempeño del car-
oro de Alcalde, ni son suficientes par» 
conocer la forma en que funciona la 
complicada máquina de la Adrain s-
tración Municipal, ni para compene-
trarse de la marcha establecida para 
el desenvolvimiento de los distintis 
Departamentos y Negociado en que 
se divide y subdivide este organismo, 
y mucho mnos para conocer las ac-
cesidades de cada uno. 
Esta circunstancia determina, que 
la la'bor que la ley encomienda al q'je 
¡desempeña la Alcaldía .resulte det> 
I ciente porque, por las razones antes 
• aducidas, no le es posible hacer una 
verdadera exposición del estado délos 
múltiples negocios del Municipio, co-
mo exige ey pá r ra fo segundo del ar-
tículo ciento setenta de la Ley Orgá-
nica municipal. 
Sin embargo de lo expuesto, si en-
trar en detalle v tomando como base 
EL V ICTOR 
L a v o z m á s i n s p i r a n t e d e l m u n d o 
Tal vez Vd . no puede ir á menudo á Milán, ó París, ó Viena, ó Lon-
dres, ó Madrid, ó Nueva York con el objeto de oír los famosos artistas 
de la ópera. 
Pero ¿ por qué tiene que ir á aquellas ciudades? Vd. puede perma 
necer en su mismo hogar sentado en su sillón ó tendido cómodamente en^ 
su hamaca oyendo las obras maestras de los insignes compositores can-
tadas por Caruso. Battistini, Calvé, Eamcs, Parrar, Gadski, Homer, Melba, 
Planqon, Schumann-Heink, Scotti, Sembrich^ Tetrazziní, Titta Ruffo y 
otros célebres cantantes del mundo en el yictor, la más inspirante voz de 
todas las voces. 
Sírvase acudir al comerciante del Víctor más cercano, y pídale que le toque 
algunos de los famosos discos del Sello Rojo, y otros discos por artistas de su 
mismo pais. No demore este infinito placer—vaya hoy mismo, y escríbanos por 
listas de precios de los aparatos Victor y catálogos de discos .Víctor, incluyendo 
discos especiales Cubanos y Españoles. 
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las concusiones de los informes su-
ministrados por los Jefes de Departa-
mento, puede esta Alcaldía informar. 
qUe el trabajo que pesa sobre los em-
pleados de aquélla, es excesivo y q ie 
la. en t idad que ê rinde diariamente, 
excede con mucho al rendido en anos 
anteriores. 
Terminakío el edificio construKio 
V0L. P\ Avuntamiento con destino á 
^silo Nocturno y Casa de Baños para 
pobres de arribos sexos, se le dotó de 
¿iucuenta camas (treinta y cinco en 
el salón para hombres y quince en el 
destinado .para mujeres) con todos los 
útiles necesarios, habiéndose inauíru-
ra-do el 3 del pasado mes. ante una 
•utr ida concurrencia, abriéndose al 
fervicio público el día 5; y desde esta 
fecha hasta la que lleva este Mensaje, 
^an encontrado albergue y baños _ de 
aseo setecientos cincuenta y cinco 
pobres de ambos sexos, razas y nacio-
nalidad •! or» 
Durante el trimestre vencido en di) 
^e Junio último (según informa ^ el 
Tesorero) se recaudó é ingresó en las 
Cadas Municipales la cantidad de 
$559,041-19, cantidad esta, que deduci-
da de la de ingresos, dió un saldo te 
$188.417-62 que uindo á los 368,522 
pesos 20 centavos que d á la existencia 
en caja en 31 de Marzo del año en 
curso, arroja un total de $554.9o0 




Concejo Provincial . Í 7,077.00 
Beneficencia de Poli-
da 12.278.70 
Higiene Especial .. . . 9,309.94 
Depósitos y Fianzas . 309.054.04 
Total $554.939.82 
Tres asuntos de grave importan-
cia para el Ayuntamiento y que en 
sentir de la Alcaldía demandan prefe-
rente atención, son sin duda alguna 
las órdenes emanadas de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia, disponien-
do la clausura del edificio propiedad 
del Ayuntamiento, dependencia esta 
de inestima.ble utilidad por los servi-
cios que presta; la clausura del M a -
cado de Colón, cuyo usufructo corres-
ponde á la Sociedad concesionaria, 
hoy Perkin y Compañía, sucesor de 
de Tabemilla y 'Sobrino y cuya 
propiedad habrá de pasar al Ayuma-
inientq tan luego haya fenecido el 
término fijado en la concesión; y por 
último so recuerda la orden de clau-
sura de los Mataderos Municipales 
de la ciudad, señalándose para cada 
una de las clausuras dispuestas, un 
término fatal y breve. 
Importante es pues.' que el Ayunta-
miento, con la urgencia del caso, es-
tudie y resuelva este problema de su-
yo grave, parque tiende á privar al 
Ayuntamiento de esas propiedades. 
afectando de una manera directa su 
patrimonio. 
Los adjuntos informes y estados su-
ministrados por los Departamentos 
que sustituyen ia deficiencia de rste 
Mensaje, harán conocer á la Corpora-
ción el estado de los asuntos del Mn-
nieipio. 
lEsta Alcaldía hace votos porque el 
mayor acierto presida siempre los 
acuerdos de esa ilustrada Corpora-
ción, 
Atentamente. 
Eugenio Leopoldo Azpiazo, Alcalde 
Municipal P. 8. 
Se acordó sacar copias de dicho 
Mensaje y ' d e l discurso del doctor 
Hortsman, para repartirlas entre los 
señores concejales, á f in de que estu-
dien ambos documentos. 
Pasó á informe de la Comisión ¿te 
Hacienda una solicitud del Jefe de 
Policía, relativa á que se le provea de 
un carruaje que necesita para el ser-
vicio. 
Se leyó una Comunicación del Pre-
sidente de la Cámara de Representan-
tes, participando que la Comisión de 
Peticiones ha rechazado la solicitud 
del Ayuntamiento, relativa á que ia 
policía pasase á depender exclusiva-
mente del Municipio. 
El Ca.bildo acordó darse por ente-
rado y dir igi r igual solicitud al Sena-
do, por si este Cuerpo, opinando de 
distinto modo que la Cámara , la 
acepta. 
Quedaron sobre la mesa dos instan-
cias de los señores Lorenzo Astorga y 
José C. Valdés. en las que solicitnn 
se les dé posesión de los cargos que 
desempeñaban en el Municipio, toda 
vez que el Tribunal ¡Supremo ha de-
clarado inconstitucional la Ley de 13 
de Febrero y el art ículo 104 de la Ley 
Orgánica, y por lo tanto nulo el 
acuerdo, declarándoles cesantes.1 
Se leyó una instancia de don Fran-
cisco Nicoli, Secretario del gremio de 
fondas, estableciendo recurso de re 
forma contra el acuerdo nombrando 
al señor Gruasch. Adjunto de la Comi 
sión de Industria y Comercio. 
Fúndase ese recurso en que el señor 
Guasch no es industrial, según se 
comprueba en una certificación expe-
dida por el Registrador Mercantil. 
El Cabildo acordó oir los descargos 
del señor Guasch antes de resolver. 
El doctor Pino se quejó nuevamen-
te de lo deficiente del servicio de 
agua de Vento en los harrios de Ve-
dado y Medina. 
La Cámara acordó entonces trasla-
dar la queja á la Secretar ía de Obras 
Públ icas , para que subsane esa deíi-
cieneia. y reclamar del Presidente de 
la Repiiblica la administración del 
€anal de Vento, que deibe pertenecer 
al Municipio. 
V habiéndose roto el "quorum," se 
levntó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
Ayer hemos recibido la visita de 
nuestro querido corresponsal en la ca-
pital pinareña. señor Octavio Doval. 
quien pagará en la Habana algunos 
días é irá luego á Nueva York de ve-
raneo. 
Saludamos efusivamente á nuestro 
distinguido compañero. altamente 
apreciado por las que conocen sas dotes 
en Pinar del Río. y más quizás por nos-
otros, que sabemos como pocos lo que el 
vale. 
Deseárnosle una grata estancia en 
esta población y un veraneo felicí-dmo 
Clases de Comercio, idiomas 
Matemát icas . Dibnio, etc. 
Estos y otros conocimientos prácti-
cos y útilísimos se adquieren en la 
Academia del señor Luis B. Corrales, 
Aguila número 112. teléfono 2,051, en 
muy poco tiempo. Los alumnos inter-
nos ó externos que cursen la carrera 
comercial obtienen el t í tulo de Tene-
dor de libros. 
" n e c r o l o g i a T 
D O M I N G O M A L P 1 C A T L A B A R r A 
Ayer nos sorprendió tristemente la 
nueva de .haber fallecido don Domingo 
Malpica. persona en quien estimábamos 
las virtudes del buefi ciudadano, del 
correcto amigo y di-stinguido literato. 
D. Domingo Malpica. pariente de 
nuestro compañero Valdivia, era una 
persona de gran ilustración que empleó 
su fortuna en viajes intructivos en los 
que se procuró magníficos objetos de 
arte para su bilioteca-museo; y dedicó 
largos años al estudio de las letras. 
Ha publicado algunos libros y cola" 
boro en la prensa con trabajos valiosos, 
tratando de literatura, de sociología, 
de política y de arte. 
E l señor Malpica era licenciado en 
derecho, y el Gobierno español le con-
cedió por sus méritos la cruz de Isabel 
la Católica. 
Descanse en pa7. el distinguido cuba-
no y reciban nuestro pésame .sus hijos 
y demás familiares, especialmente la 
señora Concepción Huidobro de Vald'-
via. y su esposo, el querido compañero 
Aniceto Valdivia, hoy ausente 
E l entierro se efectuará hoy martes 
las cuatro de la tarde, saliendo el 
acompaña-miento de la casa mortuoria 
Virtudes 2 A. 
Dios tenga en su santa gloria al ilus 
tre finado. 
POR L A S O r i C Í R i S 
P A L » A G I O 
Nombramiento 
D. Juan González Ramírez, ;ha sido 
nombrado segundo teniente farmacéu-
tico del ejército permanente, cuya pía-
m m , savon i Productos, manvlUo505 para suavizar, blanquear y aterciopelar el cutis. 
RciiflSMeioi préñelos Marei 
J . s i x v e o i s t 
59, Faub. St-Martln, Paria (70*) 
MAlflJ Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus CKCüsnÉs 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , etc. 
Exoase los VERDADEROS GRANOS de SALUD m Dr FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTJSEPTICOS 
T . Z-EHOTT, 96, Rúa cTAmsterdam. PARIS ?/ todete las Farmacia? . 
za está dotada con el sueldo anual de 
+1.200 (mil doscientos pesos). 
Llegada á Cayo Cristo 
st 'gún telegrama de Cayo Cristo, re-
cibido ayer tarde á las tres en la Secre-
taría de la Prc-iidencia. í\ las ocho de 
la mañana del mismo día. llegaron á 
dicho Cayo sin novedad, el Jefe del Es-
tado cubano v ios demás señores cpie 
le acompañaban. 
Regreso definitivo 
El día veinte do este me^. regresará 
definitivamente do Cayo Cristo, la fa-
milia del señor Presidente de la Repú-
blica. 
S P i G R E T A R I ^ 
G O B B R N / V G I O N 
Muerte repentina 
El Gobernador Provincial de Cama-
güey. .ha dado cuenta á la Secretaría 
de Gobernación, de que en el tren des-
cendente de Santiago de Cuba se em-
barcó en Martí, el ciudadano español 
don Gumersindo Mariño. el cual -falle-
ció en el trayecto de dicho poblado á la 
capital de la provincia eamagüeyana. 
Detenido 
La policía especial de Santa Clara, 
detuvo á Estanislao Romero, autor de 
la violación de una joven vecina del 
barrio Provi:ii-ial. y del infanticidio de 
una tenida con aquella. 
Violación 
La menor Tgnacia Correa, vecina de 
Matanzas, fué violada por José Ruiz 
Valdés. concubino de una tía de aque-
lla. 
Mujer quemada 
En Rodas se suicidó el día primero 
de este mes Marina Baílate, quien para 
efectuar el suicidio se roció con petró-
leo las ropas que vestía, prendiéndoles 
fuego después. 
E l señor Aramburo 
Hoy emban-ará para su destino el 
señor Mariimo Aramburo y Machado, 
Ministro residente de Cñba en Chile. 
Joaquín Chalons y González, quien ha 
ror bido con tal motivo numerosas fe-
licitaciones. 
Abogando Corisultor 
Ha sido nombrado Abogado Con-
snlt-or de la Secretarúi de Obras Pú-
blicas, el Ldo. D. Fernando Barrueco. 
S G C R ^ T A R I ^ 
D B i B L G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Se han concedido las inscripciones 
solicitadas por los señores Gabriel 
Ponce de León. Domingo Sierra. Ven-
tura Agudo Fernández . Ramón Calvo. 
Ramón Migueles. Manuel Guerra 
León. Manuel Lora Acuñá. Norberto 
Díaz Camaeho. Ignacio Rojas. Ramón 
Diéguez Martínez. Domingo González. 
José Balmaseda. Delfín Silva Delga-
do. Diego Aguilera Reyes. Bernardo 
Faubel. Diego Hernández. Bienvenida 
Reyes. Laureano Díaz Rodríguez, Por-
firio Verdecía. Manuel Almanagner, 
Blás Laguna Pérez. Bernardo Boda-
ño. Gerardo Arcia.. Bartolo Castellano 
y Yanes y Benjamín Mesa. 
S E G R E T A R I í ^ D f ü 
S A N I D A D 
E l doctor Duque 
E l doetor Duque nos comunica que 
el honorable Presidente de la Repú-
blica le ba conferido nuevamente el 
Despacho de la -Secretaría de Sanidad 
v Beneficencia. 
S B G R B T A R I S i D f c 
J U S T I C I A 
M A T A N D O E L G E K M K N 
D E L A C A S P A 
S o e f o r t ú a m m c u r a c i ó n r a d i o a l . 
Cuando veáis áuna mujer ó áiin hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que sus cabezas están libres de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo ó claro, débese á la pre-
sencia de la caspa. Hay miles de preparacio-
nes "que se pretende" curan la caspa, pero 
ninguna os hace saber que la caspa es el pm 
diicto de un permen que mina el cuero cabe-
lludo. Esto estaba reservado ni Herpicide New-
bro que mata aquel germen y salva el cabello* 
'Destruid la causa y elimináis el efecto.'" 
Cura la comezón del cuero c abelludo. Vénde-
se en la» principales farmacias. 
Do» tamaños, 60 cts. 7 Si en monea» aea»-
"L* Reunión." Vda. <le Josfi Sarrt « Tili'**, bfanuei Johnson. Obispo tS v SS. Axrsntat 
Nombramiento 
Para sustituir al doctor Dáraaso Pn-
salodos en A cargo de Director de los 
Registros y del Notariado, en la Se 
cretaría de dusticia. será nombrado el 
señor Pedro O. de Medina, actual Re-
gistrador de la Propiedad en Sagua. 
» B G R B T A R 1 ^ 
D B O B R ^ S P U B b l G ^ » 
E l señor Chalons 
Se ha hecho cargo de la Secretaría 
do Obras Públicas el ingeniero don 
D E G O M U I N I G A G I O I N E S 
Nueva oficina 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico y oficial liimitado. u n a oficina lo-
cal do comn-nicaciones. en Banagiiises. 
provincia do Matanzas. 
A S U N T O S V A R Í O S 
Las patentes de alcoholes 
Si los obligados al pago de este im-
ipuesto. no lo verifican en el día de 
hoy, t endrán que hacerlo de la doble 
cuota que fi ja á los contribuyentes 
morosos la vigente Dey de Impuestos 
Municipales. 
Los socios del Centro de Cafés que 
aún no hayan satisfec'ho esta aten-
ción, pueden acudir antes de las doce 
á Amargura 12, llevando su importe. 
Interinidad 
Se ha hecho cargo interinamente de 
la Dirocoión General de Obras Públi-
cas, el Sfi J . E. Balbín. ingeniero jefe 
del Xogociado de FaroiS y Auxilios á 
la Navegación. 
Secretar ía particular 
El Ledo. José Vidal Bosque, aboga-
do, será el secretario particular del 
Sr. Chalons. 
E l personal 
Los empleados subalternos de la Se-
cretaría fueron confirmados en sus 
puestos por el Secretario saliente, se-
ñor La-gueruela. 
El Sr. Chalons se propone respetar 
lo hecho por su antecesor, en cuanto 
sea compatible con las necesidades 
del servicio. 
Cambio de domicilio 
El doctor drin Julio A. Arcos, wos 
participa que las oficinas del Juzgado 
municipal del distrito Oeste han sido 
trasladadas á la calzada del Cerro 
número 529. 
Agradecemos la atencion. 
Del Centro Castellano 
Habana, 2 de Julio de 1909. 
Señor Director del D I A R I O DE L.V 
M A R I N A . 
Muy señor mío: 
Le agradeceré dé publicidad en el 
periódico de su digna dirc'ccióar;al si-
guiente aviso: 
" L a persona á quien so le haya ex-
traviado un pulso de oro en la casa de 
salud del Centro Castellano en el ac-
to de la inauguración de la misma, 
puede pasar á recogerlo á la Secreta-
ría do diciho Centro, donde ha sido 
depositado por el Vocal de la Directi-
va don Gregorio Sainz." 
Dándole las gracias anticipadas pot 
tan señalado Favor, quoda de usted 
respetuosamente. 
P. o. del señor Presidente; S. Her-
nández. 
" CRONIGAJOiGIAL 
Señalamientos para hoy 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala primera. • 
Juzgado del Centro. 
Contra Juan Díaz Mr.rtínez. por 
tentativa do robo. Ponente: Miyer.-"». 
Fiscal : 'Mnrrín. Defensor: Freyre. -
Juagado del Este. 
•Contra José Alvarez por ro'bo. Po-
nente: el Presidente. Fiscal: Jo r r ín . 
Defensor: Valencia. 
Sala Segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Indalecio Sierra, por dis-
paro. Ponente: Méndez. Fiscal: Cas-
tellanos. Defensor: Vieites. 
Contra Cecilio Rice, por atentado. 
Ponente: el Presidente. Fiscal: Cas-
tellanos. Defensor: Vieites. 
s m m la vitai iM 
de les Hombre». 
F^sci o,3l.40 plata Siempre d. la v«iU en 1* Farmacia del Dr. Ilnsti Johnson. Ha cntedo i otros, lo ci:r»r4 4 vsteA Hftg» la pruebe. SaaoM 
M AftCA O E P O S I T A O a 
S / ' C o s e c h e r o 
' K U E N > V A Y 0 R j O o q r o ñ o ) 
üclco iiiportalor en la isla cma; KICOÜS MERINO - Halm. 
A R 8 F N A L 2 y 4 . T e l é f o n o 1 0 H 8 . S e v e n d e n c ^ j a s y b a r r i l e s . 
L a I O D H Y R I N E d e l D o c t o r D E S G H A M P 
H A C E A D E L G A Z A R 
S i n P E R J U D I O A R l a S A L U D 
Es «íl más serio de los específicos contra la 
Produc ido 
m o í e n s i v o , 
no conten iendo 
t i r o i d i n a 
N o de ja a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s e x o s 
Aprovado y recomendado por laa Eminencias Medicas 
.pUBOIg-LALETJT,7.Rae Jadía. P4RI3_ En la Habana: Dr Johnson;-Droguería 3arrá. 
U 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VS-
NREEO.— S IFILIS Y HEKNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Conaulta» d^ 11 4 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 4» 
C. 2251 
i Por qué sufre V. do diepepsla? r^n»* 
la Pepain* y Ruibarbo de 1 m curará en pocos días, riMabr^ra 
en buen humor y su rostro s í pontíra 
rosado y aleare. 
La repntBn y Reiberbu de «5o!«o»e, 
rroduce excelentes resultados <-n ei tratamiento de todas las ca/ermedadss del «intómagu, dispe.pKia. gastralgia, indigestiones, digestionei» lentas y dl-ficiles, mareos, vOmltos de las «mba-ra:adas, diarreas, estreñimienio. neu-va&U'nia gástrica, etc. Con el uso de la PKFtílíiA Y KUIBAK-."U). el enfermo rápidamente se pon» nejor, digiere bien, asimila mis el alimento y pronto llega 1 la curación completa. 
TjOs mejores médicos la recetan. Doo» aftos do éxito craclenta vena» mn todas las boticas fle la Se 
tala 
!1 92 1J1. 
y Grajeas de „ 
AFECCI9HES SIFILÍTICAS 
VICtQS SE LA «AKBRE 
| prodaetoa rercUdorog i'ácüzcente toieradot] 
por el ••tdmego y los Intaatlaa*. 
t i y OIBZRT^iBOUTl t tNV, rim*«*i 
prescritos por los pnarros mtiieos. 
•MOOMPICCSS OC m> iMITAetOMU» 
Cambie Esas Noches de Insomnio y Sin Descanso por Noches de Un Sueño Tranquilo. 
jEstá, V. más cansado por la mañana que cuando se acostó la noche anterior? ¿Durante la noche está 
V. intranquilo y sin reposo, se duerme unos momentos y despierta V. de súbito t Síntomas peligrosos son 
éítos. El insomnio le está robando á V. el descanso refrescante de una importancia tan vital para su per-
fecta condición física. Sin una abundancia de sueño tranquilo V. no puede conservar la salud y la forta-
leza. Pero el alivio se encuentra pronto, en el 
E ^ x t r - o o t o d e I ^ a l b ^ t ^ 
Combina todo el valor nutritivo, toda la energía, el vigor y todos los elementos reconstituyentes de la 
Malta de Cebada con los tonificantes efectos del lúpulo más eseojido, cuyas propiedades no solamente cal-
man sino tonifican el sistema nervioso, produciendo un sueño refrescante y apacible. Entonces la malta 
de cebada empieza á producir sus efectos. El alimento, tomado en esta forma predigerida, se asimila 
fácilmente con la sangre, revitaliza los nervios y reconstituye el sistema debilitado. Así un pronto resta-
blecimiento sucede á la falta de salud. 
Los médicos de fama en todas partes, reeomiendan el Extracto de Pabst El MojorTónico, para los enfsrnoos y los débiles que necesitan reconstituirse, para los que trabajan demusiado. para aliriar el insomnio y para combatir la dispepsia, para fortalecerlos anémicos y para calmar los nervios, para ayudar ú las madres en la lactancia y para vigorliarlaTejez. 
Pida Una Doce as á su Droguista hoy. Insista en que sea Extracto de Pabst. 
PABST EXTRACT CP.. MILWAUKEE. WIS., E. U. de A. 
Distribuidores, L . A . FR0H0CK, 30-32 Empedrado, Te l . 681, Habana. 
*y¡pf~ 
5r í r i * ^ 
' P f t T ? ^ A 13 « á T É > r 3 f - N O A P E T E C E V D . N A D A O S I C O M E N O E N C O R D A 
_ — . \ ¿ \ J ú S i l J á X X S i S U A P A R A T O D I G E S T I V O N O A S I M I L A 
S O N V A R I A S L A S C A U S A S Q U E P R O D U C E N E S O S T R A S T O R N O S , P E R O L O U R G E N T E E S A L I M E N T A R S E P A R A R E S I S T I R E L M A L 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O Y 7 . _ , 
V i n o P e p t o n N u t r e s i n c a n s a r e l e s t ó m a s o 
M A N T I E N E L A S F U E R Z A S 
U N A C O P 1 T A D E l O O G R A M O S E Q U I V A L E A 2 0 O R A M O S D E C A R N E P U R A 
i n s t i m u l a e l a p e t i t o 
A ñ o s d e é x i t o — N o p i e r d a e l t i e m p o c o n m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s = z D R O G U E R I A S A R R A F a b r i c a n t e : T e n i e n t e R e v y C o m p o s t e l a 
C. 2257 i n . j 
DIA3U0 D E L A MARINA—Edición de la maña.™.—Acostó 3 de IfKW. 
ESPAÑA M MAREUECOS 
L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
D E L A G U E R R A 
Telegramas oficiales 
Madrid 19. 
En. el ministerio de la Guerra se 'han 
facilitado los siguientes telegramas: 
"Gobernador de Melilla á ministro 
de la Guerra. 18. 10'20 noche. Esta 
•tarde rompió el fuego el enemigo sobre 
•nuestras posiciones ocupadas valerosa* 
mente. La guarnición de la plaza salió 
á reforzar las tropas del general ^fa^i-
na y posiciones inmediatas. 
E l comandante militar de Alhucemas 
me comunica que varios moros agita-
dores de aquellas cabilas han consegui-
do que vengan umos 5.000 hombres á 
engrosar el harka. ofreciendo enviar 
más si preciso fuera. E n las plazas me-
norps y campamento de la Restinga, 
sin novedad. 
Telegrama del segundo jefe (gene' 
ral del Real). E l 19, á las cinco de la 
mañana. Sigue el fuego iniciado ayer. 
E n este momento las bajas que conozco 
son el teniente coronel señor Ceballo-s, 
dé infantería, comandante de artillería 
señor "Royo, capitán de igual arma se-
ñor Guiloohe y varios oficiales y tropa 
heridas. 
Se han reforzado las posiciones du-
rante el combato con batería y me^lia. 
seis piezas de montaña y dos de cam-
paña v además el regimiento de Sevi-
lla. 
Al amanecer marclmron nuevos re" 
fnerzos convoyando víveres y municio-
nes. 
Telegrama del general sppumlo jefe 
de Melilla. puesto el 19. á la una de la 
tarde. Esta madrugada marobó el gene-
ral Imaz. jefe de la brigada expedicio-
naria á las posiciones ocupadas por el 
general Marina para conferenciar. E l 
batallón de Alba de Tormes irá con el 
convoy de raciones y municiones apo-
yado por fuerza de la plaza que pasa 
todas las noches en sus posiciones en 
previsión de lo que pueda ocurrir. 
Ampliando noticias acerca del núme-
ro de bajas he de comunicar á V. E . 
qne éstas son además de los expresados, 
ocho de tropa muertos y un capitán y 
dos tenientes de infantería, más vein-
ticinco soldados heridos. 
A Melilla 
Para sustituir á 'los oficialps de arti-
llería muertos, cuyos nombres damos 
en otro lugar, esta mañana se ordenó 
telpsrráficamentp al eomandante de 
¿qtieila arma, y fon destino en el par-
que de Sevilla, don Joaquín Perteguer 
Astudillo. que marchara á incorporarse 
? las fuerzas de Melilla. 
Igual orden se envió al capitán re-
cién ascendido don Angel Alvarez Cal-
va ce tu. 
Noticias del combate 
He aquí los nombes de algunos de 
los muertos en el combate de ayer: 
Regimiento de Africa: José Brocal 
y Silvestre Martínez, soldados; Pru-
dencio Alonso, sargento. 
Regimiento de Melilla: Leandro Bue-
no, soldado. 
Discipilnario: Antonio Villalonga y 
Eduardo Diez, soldados. 
Heridos del regimiento de Africa: 
Lorenzo Roselló. Rafael Martínez, Ra-
fael Zarroche. Juan Aparicio. Mariano 
Colera. Juan González Sánchez. Fran-
cisco Doleda, Juan Diego Bareelona y 
D W o Sánchez, soldados. 
Del batallón, cazadores de Barcelona : 
Roqup Sáncboz. Miguel Hernández. 
Xi^clás Jordán y Alonso Gay. soldados. 
Del de Melilla : Andrés Blasco. 
De Guerra 
Se ha dicho que la brigada de caza-
dores que guarnece á Madrid y sus 
cantones será enviada á Melilla. cre-
véndose que saldrá el martes próximo 
dia 28. 
L a mencionada brigada está movi-
lizándose, y existe la creencia de que 
mañana estará en disposición de par-
tir al punto que las circunstancias 
exijan. 
Sólo falta, para que pu^da mar-
char, la orden de partir, pues los grá-
ficos y los datos logísticos están ter-
minados. 
-—Esta mañana circuló el rumor de 
qne iría á Melilla como general en 
jefe, don Valeriano Weyler. 
Se fundaban los que tal decían en 
que. siendo el señor Marina general 
de división y reuniéndose en Melilla 
dos britradas, aparte de las fuerzas 
que allí existen, debe enviarse á un 
jefe de mayor graduación. 
Sin embargo, la categoría de gene-
ral de división que tiene el señor Ma-
rina, le permite ejercer el mando 
en todos los jefes de brigada. 
— E l Ministro y el subsecretario de 
la Guerra casi no se han apartado del 
gabinete telegráfico desde que llega-
ron las primeras noticias de Melilla. 
—'Se decía á última hora de hoy 
que se habían dado órdenes á las com-
pañías de ferrocarriles de tener dis-
puesto material suficiente para em-
barcar la primra brigada de cazado-
res. 
Tambié se ha dispuesto que la Com-
pañía Trasatlántica tenga barcos en 
los puertos para trasladar á Africa 
las fuerzas. 
Historial 
He aquí el historial de los oficiales 
muertos en los combates librados ayer 
y hoy en Melilla: 
•Don Fetlerico Cevallos, nació en 
ingresando . en-el ejército-en 
1871; mandaba el regimiento de in-
fantería de Melilla y había sido juez 
instructor de aquella plaza. Tenía 
actualmente el grado de teniente co-
ronel. 
E l comandante señor Arroyo, nació 
en l&GO. ingresando en él ejército en 
1879. Püé destinado recientemente á 
la Comandancia de Melilla desde Car-
tagena, y manda'ba el grupo mixt ». 
formado por una batería de montaña 
y otra montada. 
E l capitán señor Guilacho, nació en 
1874, ingresando en el ejército en 
1892. Era capitán desde 1906, y du-
rante el tiempo que tuvo el grado de 
teniente sirvió en el décimo montado, 
de cuyo cuerpo pasó á Melilla al ser 
ascendido. Mandaba actualmente la 
batería montada del grupo mixto an-
tes aludido. 
Doce horas de combate 
Melilla, 19. 
Ayer, á las ocho y minutos de la no-
che, poco después de haber cesado el 
cañoneo habido durante la tarde, los 
marroquíes, que se mantenían aleja-
dos de nuestras posiciones por los dis-
paros de artillería, intentaron en un 
ataque decisivo envolver nuestro 
campamentto, combatiéndolo por tres 
sities al mismo tiempo y dejando ñni-
caimcnte libre el lado correspondiente 
á la plaza. 
Hacia el Atalayón se había reunido 
una gran masa de moros, en número 
de unos cuatro mil, con fuertes nú-
cleos de caballería. 
E l ataque fué rudísimo, acercándo-
se los moros con gran denuedo, á pe-
sar de las bajas que les causaba el cer-
tero fuego de nuestros soldados. Estos 
resistieron heroicamente, demostran-
do admirable serenidad y sangre fría, 
al obedecer con gran disciplina las 
voces de mando. 
Los moros, á pesar del fuego horro-
roso que sobre ellos hacían los defen-
s'ores del campamiento, aprovecharon 
la indecisa claridad del crepúsculo 
r.ara correr sin descanso hacia nues-
itros soldados, pagando por encima, de 
los muertos que les causaban las des-
cargas. 
Unos grupos numerosísimos avan-
zaron tanto, que fué preciso disparar 
botes de metralla á 50 metros de dis-
tancia. 
Sobre un campo muy próximo á la 
al.am'brada quedaron doce moros 
muertos. 
En ese momento 'murieron, cayendo 
.sobre los cañones, el comandante de 
artillería don Luis Royo y el capitán 
del mismo cuerpo señor Guilacho. 
Ambos jefes hallaron heroicamente 
la muerte, mientras dirigían el fuego 
con gran acierto, animando á los sol-
dndos con voces de cariño y energía. 
En las guerrillas de la posición 
avanzada murió el teniente'coronel de 
infantería, del regimiento de Melilla. 
•don Federico Julio Cevallos. 
Además tenemos diez muertos más. 
entre tropa y moros amigos. 
Está herido el capitán de cazadores 
ne Barcelona don Manuel Mena, quien 
tiene un balazo en el brazo, no grave. 
Las tropas se han batido con 'im-
ponderable heroísmo, luchando du-
rante doce horas contra fuerzas infi-
nitamente superiores. 
L a infantería disparó en silencio sin 
dar ninguna clase de voees. durante 
todo el combate, obedeciendo las vo-
ces de mando y demostrando gran dis-
ciplina en el fuego. 
Esta madrugada se ha verificado la 
descubierta sin novedad. Los moros 
permanecen en las posiciones lejanas. 
Se espera la llegada, del convoy con 
los muertos y heridos. 
Han sido enviados al eampamenfo 
furgones de sanidad, camillas y arfo-
las. 
Los heridos son veintidós. 
Cañoneo 
Melilla 19. 
L a fuerza del batallón de eazadores 
de Alba de Tormes ha desembarcado 
sin noved-ad.- empleando en esta ope-
ración dos horas. 
E l general Real mandó dos compa-
ñías al HipódroTno. para ser puestas 
al servicio de vigilancia. 
Esta tarde han sido cañoneados va-
rios grupos que coronaban las alturas 
próximas á nuestras posiciones. E l 
combate terminó á las o<;ho de la no-
che, quedando el campo moro tran-
quilo. 
Los marroquíes han sufrido gran-
des pérdidas, no pudiendo acercarse á 
las posiciones españolas por impedír-
selo el fuego de la artillería. 
Merced á la acertada dirección de 
éste, consiguióse rechazar á los mores 
en todas direcciones, aunque parecían 
(decididos á llegar á toda costa al 
campaoncnTo. 
Se han colocado fuerzas en las po-
siciones intermedias para asegurarlas 
comunicaciones. 
En la tarde de hoy entró en fuego 
una batería del primero de montaña, 
contra los moros que coronaban las 
alturas de los montes amenazando las 
posiciones. 
Todos los servicios han sido hechos 
por las tropas admirablemente. 
E l tiempo mejora. 
Después del combate.—Entierro de 
las victimas. 
Melilla 20. 
Ayer, á las seis de la tarde, se ve-
rificó el entierro de las víctimas de 
la noche anterior, presidiendo la fú-
nebre ceremonia los generales Del 
Real é Imaz. 
Asistieron al acto una música mili-
tar, los jefes y oficiales libres de ser-
vicio y muchos paisanos. 
Seguían á los féretros coronas de-
dicadas por los Cuerpos de la guarni-
ción y compañías de los regimientos 
de Africa y de Melilla. 
Las baterías de la plaza hicieron 
los honores, y los coroneles señores 
Benedito y Arespacochaga, de Melilla 
y de Artillería, respectivamente, asis-
tieron al entierro en representación 
de las familias de las víctimas. 
Más detalles del combate 
Las fuerzas españolas que tomaron 
parte en los combatís del dominjío 
fueron: la cuarta compañía del ter-
cer batallón del regimiento de Africa, 
núm. 68; la primera del segundo de 
Melilla, núm. 59. y la primera del ter-
cero de Melilla. que ocupaban las po-
siciones avanzadas. 
L a tercera compañía del tercero 
ocupaba otra posición avanzada, con 
la segunda compañía del Disciplinario 
y la primera del tercero de Melilla. á 
las órdenes del teniente coronel Aiz-
puru y de] comandante Cos Gayón. 
Los moros atacaron la posición de 
Yebel Sidi Hamed por la parte alta 
del barranca, corriéndose luego sobre 
las estribaciones del Gurugú. Forma-
ban dos grupos capitaneados por E l -
líach-Amar-Talzi. de Cstalse. y Miz-
zian. morabito de Benibuifrur, quien 
tenía por segundo al Chaldy. 
Sus pérdidas fueron enormes. Con-
fidentes moros llegados hoy á la pla-
7.;í dicen que tuvieron 70 muertos, en-
tre ellos ITich Emthalza. uno de los 
cabilcños más acaudalados del Riff y 
alma de la insurrección contra el 
Roghi. Estuvo peleando en primera 
línea junto á sus hijos, y fué recogido 
con cuatro balazos en el cuerpo. 
Los moros tiraban con remingtons. 
maüsers y chassepots. 
L a posición de Yebel Sidi Ilamet 
está situada entre los arroyos de Sidi 
Masa y Mohamed-ben-Alem, al Norte 
del Gurugú y al Sur del Atalayóíi, 
L a noche del lunes 
Los moros volvieron anoche á tiro-
tear las posiciones. Tres veces se 
acercaron al campamento y las tres 
fuei'on vigorosamente r^ehazados por 
los disparos de fusilería y artillería. 
E l primer ataque comenzó á la una 
menos cuarto de la madrugada. 
Las avanzadas de la posición de 
Yebel-Sidi-ÍIamet vieron que se ade-
lantaban unos grupos de moros y 
rompieron el fuego, acallando su tiro-
teo. 
Estos se retiraron y á las dos vol-
vieron de nuevo, esta vez en mayor 
número y con mayor empuje, llegan-
do hasta 350 metros de las avanzadas. 
Nuestras tropas tuvieron en este ata-
que un soldado muerto y otro herido. 
Poco después de las tres de la ma-
drugada los moros iniciaron el terce-
ro y último ataque. También esta vez 
fueron vigorosamente rechazados. 
Tres soldados resultaron heridos; 
uno pertenecía al regimiento de Bar-
celona y dos al batallón de Melilla. 
Estos tres heridos lo fueron de grave-
dad tanta, que uno ^ los pertenecien-
tes al batallón de ,Melilla pereció ai 
entrar en el hospital. 
A las cinco de la madrugada la tran-
quilidad era completa en todo el cam-
po.̂  
Estos combates, aunque de escasa 
importancia militar, causaron en la 
plaza, especialmente en los barrios 
extremos, grandísima alarma, porque 
en los primeros momentos se creyó 
que los disparrts se hacían desde el Hi-
pódromo, porque los moros se habían 
corrido para atacar el campamento. 
Los jefes militares restablecieron la 
tranquilidad, demostrando á los más 
medrosos que los disparos se hacían 
desde las posiciones, y no había por 
tanto, riesgo remoto ni motivo para 
temer ningún peligro. 
L a calma con que los jefes decían 
esto y los informes que los capita 
nos que, en un paseo de exploración, 
comprobaron que el fuego procedía 
de las posiciones avanzadas, devolvie-
ron la tranquilidad á las gentes: de 
los barrios del Buen Acuerdo y el Po-
lígono. 
AdemátS, manifestaban que la co-
municación telefónica con el Hipó-
dromo demostraba no existir por 
aquella parte ataque dfi.los moros. 
Desde que se oyeron los primeros 
disparos, el cañonero ' Alonso Pin-
zón" salió hacia la costa y fondeó á 
cuatro metros del agua para ayudar, 
si era necesario, á la acción de ias po-
siciones, cañoneando á los moros por 
aquella parte. No fué necesario por-
que no hubo moros en la costa. 
En el hospital 
P ŝta mañana estuve en el hospital. 
Han muerto el sargento Luís Fuen-
tes, que vino ayer gravemente herido 
de un balazo en el vientre, y el solda-
do Vicente Latorre. del batallón de 
Cazadores de Barcelona. 
Siguen graves-cinco soldados. Los 
demás mejoran. 
E l teniente Conde se ha levantado. 
Bl teniente Navarro se encuentra ani-
madísimo. 
El^capitán Mena y los tenientes Ri-
quelme y Molina siguen igualmente 
mejorando. 
Se han enviado á Chafarinas 50 en-
fermos de los menos graves, con obje-
to de desalojar el Hospital Militar 
para la mejor atención de los heridos. 
Precauciones y medidas 
Con objeto de aumentar los medios 
de impedir nuevos ataques nocturnos 
de los moros, se ha dispuesto que Hoy 
entre en la Mar Chica, por el canal 
abierto en la Restinga, una lancha 
de vapor al mando del contramaestre 
don Francisco Martín, con un cañón-
revólver en la proa. 
E l bote vendrá directamente al 
Atalayón. y desde allí, costeando, vi-
gilará toda la costa, desde el arroyo 
de Buixa hasta el de Mohamed-ben-
Alem. 
L a posición del Atalayón ha sido 
reforzada con una pieza de artillería. 
Esta tarde marcharán á las prime-
ras líneas de combate fuerzaas de los 
'batallones de Mérida, Alba de Tor-
mes y Reus. Con ellas irá el general 
Imaz. 
E l probable que el general Marina 
regrese á la plaza. 
Ha sido conducido al campamento 
un convoy de material, mandado por 
el oficial de Administración señor Va-
llesca. 
Los trabajos de los ferrocarriles mi-
neros continuaron esta mañana. 
Signe In tranquilidad. Hace un ca-
lor horrible. 
Noticias varias. 
Hemos llegado á pocos kilómetros 
del cuartel general, y hemos podido 
ver que no han sufrido daño las de-
fensas y que se hacen con grah acti-
vidad los aprovisionamientos. Digno 
de elogio es el buen estado de discipli-
na y entusiasmo que en las tropas se 
advierte. 
•El famoso moro el '"Gato" cree que 
la acción última ha causado grandes 
quebrantos en las filas de los rifeños. 
quienes por lo mismo habrán de tar-
dar en reponerse. 'Desde luego ten-
drá el enemigo que componer muehos 
de sus fusiles y esperar á que se reúna 
buen contingente para poder atacar 
de nuevo. 
Por informes indígenas se sospecha 
que no lograrían esto, dada la actitud 
de los Icabileños arrepentidos, que se 
inclinan á no combatir nuevamente 
contra España. 
Contrabando de armas 
Melilla. 20. 12 n. 
Durante todo el día ha sido objeto 
de comentarios en Melilla la llegada 
del vapor mercante italiano "Castcl-
laeeio." Decíase que al salir de Al-
hucemas, en cuyo puerto permaneció 
dos días, fué escoltado por el cañone-
ro ''Alonso Pinzón." Añadíase que 
una vez intentó variar el rumbo, y 
que el '•'Pinzón" le ordenó que siguie-
ra á Melilla. Otra intentó evadirse, y 
como tampoco pudo conseguirlo, al 
fin ancló en la rada del Cañaveral. 
Todos estos hechos hicieron sospe-
char que el 'barco trajera contrabando 
de armas; pero las'autoridades de la 
plaza lo han negado en absoluto. 
Fez contra las cabilas 
Tánger. 20. 
Por los ácimos correos que acaban 
de llegar le Fez se sabe que allí han 
producido enorme impresión ia.H noti-
cias recibidas sobre los sucesos de Me-
lilla. 
L a población muéstrase ¡n-.;gnala 
contra 'la conducta, de los rifeños, de 
quienes se sabe partió la agresión. 
Se conocen en Fez las bajas que por 
una y otra parte ha habido, y se la-
menta que con ello se hayan agí avado 
las actuales críticas e.ireunstane:nA pa-
ra Marruecos, que correría serio peligro 
de desaparecer si la contienda se pro-
longase. 
No menor ha sido la contrariedad 
oue ha causado el Maghzcn la agresión 
de las kábilas. 
Hafid está irritadísimo contnj, los ri-
feños. 
Per interéis propio desea que todo se 
se arregle pronto y satisfactori?¡niT.te. 
La verdad exacta de la opini'.u en 
Fez es ésia. 
Noticias diversas 
Málaga. 20. 
La esposa del bravo capitán Guilo-
che. muerto heroicamente en la lucha 
frente al enemigo, se encuentra en Mi-
raflores. 
Se trasladó á dicha población al rom-
perse en Melilla la.s hostilidades. 
Ha zarpado el vapor "Sevilla.*' 
conduciendo pertrechos de guerra, que 
han sido pedidos con urgencia. 
Lleva á bordo al coronel señor Alva-
rez Cabrera, «rran conocedor de las 
cuestiones del Rif por haber mandado 
durante muchos años el batallón "Dis-
ciplinario de Melilla. 
Muy querido del general Marina, ha-
bíale prometido llamarle en caso de 
guerra por su pericia y conocimiento 
del terreno donde se desan-ollan los ac-
tuales sucesos. 
Al amanecer de hoy llegó de Alme-
ría, en cuya capital mandaba la zona. 
E n los ministerios 
E l ministro de la Gobernación dijo 
ayer que tiene gran confianza en la 
serenidad y cultura de Madrid para 
que no ocurra con ocasión de los suce-
sos de Melilla nada desagradable. 
" L a virilidad de los pueblos—aña-
dió—se demuestra no perdiendo la cal-
ma en ningún momento y tratando con 
el debido respeto á sus huéspedes." 
Ha dicho también que. para evitarla 
aglomeración del público al regreso 
de los paseos en la Puerta del Sol y ca-
'lles de Alcalá y Sevilla, pensaba rogar 
á los directores de los periódicos que no 
pongan noticias en sus transparentes 
después de las cuatro de la tarde. 
E l señor Méndez Alanis, en efecto, 
nos dirigió ayer un oficio con objeto de 
que los transparentes donde solemos 
insertar los sucesos culminantes del día 
para ponerlos en conocimiento del pú-
blico los f i jemas únicamente basto di-
cha hora y sólo en los edifeios de las re-
dacciones. 
Huelga decir que hemos acatado y 
acataremos las indicaciones de las auto-
ridades. 
Constaba el c/mvoy de treinta unid,, 
des. de las cuales las siete primc:' 
eran para el transporte de gauadr \ 
rros y material. ' ^ 
E n los restantes se iban acondij 
nando los soldadas y clases de *ro 
Los jef. s y oficiales del batallón ^ 
gmendo las acertadas disposiciones A ' 
su jefe, el teniente coror.tl señor Th' 
. ' "K^i«cio 
de embarque, atendiendo solícilame 




En esta capital se recibió anoche la 
orden de que. sin pérdida de tiempo, 
saliese para Melilla el segundo regi-
miento de artillería de montaña, que 
está aquí de guarnición. 
Y hoy mismo ha salido, á las once, 
en tren especial, la segunda batería, 
que mandan el capitán don Ensebio 
Fernández y los tenientes señores 
García Vega, y Orduña. 
Llevan á sus órdenes 150 hombres 
con 22 caballos y 92 mulos. 
En el mismo tren van el coronel se-
ñor Garrido y el comandante señor 
López San Justo. 
.\ las tres de la tarde embarcó la 
segunda batería, al mando del capitán 
don César Serrano. 
La primera batería embarcó segui-
damente, saliendo al anochecer. E l ca-
pitán que la manda es don Francisco 
R o í l . 
Otro ataque 
Melilla, 21. 
Ampliamos, aunque pocos, algunos 
detalles del ataque de los moros. 
Próximamente á las seis y media de 
la tarde empezóse á ver grandes grupas 
de moros que desembocaban por el ba-
rranco de Sidi Musa, en dirección á la 
segunda caseta del ferrocarril, entre la 
posición principal do Yebel Sidi I la-
met Hach y la posición que defienden 
las fuerzas del teniente coronel Pe-
re i ra. 
E n la segunda caseta está estableci-
do, como ya .he dicho, el parque de 
aprovisionamientos de Administración 
Militar. 
E l general Marina dispuso que la Ar-
tillería rompiese el fuego contra los 
grupas. 
Estos avanzaron y se encontraron 
con las descargas cerradas de fusilería 
y ametralladoras del teniente coronel 
Pcreira. mientras las cañones del Hipó-
dromo y del Atalayón. combinadas, 
rompían también contra ellas. 
Los cabileños, encerradas entre cua-
tro fuegos, no tuvieron más remedio 
que retroceder, corriéndose á las lade-
ras del Gurugú, pero sin abandonar por 
eso la ofensiva. 
E l general Marina, que proyectaha, 
como dije, venir esta tarde á la plaza, 
suspendió el regreso en vista de los 
aeontocimicntos. 
Salida de tropas.—En la estación 
Madrid. 21.-
10n virtud del anuncio publicado por 
los periódicos de la nonhe de que las 
tropas de la brigada Pintos empezarían 
á salir de Madrid anoche mismo, mu-
chas personas, en su mayoría perte-
necientes á las familias de las expedi-
cionarios, acudieron á despedir á los 
soldados. 
A las once de la noche era ya consi-
derable el público que se había situado 
en la puerta de Atobca y en las inme-
diaciones de la estación del Mediodía. 
En la Puerta de Atocha la gente era 
mucha, entre ellas las madres, las es-
pejas y las familias do muchos de los 
que se marchaban, desarroliándose las 
escenas de ternura que son de rigor en 
estos casos. 
En la Puerta del Sol. en la calle de 
Alcalá, plazas de la Cibeles y -de Ñep-
tuno. también había bastante gente, á 
pesar de lo avanzado de la hora.. 
Cazadores de Figueras 
A las dos menas cuarto llegó á la 
estación del Mediodía el batallón de 
Cazadores de Figueras. núm. 6. 
Marchaba sin tocar la música y en 
columna de viaje, rodeados los solda-
dos de parientes y amigos que les a-so-
diaban con recomendaciones, adverten-
cias y frases de cariño. 
Al llegar las tropas á la estación se 
abrieron las verjas que cierran el acce-
so al edificio, y por ellas entró desbor-
dándose materialmente la masa nume-
rosa del pueblo, de todas las clases de 
la sociedad, que llevaba varias horas 
esperando. 
E l a.-vpecto de la estación era anima-
dírsimo. Los soldados, vestidos con uni-
forme de rayadillo y con equipas de 
eampaña. recibían pruebas de afecto 
del público, que los obsequiaba con ci-
garros. 
Seguidamente se procedió á instalar 
á las tropas en el tren, que se hallaba 
preparado al efecto eu el primer andén, 
de la línea de Andalucía. 
ñez Marín, dirigieron las operaciio^ 
i 
Desde el primer momento acudieron 
también á la estación el jefe de la C 
sa Militar del Rey. general Conde del 
Serrallo; el capitán general, señor Vi-
llar, el gobernador militar, genera] 
Rascarán : el gobernador civil, maivmíl 
del Vadillo, y el alcalde, conde de p! 
ña 1 ver. 
Fuerzas de la Guardia. Civil y 
Cuerpo de Seguridad cuidaban del or-
den. 
L a concurrencia de público era nu-
merosísima. verdaderamente extraor-
dinaria, hallándose rebosantes los 
andenes y cubiertos de chiquillería 
popular Ico coches de los trenes que es-
taban en la estación. 
E n los andaues se veía á muchas ge-
nerales, jefes y oficiales; señoras,.so-
cios de los Casinas aristocráticos de la 
corte, y estudiantes y obreros. 
Fna vez instalados en los coches, los 
soldados se asomaron á las ventanillas 
y departían con las personas de su fa-
milia y sus amigos. 
En general, el espíritu de la trepa 
era excelente, y en alta voz se dirigían 
unas á otros bromas y cuchufletas que 
denotaban su buen humor. 
¡Vivan los reservistas: oimos sritar 
varias veces en los coimes á los .soldarlos 
y aquéllos contestaban á la cariñosa 
aclamación dando vivas á los quintos v 
á los soldados solteros. 
Cuando todos los soldadas estaban 
instalados, y colocados también el mate-
rial de guerra, subieron los jefes y ofi-
ciales á un coche de primera, y el últi-
mo de todos, el jefe del Cuerpo, el se-
ñor Ibáñez Marín. 
Sonó un estridente y prolongado sil-
bido. Una vigorosa corriente ele emo-
ción impregnó el ambiente. 
E l tren se puse» en marcha muy dp<-
pacio. Al arrancar, nn ¡viva! eatopiAaC 
tico, simultáneo, partió de todos las la-
bios. Las soldados, en las ventanillaí!; 
contestaban agitando los pañuelos y cón 
los roses, enfundados de blanco. FA 
clamoreo era incesante y sé' oían mez-
clados los vivas á España, al Ejériti 
y á los Cazadores de Figueras. 
Hubo, y como no. las tristes escenas 
que es de supone" de las madres, es-
posas y hermanos de los que marcha-
ban á cumplir con su deber. 
E l tren, larguísimo, tardó unas cinco 
minutas en salir del andén. A las tres 
en punto de la madrueada salió de agu-
jas el convoy que conducía á los Cala-
dores do Figueras.. 
•El público, en su mayor parte, per̂  
maneció en la estación. 
Unas personas se dirigían al "restau-
rant"' y á los puestas de refrescas pa-
ra esperar la salida del segundo tren 
mixto, otras esperaban á pie firme en el 
andén. 
Cazadores de Barbastro 
Un cuarto de hora después llegaba 
á la estación el batallón de Cazador^ 
que manda el teniente coronel señor 
Jiménez Pajarero. 
Estas fuerzas cruzaron de-sde el cuar-
tel de la Montaña, por la Puerta del 
Sol. Carrera de San Jerónimo y paseo 
del Botánico. z 
E l batallón iba envuelto en una ma-
sa de paisanos que los aclamaba s.n ce 
sar. Los parientes de los soldados & 
acercaban, hablándoles durante el C* 
mino. L a banda del batallón tocaba una 
marcha militar. 
Por el paseo del Botánico y en las in-
mediaciones de la estación del Meo1 
día aumentaron los vítores y aplaWS* 
á los moldados. -.^ 
Estos, como los anteriores de r> 
gue. se presentaban perfectament 
equipados. .. 
En el andén estaban las antorl,¡£ 
des antes cita las. y el mismo gent» 
inmenso aumentado con el de las !<' 
millas de la.s tropas que llegaban. 
A las cinco menos veinte ™u"n 
quedó embarcado el batallón de ba -̂
bastro. cuya plana mayor la <nrV^ 
el teniente coronel Jiménez Pagare • 
el comandante Alcalá, los capitán-
señores Cebrián. Zubillaga. U*70 ' 
Piquer; el ayudante señor Muslcw» 
y el abanderado Márquez. 
Los jefes y oficiales de todos 
cuerpos de la guarnición despidier^ 
cariñosamente á sus compañeros 
arma?. . 
A dicha hora la concurreDCia en ^ 
inmediaciones de la estación 1 
disminuido bastante. .0 
Frente al Ministerio de f 
seguía el escuadrón de Caballería 
Cuerpo de Seguridad. 0 
A las cinco y diez minutos se V ^ 
en marcha el Ven , en medio 
mismas aclamaciones de entus 
que á la salida del primer tren. 
La« fuerzas de Artillería ^ 
Esta madrugada, después ¿c pp, 
cuatro, llegó á ^ r i d un tren e ^ 
cial conduciedo parte de las u ^ 
de Artillería anexas á la l * 1 ^ * u . 
general Pintos, que. como CI\.'.' 
gar decimos, se hallaban en Viw 
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- - i L a humanidad progresa? Yo creo 
flne sí: pero no todo el progreso de la 
Lma-nidad redun 'a en bien de ella. 
para un descubrimiento útil, como la 
L.,;Qr.inn Jiav mil inventos pernicio- i 
pe vez en vez las .señores sabios tro-
aiezan con el "radium/' ó se dan de 
arices con algún suero anticatarral o 
Sntineurasténico; de vez en vez surgen 
Sesciibridores de animales extrafala" 
t í o s ó de hombres simiescos; de vez en 
I^z aparece una estrella más; de vez 
!„ vez se fabrica un aparato que anun-
i ía If^ terremotos ó cualquiera otra ca. 
fanvdad semejante. 
I Los maidicientes dicen que nada de 
0\¡ene importancia; pues el . "ra-
'ium." Por su escasez, apenas sir\-e de 
¡¡¡Jo- los sueros no evitan, á la larga, 
¿I mal de la muerte: los animales ra-
-cs bien podían quedarse en el bosque, 
tomando la brisa: las hombres simies" 
solo se exhiben para abochornar a 
t e congéneres de mejor figura; una 
Jtrella más ¡qué importa al mundo 1; 
v.la fabricación de seismógrafos y otras 
Llojitos modernos que anuncian des-
gracias inmensas, no las evitan, smo 
fas 8 u¡neatan con sustos feroces. 
Yo no me .cuento en el número de ta-
les maldicientes ; mas sí en el de los que 
Co ven oro en tolo cmanto reluce. 
Conquistas hermosas del progreso 
,0x1 indudablemente, el buque de va-
por, la locomotora, el cable, la telegra-
fía sin hilos, los submarinos, los dirigi-
yes. el cinematógrafo, el fonógrafo, y 
demás primores de la civilización can-
temporánea. 
Junto con esas novedades encantaoo-
t & - - 7 aquí está lo malo—se producen 
otras novedades aterradoras. 
El arte de la guerra—arte de matar 
y destruir—tiene hoy más recursos 
que el arte de curar. 
La filosofía renegada posee una bi-
blioteca más nutrida que todas las reli-
giones confortativas. 
El vicio, el tan decantado vicio de la 
antigüedad, resulta pequeñín. insigni-
ficante, si se le compara con el vicio de 
ahora. 
Atenas. Roma. Alejandría ¿.qué fue-
ron en semejanza con París, con Ber-
lín, con New York ? 
Sardanapalo, Heliogábalo. Calígula. 
Nerón mismo, resultarían niños de te-
ta al lado de los multimillonarios que 
compran actualmente más placeres con 
sa dinero que conquistaban ellos con su 
poder absoluto. 
Aloibiades no sobrepujaba á muchos 
übertinos del día sino en belleza, ta-
lento y cultura 
IT aquí lo que dice del juego un 
periódico español: 
' E l doctor Bertillon publica en el 
ounial" un interesante artículo so-
bre lo que produce el juego en Fran-
cia. 
"Drsrle que el Estado, animado por 
MS resulíwios alcanzados con la parti-
•Micíón que tiene en los beneficios de 
les apuestas mutuas, cobra también el 
15 por 100 de lo que produce el juego 
jen Casinos. Kursales. Círculos. Clubs y 
¡oíros establecimientos similares, es po-
sible calcular á cuanto se elevan las 
cantidades que ganan las casas de jue-
go y á cuánto ascienden las sumas ex-
puestas por los jugadores 
"Durante el verano de 1907, el 
, ecarte" y el ''baccara" han produci-
do á las casas de juego 9.734,832 fran-
ws. y los caballitos, 4.180.107. Desde el 
primero de Noviembre de 1907 hasta 
«1 31 de Octubre de 1908, el "ecarte" 
F el "baccara" han dado 18.618,005 
francos, y los caballitos 10.128.860. 
'Con estas cifras como hase se puede 
."ttloalar qué cantidades han sido ex-
puestas. E n lo que se refiere á los ca-
ballitos, la cosa es sencilla. E l banque-
ro se reserva uno de los nueve caballos, 
de manera que ha ganado la novena 
parte de las sumas expuestas. 
" E n el "ecarte" y el "baccara" lo 
más que el banquero se reserva es la 
décima parte, á veces la vigésima. 
Adoptemos la décima-quinta parte co-
mo término medio. 
"Resultará que durante el verano de 
1907 se han atravesado 146.022.480 
francos en el "ecarte" y en el "bacca-
r a . " y 37.620.963 en los caballitos, y 
oue desde el primero de Noviembre de 
1907 hasta el 31 de Octubre de 190S 
hubo un movimiento de 279.270.075 
francos en el "ecarte"y el "baccara," 
y de 91.159.740 en los caballitos. 
" • Trescientos setenta millones en un 
año! Esa es la suma enorme que el pú-
blico coloca en el tapete verde. 
" E n esta suma no entran las canti-
dades que se juegan en los Círculos de 
París que son Sociedades privadas, en 
las que no existe ninguna intervención 
del Estado. 
" E n cuanto á las apuestas mutuas, 
éstas han recibido y distribuido 304 
millones en 1908. 
" E l doctor Bertillon termina su ar-
tículo diciendo: 
"¡Cuántos pro3rectos hermosos so po-
drían realizar con tanto dinero!" 
E n la Habana, por fortuna, se juega 
poco. . . desde que Piedra es Jefe de 
Policía y son capitanes Marcos. Hidal-
go. Alcalá y otros 'hombres de buen de-
seo. 
Las "timbas" andan como el famo-
so grillo maromero: sontaldo... y con 
peliírro. * 
Ninguna estación de policía tolera 
bancas en su distrito. 
Por el contrario, todas las persiguen 
con ardor. 
• ¿Ello en qué consiste? E n que 'hay 
frente á nuestro cuerpo de seguridad 
un funcionario celoso de su nombre y 
ganoso de gloria, de esa gloria á que, 
dentro de cada dedicación, deben as-
pirar todos los individuos de todas las 
sociedades, para bien propio y ajeno. 
Si el coronel Piedra ha losrrado do-
minar el juego, /.cómo no ha de ser po-
sible, sin las arbitrariedades estériles 
que hemos visto recientemente, morali-
zar nuestros teatros, hoy convertidos 
en prostíbulos inmundos. 
Seamos tolerantes, y dejemas que 
haya algún jardín, café ó salón dedica-
do á las "delicias" de la sicalipsis. 
Pero si presumimos de ciudad culta 
y de personas decentes, evitemos que 
todos los coliseos de la Habana, ayer 
centros de educación refinada y diver 
ti miento sano, sigan convertidos en ba-
canales, de donde han escapado las mu 
sas 'huyendo de la desvergüenza y la 
imbecilidad vencedoras... 





PROTECCION DE LA JUVENTUD 
En ningún período do la vida es tan 
(necesaria la Imena alimentación co-
rno durante la primera juventud, 
•cuando la. persona se está formando y 
desarrollando. Al decir buena alimen-
tación, entiéndase buena digestión, 
pues de poco airve comer á más y me-
jor si no se digiere lo que se come. 
Muchísimas personas parecen consu-
midas y tísicas en la flor de la edad, 
justamente por no alimentarse en la 
forma que decimos; por no haber so-
corrido á tiempo el estomago con unas 
pocas dosis de 
P A S T I L L A S D E L DR. RICHARDS, 
y muchísimas se están robusteciendo 
por atajar oportunamente los efectos 
de la indigestión y la dispepsia, que 
impiden nutrirse, crecer y desarro-
llarse, con sólo tomar algunos frascos 
(tal vez sólo algnas dosis) de las Pas-
tillas del Dr, Richards. 
D e s d e C e u t a 
(Para H DIARIO DE LA MARINA) 
Ceuta, Julio 15. 
A pesar de los graves sucesos ocu-
rridos en Melilla. reina en esta plaz.i, 
hasta ahora, aparente tranquilidad. 
Se comenta entre moros y cristianos 
la bravura de las tropas españolas, la 
inteliigencia y conocimiento del terre-
no que pisa, del -general Marina, y 
la salvajada marroquí, pues no tiene 
otro nombre la inicua agresión come-
tida con los trabajadores de las mi-
nas. 
L a guarnición de esta plaza está 
ansiando que llegue el momento de 
cooperar á la acción de las tropas en 
Melilla. Se da por seguro, y ya ha 
habido telegramas que lo ratifican, 
que viene á esta plaza una brigada 
de refuerzo desdo Madrid. Los seis 
mil hombres que la componen, uni-
dos á unos cuatro mil que aquí hav. 
harán, según se dice, una preciosa 
operación. 
Los planes son los siguientes: 
(El ala izquierda se apoderará 
monte Negrón, en la bahía .Sur 
mitad de camino entre Ceuta y 
tuán; corriendo su derecha por 
alturas de Benisla y Benimesala. á 
unirse con el centro. Este, tomará 
las alturas del Boquete de Anghera. 
incluyendo el territorio del Biut. ex-
tendiéndose por derecha é izquienda 
á darse la mano con las alas izquierda 
y derecha. 
E l ala derecha se fortificará en los 
Manantiales de Bcuzú en la bahía 
Norte, procurando tener puntos de 
contacto con las fuerzas que guarne-
cen el centro. iSi esto se realiza, se 
hace dueña España de un sector de 
terreno de más de 150 kilómetros 
cuadrados, ensanchando la península 
de Ceuta en forma tal. que podría nu-
trirse á sí propia, sin que España tu-
viese qué estar enviando continua-
mente sus elementos de vida. 
E n esta faja de terreno, están en-
clavadas las célebres minas de ant'-
monio, -que explotó el moro Valiente, 
sin elemento alguno, y á su pesar sa-
có bastante provecho. Hay canteras 
enormes, que bien explotadas, daríñii 
á España un gran rendimiento, pues 
se dice que la piedra que compone los 
enormes farallones de Sierra Bu-
llones, son mármoles mejores que los 
de Oarrara. 
Hay montes y más montes poblados 
de toda clase de caza: la industria 
carbonera tomaría ĝ ran incremento y 
sabe Dios el producto que podría sa-
carse de un terreno completamenie 
virgen y. como todos los de esta re-
gión, fértil y rico, sin contar con las 
innumerables minas que en él existon. 
Esta guarnición está preparada á 
ello, y tiene la seiguridad que su pres-
tigioso y digno general señor García 
Aldave, secundará con el mismo acier-
to que el Oeneral Marina, las órde-
nes del Gobierno, que dicho sea de 
paso, está obrando con un conoci-
miento exacto de la situación y rss-
pondiento cuerda, y sensatamente á las 
exigencias de los hechos, razón por 
la cual la. opinión lo considera digno 
del mayor elogio. 
También se dice por aquí que, caso 
de cooperar am'bas plazas á la acción 
de España en Marruecos en unión de 
Francia que tiene en la Argelia cien 
mil hombres dispuestos á avanzar á 
la primera señal, se formará un 
Cuerpo de Ejército al mando del Ge-
neral Weyler. 
Como verán los lectores del DIA-
RIO, el Imperio Marroquí está com-
pletamente deshecho. Hay tantos 
Sultanes como regiones levantadas 
en armas. Casi reconocidos por las 
potencias hay cuatro: Muley-Hafid. 
Abdel-A/is. E l Roghi. y Muley Kebri: 
sin contar con los riffeños qu« son in-
dependientes y la potente kábila de 
Anghera. cercana á esta plaza, y que 
no reconoce ni Rey ni Roque. 
Todos quieren imperar en Marrue-
cos, sin que ninguno responda del or-
den' que debe reinar, ni nadie se com-
prometa á respetar y hacer respetr.r 
los innumerables intereses que todns 
las nácioiies tienen en él depositados. 
Hay además uu contingente de he-
breos dentro del territorio, que supe-
ra casi en número al marroquí. Tie-
nen capitales fabulosos, intereses 
enormes. Sus vidas y haciendas d?-
ben respetarse, y sucede todo lo con-
trario: cualquier revuelta, por pe-
queña que sea, dentro del territorio 
marroquí, la aprovecban los oriundos 
del país para caer como maza de fra-
ga sobre el judío, cobarde por con-
vencimiento é indefenso, y la matan-
za el robo y el saqueo imperan mien-
tras dura la anaríjuía que se prolou.ora 
á veces hasta que surge un caudillo 
que se impone á las masas por su va-
lor y sus horribles represalias. 
Hay en Marruecos igcntc más ó me-
nos maleante, que pertenece á todas 
las potenc/as europeas! lámpara da 
únicamente por la protección de los 
cónsules de nuestros países, hasta el 
momento de una de estas innumera-
bles revoluciones, en que bastante, 
hacen ellos con ampararse á sí mis-
mo como sucedió en Casablanca. 
España tiene en Marruecos la mi-
sión católica: y no hay plaza de ellos 
donde no hayan levantado los fran-
ciscanos una Iglesia y un Colegio, 
confiados en el poder y la influencia 
que España siempre tuvo en el Impe-
rio y que 'Francia pretende destimir. 
Pues todos estos intereses y muchos 
más que sería difícil enumerar, deben 
respetar los marroquíes, y hacerlos 
respetar las naciones que tienen obli-
gación de ello. 
Si la anarquía se extiende en Ma-
rruecos como un reguero de pólvora; 
si ya no se respetan vidas y hacien-
das si todos quieren mandar, y di sig-
no de mando es la destrucción y el 
saqueo, es llegado el momento de que 
el Acta de Algeciras se extienda so-
bre este desmembrado Imperio, y 
Francia y España, las naciones man-
datarias de las Potencias, las que tie-
nen sus intereses icomprometidos en 
este territorio, tomen la voz cantante, 
se apoderen de los puertos en que Tie-
nen establecidas sus policías (tambié:i 
expuestas á cualquier desmán.) y em-
pieze la irrupción civilizadora en una 
región digna de mejor suerte. 
¿Qué después de hacerse dueños de 
todo el territorio, quisiesen las po-
tencias repartírselo buenamente, ó ce-
derlo á las naciones que han interve-
nido en su misión civilizadora? ¡En 
hora buena! Pero cesará este estado 
de cosas, que no tiene otro fin que 
el predominio del moro salvaje, sobre 
dos naciones civilizadas, hartas de 
contemporizar y armonizar, lo que 
es completamente imposible: la impu-
reza de ideas, el fanatismo musulmán 
y el salvajismo llevado á su grado 
incomprensible, al lado de dos poten-
cias, las más ricas en civilización y 
cultura. 
.Si las fuerzas que guarnecen esta 
plaza, hicieran la anunciada salida, 
tenldré al corriente á los lectores cid 
D1AIRIO de todo lo que ocurra. 
P. D. 
D E PROVINCIAS 
P I N A R D B l > R I O 
D E G U A N A J A Y 
Julio 29. 
L a última visita girada á esta loca-
lidad por los doctores Plazaola y Ve-1 
ñero y el ingeniero señor Alvarez Fio-; 
res. comisionados del Departamento 
dé Sanidad, con objeto de inspeccio ; 
nar nuestras aguas, puede afirmarse 
que ha resultado altamente provecho-1 
sa. Conforme dije, en una de mis an-
teriores correspondencias, dicha Comi-
sión técnica vino, principalmente, fe 
Mcqu'ccionar las aguas que surten el 
Hospital Civil y la Escuela Correccio-
nal, en cuyos establecimientos no po-
cos padecen del estómago. Puedo am-
pliar hoy, aquella correspondencia, 
con datos é informes que se me facili-
tan en la Jefatura Local del ramo. 
Los doctores Plazaola. Venero. Ló-
pez Caula. Jefe Local de Sanidad y el 
ingeniero señor Alvarez Flores, han 
visitado dichos establecimientos y ana-
lizado las aguas que surten á ambos 
y encontrado en ellas los microbios 
*'basilus piosánieo" y "basilus-coli-
comunis,'" por lo que será dispuesta, 
inmediatamente, la clausura de los 
pozos. 
A excepción del pozo í;La Comer-
cial," de don Faustino Alvarez. que 
actualmente surte las principales ca-
sas de la población, giraron también 
visita los comisionados, al conocido 
por ^Pocito de Brito," á los manan-
tiales de "Justiniani" y al "Ojo do 
Agua" ó nacimiento del río, de donde 
recogieron muestras para someterlas á 
los análisis, químico y bacteriológico, 
en esa capital. Del pozo " L a Comer-
cial." cuyo dueño afirma, se han so-
metido, algunas muestras, distintas 
veces, á toda clase de análisis, encon-
trándose sus aguas buenas siempre, 
es seguro que dicha Comisión lleva-
rá también, en breve, una nueva mues-
tra para examinarla con detención. 
Este asunto de las aguas en Guana-
jay, viene siendo "comidilla" diaria 
en público y en privado, de algún 
tiempo á la fecha, pues no puede ni 
debe negarse que el mal estado del 
necesario líquido es la causa primor-
dial de no pocas enfermedades que 
aquí se desarrollan, temporalmente. 
E l paludismo, por ejemplo, que ad-
quirió carácter epidémico durante la 
guerra de independencia, no ha des-
aparecido todavía y repito con "la 
voz del pueblo ó voz del cielo," cau-
sa de ello: las aguas "puras," "ex-
quisitas," "sin rivales ni en Monda-
riz ni en San Diego," que aquí se be-
ben. Y conste que es mi único inte-
rés al referirme, en tales términos, 
á las aguas de Guanajay. el natural y 
noble que debe inspirar siempre la sa-
lud pública: ahí están, latentes, cien 
pruebas que pueden confirmar la ra-
zón de estas censuras. 
Veremos que "surge." determinan-
te de un favorable cambio en la salud 
pública de Guanajay, de la visita re-
cientemente girada. 
N Ó B P . 
E l Juzgado a/Ctuó 16 horas en el 
cuartel de la Guardia Rural, donde se 
hallaban el capitán Luís Troncóse, el 
teniente Dubocrá y el sargento Figue-
roa, Jefe del puesto. 
Como consecuencia de las investiga-
ciones practicadas fueron detenidos 
ayer y conducidos hoy á Oienfuegos 
los vecinos de este pueblo Olallo Acos-
ta, Cesáreo Sosa, José Caridad Suá-
rez, Ambrosio Suárez, Casiano Abreu 
y Esteban Pérez. 
E l Juez que fué eficazmente ayuda-
do por el Alcalde Municipal y el Jefe 
de Policía, regresó á Cienfuegos en la 
mañana de hoy. 
E l Corresponsal. 
F a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
S A N T A G b A R A 
(Por telégrafo.) 
Cruces, Agosto 2, 
á las 11 y 40 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana, 
Con motivo de algunos robos y hur-
tos que produjeron intranquilidad en 
| el pueblo y su término, trasladóse á 
esta en el tren de la mañana de ayer 
el Juez de Instrucción de Cienfuegos 
señor Ramos Mantilla, acompañado 
¡ del Escribano señor Irragorri. 
Máquina flotante 
trasberdadora de carbón 
Ayer tuvimos el gusto de asistir con 
varios compañeros de la prensa á las 
pruebas do una máquina flotante pa-
ra descargar carbón en las buques, con 
la mavor comodidad v rapidez posi-
bles. 
Xos recibió amablemente nuestro 
querido amigo don Guillermo Poyo, 
administrador de la Nueva Compañía 
de Vapores y Lancbas de la Habana, 
y Mr. C. X. Stapheson. administrador 
general interino de la Havana Coal 
Company. 
A bordo del remolcador "Pablo R. 
de Gámiz," fuimos varios compañe-
ros, entre los que recordamos al Ad-
ministrador de E l T r i u n f o , Morales; 
dé E l M i n u l o ; Mr. Beers; Ramón A. 
Cátala, de E l F í g a r o y el popular y 
entendido Santa Coloma, encargado 
de la información gráfica, de dicho se-
manario ilustrado. 
Llegamos á los nmelles de Casa 
Blanca, junto A los depósitos de car-
bón. Allí había un enorme casco de 
buque sobre el cual se alza una arma-
zón de hierro muy elevada que sostie-
ne una gran cadena de cangilones por 
el estilo de una noria. E l buque se 
llama "Eduardo." Entramos en él y 
Mr. Stapheson nos invitó á presenciar 
el funcionamiento del mecanismo en 
todas sus partes. 
Bajamos al interior del buque re-
corriendo varias galerías obscuras y 
complicadas que parecen las cuevas ó 
las bóvedas de una mina, y después de 
pasar por aquellos antros en medio de 
un calor sofocante, vi una serie de 
compuertas poniendo en comunicación 
unos conductores que pasaban hacien-
do un ruido infernal. Aquellos con-
ductores traían un río de carbón pica-
do y lo conducían al pie de la noria, la 
cual eleva unas cajas de carbón á gran 
altura y desde allí lo descarga en un 
tubo que baja al interior del casco y 
puede depositar el carbón directamen-
te en las carboneras de otro buque, sin 
levantar polvo y con la mayor rapidez. 
La máquina asentada en un barco 
puede arrimar á cualquier otro vapor, 
donde quiera que esté fondeado, y ba-
cer el trasbordo de carbón, con mucha 
comodidad y en btfcvé tiempo. 
Al subir á cubierta nos enseñaron 
los depósitos de carbón que están arri-
ba del buque en forma de embudo, y 
mientras funciona la máquina se for-
ma en la gran masa de carbqH un 
hueco (efecto de la descarga hacia los 
conductores) que contendrá unas 
treinta toneladas. Eso en unos diez 
minutos. 
Creemos que esta máquina rs un 
gran adelanto y ha de reportar gran-
des ventajas á la industria dé cargar 
carbón y á la compañía propir-taria 
de ese aparato. 
Al regresar fuimas obsequiados con 
champagne y dulces y nos fotografió 
en lo alto de aquella mole el simpá-
tico Santa Coloma. 
lA lEL ALVABEZ GAECIA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa D i a r i o d e 
* M a r i n a , 
C U B A 2 9 , a l tos . 
SALVADOR D A N I E L 
^ _ DENTISTA 
'fcl A*S ^ l a mañana pn la Casa de Sa-
De 
a á 
PH j . , ^ ¡a. maiiana fn la casa de Sí 
1 4 ,e.la Asociación de Dependientes. I 
Wl-^6 la tarde- en Reina 116, esquina 
10077 26-3Ag. DIARREA Y EXTRE^IMIENTO 
iWri ^ VIETA« Homeoputa. 
^maJr ta en las eníermedades del es-
r«„ ,*'8Unos é irapotencia. No visita 
L 18?» sulta- Un Peso- Obrapla 57. de 2 á. 3 
^ 26-29J1. 
| C T 0 R M, MARTINEZ AYALOS 
P̂ M di»(IÍRU,T^N0, Maloja 25. altos. Con-Tvi? as-, <:Tratls 4 'o» pobres, los lu-Il8í rono 1573. 
26-13J1 |* _ . iO-i O J i. 
G A R C I A C A S A R I E G O 
Kae '\8,138- — Teléfono 2003. — Cónsul-a 4. _ Cirujfa — Vías urinarias. 2443 26-lAgr. 
7 ' A l v a r e z R u e l l a n 
icina general. Consalt, as de 12 á3 
l l l u s f A v T T o p i " 
á ^ ni T* 1B,el"coaIn 105 ^ Próximo • 2181 de 12 á 2. — Teléfono 1880. 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
C. 2182 u!. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático d» la Escuela de Medicina 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuno nQmero 41 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
c- 1J1. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entre Muralla y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 92S. 
C. 2198 j j , . 
D r . C . E . F i n l a v 
Eapecialiata en enfermedades de los ojo» 
y de los oldon. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 & 4. C. 2168 ui. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos segfln el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del Jugro gástrico. 
CONST'LTAS DE 14 3. PRADO 76. bajos. 
C. 2184 Ul. 
D K . K E G U E Y K A 
Tratamiento curativo del ariritlsmo, neu-
ralgias, dispepsia, neurastenia, parálisis y 
demás enfermedades nerviosas: curación rá-
pida de la quiluria. (orina lechosa) pnr un 
método moderno. Consultas de 11 á 1. Gratis 
para los pobres. Perseverancia 75. 
8799 26-SJ1. 
P o l i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Affuiar S I , Bobco ttapaft*!. »rtae!p«l. 
TalMoao SS14. 
C. 1985 52-lJn. 
ANALISIS »e ORINES S. Gando Bello y A rango 
Laboratorio Urulóffico d*l Dr. VlldOsola (FuAadc em 1§W) 
Dn análisis completo. inícroso6Dl';«> y aulmlco, DOS PISSOS. CampoirieTa Vt, catre Manila y TeBientr Hey 
C. 2183 Ul. 
D R . G Ü S T A V O ^ D U P L H S S I S 
Director de la Casa de Snlqd 
de la A.iocinciAn Cnnarin 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
San Nicolás n&mero 3. Teléfono 1132. 
C. 2169 Ul-
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis v enfer-
medades venéreas. —CuraHfin rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS1 A 
Consultas para pobres $1 al mes la suí-
cripci6n. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José. Tele-
fono 1334. 
C. 2174 1TL 
FIEL — SIFILIS — SANGRE Curaciones rápidas per aUtemaa «oaeml-
•Irnos. 
Jej.fi» Marta »1. Da U • » 
C. 2166 UJ-
~ x > 5 e * . . X j . a . m o c h e s 
DE LA ESCUELA DE PARIS. 
Oculista. — Garganta. — Nariz. — Oidos. 
Consulta diaria, de 1 á 4. Virtudes 41 . 
9712 26-25J1. 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico de >lüoa 
Consultas de 12 a 3. — Ctiacén 31. esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. ^ 
T E D R O J I M E N E Z T U B Í O 
ABOCADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1?.9S. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 2190 U l 
AJSOCxAUO. HABANA. 7lí 
TELEFONO 703 
C. 21 S8 Ul. 
Dr J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Pasco 35. Vedado. Consultas de 1 á 3. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
Galiano 24. altos. Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
9018 26-8JL 
t TRUJAN O-DENTIST A 
T ^ T n 1 ' ~ > r x T r t ^ i o l , l i o 
m i 
C. 2167 EGIDO .XIM. 2 (altoa) Ul. 
DOCTOR ALBALADEJO 
ln* y Cirujía—Consultas de 12 i ;. 
íf ] ^ Pobres gratis. 
^ 1 ? ° 928- Compostela 101. 
w ^ R E S A . D I A Z B R I T O 
R P 0 F O X T A N I L L S 
^. u"a8 diarias de 1 á 3. 
¿¿rila*a 40, bajos. 
26-18 Jl. 
^ J ? & . G A i m G Ü I L L E M 
Py **teri,, , en sífilis, hernias. 1 impoten-
ad- — Habana número 4̂  
UL 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d ó s 
CIRUJANO-DENTI&TA 
Af- tila 78. esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 C 2177 IJt 
I>OCTOR CJLAUDIO F O R T I N 
Cirujano del Hospital número 1. Cirugía. 
Partos y Enfermedades de Señoras. Consul-
tas de 12 á 3. Campanario 142, Gr» is para 
los pobres. ' 
9224 26-14J1. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Ca?a de Salud. — Infanta «7, Teléfono C02I 
_ HABANA uabltsclones ccnfortable» y dietas al ni-vel de todas las «.'ortur.MB. 
- c- 218S Ul. 
B E . G O N Z A L O A R O S T E ^ U f 
Médico de la Caaa d« 
UcneCcenda y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas 
._T Consultas de 12 A 2 
A ,^,R 108 TELEFONO 32*. K,. 21.3 1JL 
J E S U S M A R Í A B A R R A Q U E 




D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C 2246 MI. 
P R J U A N P A B L O g a r c í a T 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Lúa lo dr 12 4 1. 
C. 2172 Ul. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 A 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130 
C. 2178 Ul. 
PÜ1SY BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. pral. Tel. 839. de 1 a 4. C. 21 aa ui . 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergrencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 225. 
8200 78-20Jn. 
D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z 
OCULISTA 
Durante el verano rtará las consultas *n 
el Vedado, calle del Raseo número 1. De 8 
á 10 y de 2 á 5. 
8965 26-7J1. 
C L I N I C A G U I R A l T 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 2175 Ul. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Cnfermedaden del EatAmagro 
* Intestinos exclcxlvameofc. 
Procedimiento del profesor Hayem dfel 
Hospital de San Antonio rit París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la larde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 2176 Ul. 
Polvos dentrífleos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
9401 26-J] 17 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Slíiles. hidrocele. Teléfono 287. De 
12 á 3. .Tesüs María número 35. 
C. 2165 Ul. 
DOCTOR DEHOSÜES 
OCÜLISTV 
Consultas y elocciCm de lentes, de 12 A S. 
AOT-TLA 96. — Teléfono 1743. 
9341 52-J1.15 
D r e s . I g n a c i o P l s s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrn. no del IloupUal nfint. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
I'arli «. y CV ujíe en general. Consultas dtf 
l á 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 2193 Ul. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sefioras. — Vías Urina-
ria*. — Cirujía en general.—Cor.aultaa da II 
á 2. — San Lázaro 24(. — Telélot* 1341. 
Gratín 41 loe pobraa. 
C. 2179 Ul. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pe-
cho. Corazón y Pulmones Consultas de 12 á 
2, Campanario 76. 
9475 26-20J1. 
DR. H. h U m i Í R T 1 S 
ENFERMEDADES DK LA GARGANTA 
NARIZ IT OIDOB 
Consultas de 1 á. s. Consulado 114. 
C. 2187 UL 
Mato l lámi y Santiaí-i Notaría piitfa. 
Maío rOfSKiFtffaf í aomi i ; 
CUBA 50. 
De < á i : a. ai. y de 
C. 2185 
Teléfono 3158. 
& 6 p. m. 
Ul. 
Laboratorio BacterIoI6sieo 4e la Crftatca 
Médico-Qutrflruicn de la Uubaaa 
Fnndhc1» en 1387 
Se practican ««naiiici. dr ctrlna. raputoa, 
•aaare. lecke. vina, etc., etc. Prado 1M. 
C. 2256 Ul. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 3 3 ESrUiNA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. "White Den» 
tal é Ingleses Jeŝ on. 
Prccioa de loa Trabajoo 
Aplicación de cauterios. . . S 0.20 
Una extracción "0.50 
Una id. sin dolor "0 .75 
Una limpieza "1.50 
Una empastadura "1.00 
Una id. porcelana " i.50 
Un diente espiga. " 3 00 
Orificaciones desde «I.ÜO &. " 3.00 i 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4 - 2 4 
Una dentadura de 1 á 3 pz'is. "3-00 
Una id. do 4 á 6 Id. . . . " 6 00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . " 8.00 
Una id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á rasOn de 4.24 pof 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á. la perfecclftn. 
Aviso & los forasteros que se terminarin sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10, 
de 12 & 3 x de C y media & S y media. 
C. 2191 Ul. 
DR. HERNANDO 1 E 8 Ü I 
CATEDRATICO D» 1*A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S i R S A N T A 
NARIZ T OIDOa 
Neptuno IOS de 12 á 2 todos los dían ex-
cepto los domlngros. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana, 
C. 2170 ui . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u í e r i 
Inaeuiero de Cantlnoa. Canalea y Puerto» 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución do 
las citadas obras. Informarán Luz D7, Ha-
bana, 
•A-- . Iz.2l 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
Teléfono 1005. C. 2161 Ul. 
I r . f r a n c í s o o i . d b y s l a s o o 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllftlcas.-ConsuU 
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 1 
Trocadero 14. —. Teléíotiu» ^O. 
C. 21Í4 UL 
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LOS ZAYISTAS 
Anoche, en el Círculo Liberal, se 
retmieron en sesión los senadores y 
representantes zayLsta¿. 
'D>chia reunión no terminó hasta las 
L 2 de la noche y en ella se acordó 
ttwnbrar una eomisión compuesta de 
Í k Si-es. Osuna. Sánchez Fieueras, A l -
berto Xodarsc, Naya. Castillo y Gon-
^lez Clavel, para que hoy pasaran á 
relieitar al señor Chalons por haber 
si-do nombrado Secretario de Obras 
Públicas. 
Oficialmente se nos ha facilitado es-
te acuerdo como el único tomado en 
reta larga reunión ; pero se decía más 
tarde que en dicha junta se expusie-
ron quejas y reparos relacionados con 
la solución que ha tenido la crisis. 
Serenata al Doctor layas 
A las once y cuarto de la neche de 
ayer, se detuvo ante el Círculo Libe-
ral la banda de la Beneficencia, d? pa-
ro para la casa del Dr. Alfredo Zayas. 
á 'donde fué á da-rle una serenata can 
motivo de celebrar hoy su fiesta ono-
mástica. 
Las muchas personas que llenaban 
los balcones del Círculo, en espera de 
noticias procedentes de la reunión do 
cenadores y representantes zayistas. 
que en aquellos momentos se celebra-
ba, abandonaron el local y se dirgie-
ron á la morada del Vicepresidente 
de la "República, con objeto de felici-
tarle. 
El Dr. Zayas fué muy festejado y 
obsequió á sus numerosos amigas. 
La Romeria Asturiana 
Fué como otras veces una verdade-
ra fiesta de aquella región de España 
siempre bendecida por el amor á las 
tradiciones santas y patrióticas. 
Desde por la mañana acudieron nu-
merosas familias a presenciar Jas so-
lemnidades y diversiones anunciadas 
en el programa. La Calzada del Ce-
rro era una procesión de tranvías lle-
nos de gente entusiasta. 
Por la tarde fuimos y aquello esta-
ba ya muy populoso. Abundabau las 
mozas guapas y los jóvenes robustos 
que acusan á la. legua su procedencia 
asturiana. E l restaurant lleno de gen-
te. E l tío vivo, la montaña rusa, la 
rueda y otros recreos, estaban concu-
rridísimas. 
Por donde quiera sonaba la gaita y 
se oían las canciones de Asturias, y 
bajo la frondosa, arboleda y el piso de 
yerba aparecían familias sentadas al 
suelo celebrando comidas campestres á 
estilo de España, y algunas bellas se-
ñoritas llevaban el traje proverbial do 
Asturias muy donosamente. 
Nos retiramos al oscurecer. Después 
hubo el concurso de danzas y á la no-
che grandes bailes en los que se nos 
aseguró que reinó gran alegría y cor-
dinl satisfacción. 
Sea todo por la bella Asturias y por 
16 Sociedad de Beneficencia Asturia-
na que habrá bocho- una buena reco-
lecta para los pobres. 
Que dure la fiesta y aconsejamos 
que se mejore el servicio de las puestos 
para, comer y beber, que estaban algo 
deficientes. Es de esperar que otro 
día irá aún mejor. 
M | | ^ Hljl»» 
En los portales de "El Ferrolano" 
Anoche, en los momentos de transi-
tar por la calle de Egido esquina á 
Corrales, portales del cafe " E l Ferro-
laño,"- el blanco José Lamigueiro, ve-
cino de Jesús María 2 A, fué acomen-
do bruscamente por tres individuos 
de la raza blanca, uno de los cuales le 
asestó una puñalada, causándole una 
herida en la región costal izquierda, 
de pronóstico grave. 
Los agresores huyeron, en distintas 
direcciones, logrando -la policía dete-
ner á dos de ellos. 
Conducido el lesionado al Centro 
de socorros de] primer distrito, y des-
pués de -asistido por el Dr. Sigarroa, 
declaró ante el Sr. Juez de guardia 
que el individuo nne lo hirió lo era un 
tal Antonio Fernández, que iba en 
compañía de los dos que se encuen-
tran detenidos. 
Los que agredieron á Lamigueira 
son planchadores y promovedores de 
la úl t ima huelga, obedeciendo la 'agre-
sión á que el -lesionado, que es dueño 
de un itren de lavado, se opuso siem-
pre á acceder á las peticiones de sus 
agresores. 
Refirió además el menciouado La-
migue.ira. que no es esta la primera 
vez que lo han agredido, pues ya en 
otra ocasión fué objeto de Idéntico 
alentado, y aun cuando él se defendió, 
no por eso lo dejaron de lesionar -le-
vemente. 
Los dos 'individuos detenidos dije-
ron nombrarse Ramón Rodríguez 
Bermúdez y Pedro Cao Fraga. 
Ambos fueron puestos á disposición 
del Sr. Juez de guardia, que se consti-
tuyó en el lugar del suceso. 
El lesionado Lamigueira fué trasla-
dado á un Centro de salud. 
Tiros y puñaladas 
En la calle de Infanzón, accesoria 
R, en el Luyanó. domicilio de la joven 
Felicia Blanco, se presentó en la ma-
nana de 'ayer un tal Benito Fernán-
dez, el cual la insultó y amenazó, .por 
negarse ella á acceder á sus preten-
siones amorosas. 
Fernández , ante la negativa de la 
Blanco, se marchó; pero horas des-
pués, ó sea como á las dos de la tarde, 
vclvió al domicilio de aquélla, y como 
ésta le contestase nuevamente en sen-
tido contrario á sus petieiones. sacó 
un revólver que portaba, haciéndole 
varios dispares, y al agotársele la car-
ga del revólver hizo uso de un puñal , 
hiriéndola, gravemente. 
£ l Fe rnández pudo fugarse antes 
de que la policía conociese de este he-
cho. 
La joven Felicia fué llevada al Cen-
tro de socorros del distrito, donde 
después de asistida de varias lesiones 
graves, se le t rasladó al hospital 
'".Mt'rcedes." 
El Juez de la tercera sección cono-
ció de este suceso y dió órdenes para 
la captura del criminal. 
EN UNA REUNION AFRICANA 
En la morada de ' 'Ño Mariana." 
calle de la Maloja número 180. donde 
rad'ica la sociedad africana *"Sau Pe-
d ro , " se celebraba ayer tarde una 
reunión, entre cuyos asistentes se en-
contraban los individuos de la raza de 
color Celedcni-o Xarváez Martínez, al-
bañil y vecino -de San José 78. y un 
ral Lorenzo Fuentes (a) " B o l i t a . " 
Estos dos individuos tuvieron una di-
ferencia de palabras, porque el " B o l i -
t a " acompañaba con un cajón un tan-
go africano. 
De las palabras se fueron á los he-
chos, y el ' ' B o l i t a " le asestó dos 
puñaladas al Xarváez. haciéndole 
caer mortalmente herido. 
" B o l i t a . " en medio de la confusión 
que se armó entre los asistentes, pudo 
salir á la calle y escapar. 
Celedonio fué recogido por un poli-
cía y dos soldados del ejército cubano, 
que lo llevaron a.l Centro de socorros 
en la calzada de la Reina. 
El Dr. Reyes, ^tié asistió al lesiona-
do, calificó su estado de pronóstico 
grave. 
El Sr. Juez de guardia conoció de 
este hecho pnr aviso que le dió el ca-
pitán de policía- Sr. Pacheco. 
La policía procura la captura del 
agresor. E l lesionado fué trasladado 
á su domicilio. 
DELA GUARDIA RURAL 
Detenido 
Día 2 de Agosto de 1 9 0 0 . 
Anoche, á las 1 1 p. ra., inglesó en 
el Vivac de Guane á disposición de la 
autoridad judicial correspondiente, el 
bandido, prófugo, Nicolás García Ro-
que, que en 2 de Julio de 1 9 0 8 se fu-
gó del Vivac de Guane. donde se en-
contraba detenido en unión de Flo-
rencio Marín en causa por homici-
dio. 
Este individuo en días pasados di-
rigió un escrito al Presidente de la 
R"públiea. manifestándole que tenía 
en su poder dos americanos secuestra-
dos y exigía por ellos su indulto, sien 
do todo incierto. 
Debido á la activa y eficaz perse-
cución de que era objeto por parte 
de la Guardia Rural, determinó pre-
sentarse y lo hizo ante el Primer Te-
niente Diderico Peterssen. desapare-
ciendo con este motivo la mayor alar-
ma que existía en la zona de Guane. 
Policía del Puerto 
El marinero Elle Joyal. desertor de 
la goleta inglesa "John S. Bennet," 
fué detenido por el vigilante Rousell, 
de la policía del puerto. 
El vigilante Montero, de la policía 
del puerto., detuvo á Benito Piñeiro. 
acusándolo de desobediencia. 
En el centro de socorro del sexto 
distrito fué asistido el jornalero N i -
colás Giral. de una contusión que se 




Por difteria. 1. 
Por ictero. 1. 
Florida 22. saneameiento. 
Florida 23, saneamiento. 
Curazao 7, saneamiento. 
Bayona 22. saneamiento. 
Oficios 19. saneamiento. 
Eran a 2, saneamiento. 
Dispensario de Tuberculosis, sanea-
miento. 
Desinfección de carros fúnebres : 
En el 'cemen-terio de Colón, 5. 
Petrolización y zanjeo 
Se petrolizaron 238 charcos. 106 
desagües. 16 pantanos, cuatro cune-
tas, 13 zanja.s, 7 pocetas. 15 laguna-
tos. 302 cuevas de cangrejos. 3 pilas 
de 'basnras quemadas. 65 metros cua-
drados de terrenos chapeados, 615 
metros lineales de zanja limpiados y 
destrucción de 1.100 latas. 
Inspección' de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado, durante el día de ayer. 2.178 
ca.sas. 
En las casas inspeccionadas se han 
•encontrado por los señores Inspecto-
res, 12 depósitos de agua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc.. 68. 
Establecimentos en que se compro-
baron infracciones de las Ordenanzas 
Sanitarias, 5 . 
Establecimientos en buenas condi-
ciones, 269. 
p a r a F á i i r r u l c s y N i ñ o s 
Castoria se adapta p a r t i c u l a r m e n t » á los p á r r u l o s y á los 
niuos. No contiene n i op io , n i morf ina , n i n inguna sus-
tancia n a r c ó t i c a . Es u n su s t i t u to inofensivo del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Acei te P a l m a c r i s t i . Castor ia destruye las lombr ices , 
cor ta l a ca l en tu ra , previeae los T ó m i t o s causados por l a 
leche a g r i a , cu ra l a d i a r r ea y los cól icos ventosos. Cas-
t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
miento y l a flatulencia. Castoria ayuda á a s imi l a r ios 
a l imentos , r egu la e l e s t ó m a g o y los in tes t inos , y produce 
u n s u e ñ o saludable y n a t u r a l . Castoria es t a n agradable 
e l paladar d^ los n i ñ o s como l a m i e l . 
E N ú ' S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
c He daao la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todc3 ias personas que 
tienen hijos.> 
H i l a A . W o r a m , Manhasset ( N . Y . ) 
«La Castoria es la reina de las medicinas 
f)ara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos l a Castoria como una verdadera 
p a n a c e a , » H e s t e r a . Y a r b r o u g m , 
Waxahüchie (Texas). 
V é a s e q u e 
t a firma d e 
t Damos la Castoria á nuestra hijita, que l a 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
• le edad pesa ya 21 libras.» 
Ecuo M. G o o d w i n , Broderick (California). 
e Soy m d̂re de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. L a n g , New York City. 
« e e n e t t e n t r e e n 
c a d a e n v o l t u r a 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THX CEfTiTIB COHPIXT, 77 JTÜRIUT 8TEZET, NTETA I0RK, í . ü. A. 
S E A L Q U I L A l a e s p l é n d i d a c a s a de B s t e -
v e z n ú m e r o 26, a c a b a d a de a r r e g l a r , c o m -
pufcfta de s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s g r a n -
des, comedor , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o , dos 
s a l o n e s a l tos , p a t i o y t r a s p a t i o y e s p l é n d i d o 
j a r d í n con á r b o l e s f r u t a l e s ; de l a s c o n d i c i o -
nes i n f o r m a r á n en S a n I g n a c i o 50, " C a s a 
de C a m b i o " 10084 4-3 
S E A L Q U I L A N los magnf i cos a l t o s de So-
m e r u e l o s n ú m e r o 6. á u n a c u a d r a de Monte , 
prop ios p a r a u n a f a m i l i a de gus to y n u m e -
rosa , 7 c u a r t o s , e s p l é n d i d a g a l e r í a , z a s r u á n 
i n d e p e n d i e n t e . 10076 5-3 
V E D A D O : E n l a c a l l e S é p t i m a e s q u i n a á 
F . n ú m e r o 63. se a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o n e s y 
un c u a r t o de M a n z a n a j u n t o 6 s e p a r a d o , esto 
ú l t i m o todo c e r c a d o y m u y a d e c u a d o p a r a 
depos i to de m a c e t a s y a de flores y a de á r -
boles f r u t a l e s , etc . E n l a m i s m a i n f o r m a r a n . 
10072 8-3 
" « ' E D ^ D O - se a q u i l a n en u n a c a s a m u y 
h e r m o s a y f r e s c a , h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a » , 
c o n v e n i e n t e s p a r a m a t r i m o n i o s dando c o m i -
das , s e r v i c i o , l ú a etc. y e s p l é n d i d o b a ñ o , c a -
l l e 17 n ú m e r o 55, e n t r e I y J . 
9935 S-30 
S F \ L Q U I L A l a c a s a S a n L á z a r o 249, con 
s u s c u a r t o s I n t e r i o r e s , pat io , t r a s p a t i o y 
t a n q u e de a g u a , propio p a r a un deposi to , 
c a r p i n t e r í a , etc . R a z ó n en e! 247 
9926 8-30 
m i : \ M:<;orio 
Se a l q u i l a u n l o c a l de e s q u i n a con a r m a t o s -
tes y todos los e n s e r e s de u n a b o d e g a ; p a r a 
i n f o r m e s R e a l 39, P u e n t e s G r a n d e s . 
9936 15-30J1. 
O K I ("IOS S« 
Se a l q u i l a e s t a b i e n s i t u a d a c a s a p r o p j a 
p a r a fonda, c a f é 6 p o s a d a 
A m a r g u r a 77 y 79. 
9939 
I n f o r m a r á n en 
15-30J1. 
A P E R S O N A S D K G U S T O 
Se a l q u i l a en 4 l u i a e s dos h a b i t a c i o n e s 
h e m o s t s l m a s i n d e p e n d i e n t e s y con b a l c ó n 4 
l a ca l l e . R e i n a 34. 
9967 *r*Yr _ 
' S E A L Q U I L A N los a l t o s do A m a r g u r a 16, 
c o m p u e s t o de s a l a , comedor , 4 h a b i t a c i o n e s . 
E n t r e s u e l o s , i h a b i t a c i o n e s . L o s b a j o s p r o -
pios p a r a e s c r i t o r i o ú a l m a c é n . T o d o con e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
9968 4-30 
v r ; n \ r ) o 
So a l q u i l a 1 c a s i t a e n c i n c o centenes , con 
s a l a , comedor . 2 c u a r t o s , c o c i n a , b u e n b a ñ o , 
etc. T i e n e i n s t a l a c i ó n de g a s y e l é c t r i c a . 
E n t r e l a s dos l i n c a s . Q u i n t a L o u r d e s 13 y O. 
9970 4-30 
E N 11 C E N T E N E S los boni tos a l to s de 
L e a l t a d 1 2 . A . p r ó x i m o s á S a n R a f a e l , con 
:-a!a a n t e s a l a c o r r i d a , c i n c o c u a r t o s , s a l e t a 
de c o m e r , b a ñ o , etc . L a l l a v e en los b a j o s . 
I n f o r m a n M a l e c ó n 6 a l tos . 
4-30 9971 
V E D A D O 
17 e n t r e C y D. se a l q u i a , c o n c l u i d a de 
c o n s t r u i r , con j a r d i n e s , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r -
tos, comedor , b a ñ o , b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a -
dos: prec io 14 c e n t e n e s . A l lado i n f o r m a r á n . 
9958 8-30 
E N 7 l ' E X T E N E S los bon i tos Dajos de 
L e a l t a d 119B, con dos v e n t a n a s , s a l a , c o m e -
dor, dos c u a r t o s , b a ñ o . etc . L a l l a v e en l a 
b o d e g a e s q u i n a á S a n R a f a e l . I n f o r m a n M a -
l e c ó n 6 a l tos . , 
_ 9 9 71 • i - 3 0 _ 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S " E l I r i s " 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con m u e b l e s y s i n 
e l los , á p e r s o n a s ' d e m o r a l i d a d . P a r q u e de. 
S a n J u a n de D i o s , e n t r a d a por H a b a n a 5o 
a l t o s . 9962 8-SO 
SE A L Q U I L A N 
L o s e s p a c i o s o s b a j o s de N e p t u n o 
c a t o r c e c e n t e n e s . I n f o r m a r á n en E l 
jo . O b i s p o 28. T e l é f o n o 510. 
9959 
74, en 
A n t e o -
8-30 
BNCARSAIIOS 
3e c o n s t r u i d . . w m 
A c a b a de c o n s t r u i r é » _ w 
de a l t o s y b a j o  en h í .™ 
c o m p u e s t a de 27 esoarlV* ü s u0»» . 
da en « r r e n d a m i e n ^ f e ^ I t l Ü W 
f o r n i a r á n en J e s ú s del i r , n ^ l l S ? í i 
11 de la m a ñ a n a Monte ¿ S f N S 
_ 9 H 6 u0' fit | 
c o n i i s n i a s con c u a t r o ha? y u ñ a ^ < 
propios p a r a despache, h ,011'* £ l 
p r o f e s i ó n l i b e r a l , l i ^ í ' « ^ A o \ l 
e" '••| m i s m a . c, - - - «J aU0, 6 i 
S l ^ A L Q U l L A N ^ s a l t o s V , fe 
• m e r o 16, c o m p u e s t a dV ^ ^ ^ S 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s saMn J s a , a . 
de^cr lado . etc. I n f o r m e s 
S E A L Q U I L A N los 
con todas i a s c o m o d i d a d o s ^ L ^ Ani 
L a s U a v e s - e V T ^ b a j ^ " ^ ^ a ^ S . 
R i c a r d o P a l a c i o . S & n P ^ ^ h F 9798 
S E A L Q U I L A N los b T i o s ' d r ^ 
n ú m e r o 14. c-ompuf Rtos >p '«l 
c u a t r o c u a r t o s , p isos m á r m o l 'a' 
pat io , b a ñ o c o c i n a ^ inodoro ¡' 
I n f o r m a r á n de su precio v c o ^ . .n 1 
9794 • t0ndlciou 
s a n l a zaRo~^úmí5~37~7r;r-— 
c u a r t o s b a j o r y 2 sa lones c 
tes y con todo el s erv ic io ^ m ced 48, de 11 á 12 
9765 
Su 
Q U I N T A D E R E C R E f T ^ - r r - - ^ , 
l i a J u l i a " en la L ; s a . Mar ian .<?Ulls4 \ _ 
j a r d i n e s , g r a n arbo leda , casa acov0* ^ 
o r i c a r y c a p a , p a r a numerosa ,aada4«. 
l l a v e on la n u s m a ¿ informan L ^mill«. 
de 1 á 5. a l q u i l e r muy m ó d i c o 0 ^ 
9860 
S E A L Q U I L A N h a b l t i T í ^ T AI1 
m c i o r e s c a s a s de h, H a b a n a - W U n a ^ 
l a c a l l e é in ter iores . A n t l e u n ¿ ? n d». 
r r a - , S a n I g n a c i o m^mero 74 infn^1 " 3 
v i d r i e r a de quicaMa, en la m i s m , r?ail«l 
(ie los b a j o s de S a n t a c i a r a nrtm anr^ 
son prop ios p a r a u n a i n d u s t í t r ^ ! 
se clan m u y b a r a t o s . ^--^ PeqS 
P R O X I M O S A d e s o c u p a r l i l ^ T T T - . 
f r e s c o s a l t o s de C u b a 108 sg f i ! , 
nen todas l v comodidades para « Ü ^ ' J 
l í a . I n f o r m a r á n en los balo-i COrta Ui 
__9729 -
S E A l A Í Í H L A - , m ^ c a i r ^ T ^ r ^ " 5 
a l to y s a l u d a b l e del C e r r o calle rt¿ vto 
rio. á u n a c u a d r a de la Calzada \ i 111 
ta. 3 c u a r t o s , a c a b a d a de fabricar^'1 :i 
dos los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s Alauii; r 
- I n f o r m a n D r a g o n e s 26 Sastre! ten 
9734 
L O M A D E L V E D A D O se a l q u i l a l a b o n i t a 
y v e n t i l a d a c a s a c a l l e 2 n ú m e r o 11. p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , 6 g r a n d e s c u a r t o s , p i sos de m o -
sa ico , 2 b a ñ o s , 2 inodoros , s a l ó n p a r a c r i a -
dos, j a d i n a l f r e n t e y cos tado , pat io y á r -
boles f r u t a l e s . L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r -
m e s S a n R a f a e l n ú m e r o 21. 
1005 4-31 
L A C A S A S A L U D 18 
E n t r e R a y o y S a n N i c o l á s , p r o p i a p a r a 
U N A C O L E C T U R I A . I n f o r m e s en C o n s u l a d o 
n ú m e r o 41. 10000 8-31 
* B N D O S O N Z - V S 
Se a l q u i l a la a p r o p i a d a c a s a de P a u l a 41, 
con s a l a , comedor , dos c u a r t o s , c o c i n a y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o comple to . I n f o r m a r á n en 
Obl sno 23. a l t o s del c a f é N U E V O M U N D O . 
10069 4-3 
P A R A F A M I L I A ú n i c a m e n t e , los e s p a c i o -
sos b a j o s de C o m p o s t e l a 117. con s a l a , c o m e -
dor, s a l e t a . 6 c u a r t o s y b a ñ o . L a l l a v e en los 
m i s m o s ; p u e d e n v e r s e de 12 á 5. i n f o r m e s en 
C u b a 65, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
10061 4-3 
Para bufetes, comisionistas 
ó m a t i m o n i o s s i n n i ñ o s . O b i s p o n ú m e r o 18. 
f r e n t e á R a m b l a y B o u z a . A p a r t a m e n t o s 
a l tos , m u y frescos , e l e g a n t e m e n t e decorados . 
S e r v i c i o de l i m p i e z a , luz e l é c t r i c a , d u c h a y 
d e m á s f lamante . E n t r a d a á todas h o r a s . 
9 9 9 8 _ 15-31J1. 
S A N I G N A C l o ' Y B T a l t o s , e n t r a d a " p o r M i T 
r a l l a , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s v i s t a á l a 
c a l l e ; t a m b i é n c u a r t o s i n t e r i o r e s de 7 á 5 
pesos uno. I n f o r m a n en lo s m i s m o s a l tos . 
10041 8-1 
S E A L Q U I L A N dos c u a r t o s a l t o s en M e r -
ced 17. á h o m b r e s so los ó m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s ; j u n t o s ó s e p a r a d o s . 
10062 4-3 
S E A L Q U I L A l a c a s a de l ("'erro n ú m e r o 
622, f r e s c a y v e n t i l a d a , por e s t a r en l a l o m a , 
p r o p i a p a r a f a m i l i a s de gus to . 
10107 4-3 
P A R A U N A N U M E R O S A f a m i l i a , y lo mAs 
a l to , se a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a C'nlarniln de 
JenOn del M o n t e n ü m e r o e s q u i n a á A l t a -
r r i v a . f r e n t e la l o m a de L u z con a m p l i a s h a -
b i tac iones , j a r d i n e s , h u e r t a s , g r a n g a l l i n e r o . 
Arboles f r u t a l e s , c o c h e r a , etc. I n f o m a r á n 
C a l z a d a del Monte ó P r i n c i p e A l f o n s o n ú m e -
ro 394. D e n t i s t a V i e t a . T e l é f o n o 6075. 
10105 4-3 
S E A L Q U I L A N los f r e s c o s y v e n t i l a d o s 
a l to s de N e p t u n o y C a m p a n a r i o , c u a t r o 
c u a r t o s , s a l a , comedor , c o c i n a , 2 inodoros , 
g a l e r í a p e r s i a n a ; z a g u á n i n d e p e n d i e n t e ; l a 
l l a v e é i n f o r m e s en los ba jos . 
10100 4 - 3 _ 
M A R I A Ñ Á O : Se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a , 
c a l l e P l u m a n ú m e r o 8, c o n s ó t a n o , a g u a , 
e l e c t r i c i d a d , c a b a l l e r i z a s y c o c h e r a . I n f o r -
m a r á e l S r . C a r l o s M a r t i n , en M a r i a n a o . y en 
Oficios n ú m e r o 18, a l tos , en l a H a b a n a . 
C . 2549 At .2 
E N L A C A L L E 17. e n t r e E y D . V e d a d o , 
y en el m e j o r p u n t o de la l o m a ( t r a n v í a p a -
r a l a H a b a n a c r u z a f r e n t e á l a c a s a ) , l o c a -
l i d a d c e r c a de los b a ñ o s de m a r . se a l q u i l a n 
n u e v o s a p a r t a m e n t o s I n d e p e n d i e n t e s á f a -
m i l i a s ú h o m b r e s solos, con toda c l a s e de 
comodidades , b a ñ o s , inodoro , etc. a s i s t e n c i a , 
i n c l u y e n d o b u e n o s a l i m e n t o s y á m o d e r a d o s 
p r e c i o s ; m á s b a r a t o que n i n g ú n hote l en l a 
c iudad , m e s a e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a . 
D i r i g i r s e á H . G . V i d a l , c a l l e 17, e n t r e E y 
" V i l l a V i d a l " , V e d a d o , H a b a n a . 
C . 2557 g2 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de I n d u s t r i a 34 
( e s q u i n a á C o l ó n ) C o m p u e s t o s de s a l a , s a l e -
ta, c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , dos inodoros , b a -
ño , c o c i n a y pat io , toda de c ie lo r a s o ; es m u y 
f r e s c a . L l a v e é i n f o r m e s a l lado n ú m e r o 36. 
10050 8-1 
M A 1 S O N D O R E E : G r a n C a s a de H u é s p e -
des de So ledad M é r i d a de D u r á n . e s p l é n d i -
das h a b i t a c i o n e s , b a ñ o s c a l i e n t a s , d u c h a s ^ 
luz e l é c t r i c a y t i m b r e s , Z u l u e t a 32, e n t r e el 
P a r q u e C e n t r a l y P a s a j e . T e l é f o n o 380. P r e -
c ios m ó d i c o s . 10043 4-1 
SE A L Q U I L A 
U n a b o n i t a c a s a de a l to . J e s ú s M a r í a n ú -
m e r o 17, f r e s c a y s a n a , con 5 c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r y d e m á s comodidades . L a 
I ' a v c en S a n P e d r o 6. 
9*25; 8-29 
P A L I D A 78 
Se a l q u i l a en doce c e n t e n e s a l mes . e s t a 
a m p l i a y h e r m o s a c a s a que t i ene s a l a , s e i s 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o . I n f o r m a n de 
1 á 5 en A g u i a r 81, a l to s , S e c r e t a r í a de l a 
C á m a r a de C o r m e r c l o . 
9874 8-29 
SE A L Q U I L A 
P r e c i o s a c a s a s i t a en CiervasTo t09, ba jos , 
con s a l a , s a l e t a . 4 h a b i t a c i o n e s , d u c h a , pat io , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . P i s o s de m o s a i c o s . A l -
q u i l e r $42.40 i n f o r m a r á n en 109, A . 
9915 8^2 
S E A L Q U I L A en S a n L á z a r o 242 e s q u i n a 
á C a m p a n a r i o , los b a j o s con s a l a , c o m e d o r 
y dos h a b i t e c i o n e s . b a ñ o . Inodoro, s u e l o s de 
m o s a i c o s y c i c l o r a s e , en l a m i s m a se vendo 
u n a c a j a de h i e r r o , g r a n d e . 
98S'"; 5-29 
P E R S E V E R A N C I A 71. Se a l q u i l a n los bo-
n i tos a l tos , c o m p u e s t o s de s a l a , comedor , 
t r e s h a b i t a c i o n e s y dos a l t a s , coc inas , dos 
inodoros , todo n u e v o y m u y f rescos . L a l l a v e 
en los bajos . I n f o r m e s M u r a l l a 66 y 68, ó p o r 
e scr i to á L u y a n ó 125 
9994 8-31 
V E D A D O ; Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a c a -
l le 2 n ú m e r o ocho e s q u i n a á 11 c o m p u e s t a 
de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y diez c u a r -
tos, con s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o y J a r -
d í n a l f r e n t e y costado. I n f o r m a n : F e r r e t e -
rip E l L l a v í n , G a l i a n o y N e p t u n o . 
9918 8-29 
A V I S O 
I N T E R E S A A L O S SASTRES 
fas.-i . ' .ereditada m u y conocida ->-j 
l l oca l con e s c a p a r a t e s y vldr 
t a n t e c a p a c i d a d p a r a el giro de 
C a s a . i c r c a i L a a a m u y conocida. ced# «. 
de l loca l con e s c a p a r a t e s y vidrieras 
..--O de sastrm. 
c a m i s e r í a , en el m e j o r punto de la h.v 
D a r á n r a z ó n Obiapo 78; ciudad, 11 972/ 
s e a l q ü i L a n l o s ^ n t i ü d í T l i u : 
M a n r i q u e «S, compuestos de sala antiL 
comedor, c u a t r o cuar tos y dos altos « ? 
y - -ervicios s a n i t a r i o s , de c o n s t r u c d í S 
d e r n a : p isos mosa ico y mármol InftLJ 
M o n t e 51 9719 ^ 
C A L L E 11 e n t r e K y L . Vedado, d o r » 
con s a l a , comedor y 6 cuartos con toAi 
s e r v i c i o . S u d u e ñ o Merced 48, de 11 jTj 
, I 9764 
E N L A G R A N C A S A MorñeCarÜTl? 
q u i l a n e s p a c i o s a s habitaciones, muy 
v e n t i l a d a s , y e s m e r a d o trato: con asisten 
1P $ 1 V ñ *(1 m a s i n e l l a , de Jl.'í á 820 . a. 
P R A D O 117 9677 
Se a r r i e n d a p a r t e de e s t a finca ( m e d i a c a -
b a l l e r í a ) con f r u t a l e s y m a g n í f i c o s t e r r e n o s , 
a g u a , y t i ene su c a s i t a , e s t á s i t u a d a en l a 
m i s m a c a r r e t e r a de A R R O Y O A R E N A S , e n -
t r e dos v í a s f é r r e a s : d ir ipr irse H a b a n a 94, de 
, 10 A. M . á E P. M . : ó en l a m i s m a finca que 
L A C A S A R E C I E N C O N S T R U I D A . C E R R O ¡ e s t á en el pUf.blo de A r r o y o A r e n a s . 
SE ALQUILAN 
L o s p r e c i o s o s y vent i lados altos de Sal 
con c inco c u a r t o s , é s t o s con vista al n» 
s a l a , s a l e t a , y todo el servicio sanitu 
T n f o r n i a r á n en l a m i s m a Tercer ptso 6 
S a n P e d r o 10. 
9659* 
S E ^ A L Q U I L A l a casa~Manri í3ue l i l a 
lo y bajo. E s propia para una r.umeroa! 
m i l l a 6 a lmac é n de tabaco. Lü l lave» 
bodega, e s q u i n a á R e i n a , donde infona 
en R a r a t i l l o n ú m e r o 1, T e l é f o n o 170. 
9642 
C o i 

























440D, de p o r t a l z a g u á n , s a l a , a n t e s a l a , c o m e -
dor c inco c u a r t o s , d u c h a é inodoro p a r a c r i a -
dos, c o c h e r a y c a b a l l e r i z a , c o n acceso p o r 
S a r a b i a . I n f o r m a n a l lado, en el 440C. 
9978 8-31 
A C A B A D O D E - C O N S T R U I R á l a m o d e r é 
n a con i n s t a l a c i o n e s s a n l t a r l s a , se a l q u i l a 
el ba jo de la c a s a A n c h a del Nor te 319A en 
7 centenes , s a l a , comedor , 3 c u a r t o s , m o s a i -
c o » y e n t r a d a independ iente . L a l l a v e é i n -
f o r m a n en el 317. C a r r o de U n i v e s l d a d . — 
9977 _ - 4-31_ 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s a l to s a c a -
bados de c o n s t r u i r con t o d a s l a s c o m o d i d a -
des, á l a m o d e r n a , de l a c a s a S a n L á z a r o 
n ú m e r o 310, con e n t r a d a por el M a l e c ó n , i n -
f o r m a n en el b a j o . 
9980 8-31 
C . 24; 10-29 
SE A L Q U I L A 
L a c a s a M i s i ó n n ú m e r o 32, l e p a s a n los 
c a r r i t o s e l é c t r i c o s . O b i s p o 113. C a m i s e r í a , 
I n f o r m a r á n . 9909 8-29 
Dos preciosas casas ücabídas i 
fabricar, de lo más mod^rn.i y 
jor que hay en !a Habana, en latí 
•Je Cárdenas números 6^ y 65, 
Informes on las mismas. 
9567 
EN E L f E 
SE A L Q U I L A á u n c a b a l l e r o solo y que 
| s e a de m o r a l i d a d , u n a h e r m o s a y f r e s c a h a -
; b i t a c i ó n con b a ñ o é Inodoro . C á r d e n a s 3 ( a l -
to s ) , con m u e b l e s y luz en c i n c o c e n t e n e s y 
11 m u e b l e s en c u a t r o . 
<í91J 15-2SJ1. 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
M u y á p r o p ó s i t o p a r a v i v i r dos f< (atll a s 
S E A L Q U I L A el e s p l é n d i d o a l to de l a C a l -
z a d a de l M o n t e 413 de s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s , 
r e c i b i d o r , s a l e t a de c o m e r , c o c i n a , b a ñ o , d u -
c h a . I n o d o r o s (2"», t o d a azotea , p i sos finos, 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . L a l l a v e en los b a j o s » 
I n f o r m a n en O b i s p o 113, c a m i s e r í a . 
9S02 10-29 
S E A 1 0 Ü I U E L F R E S C O í 
CHALE C I T O DE ALTO Y BAJO 
lie l:> esquina á G. á una cuadra« 
linca. La llave calle TI esquina á 
Sr. Arias. Más pormenores calle 
San José 23, altos, 
c. 2340 
SE ALQUILAN1 
„ i « , , n = « ' i , i s e a u n a c a s a g r a n d e p r o p i a p a r a t r a s p a s a r 
i n m e d i a t a s u n a á la o t ra , se a l q u i l a n en l a l l n q u l l I n o s 6 a r r e n d a t a r i o que q u i e r a d e j a r -
Dos e s p a c i o s a s casas acabadas 
c i ó n s a n i t a r i a , b a ñ o . Todas las 
SS ALQUILA 
E n 8 cen tenes , l a m o d e r n a c a s a , E s t r e l l a 
56. a c a b a d a de p i n t a r , c o m p u e s t a de s a l a , 
"omedor, 3 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , . e s p l é n d i -
do b a ñ o , c o c i n a y d e m á s c o m o d i d a d e s , s e r v i -
cio s a n i t a r i o m o d e r n o . P i s o s de m o s a i c o 
toda l a c a s a . L a I r a v e en frente , i n f o r m a -
r á n en S a n I g n a c i o 40, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
10051 4-1 
C O N S U L A D O 6 3 
L o s b a j o s de e s t a c a s a , con se i s h a b i t a c i o -
nes, s a l a , s a l e t a , g r a n b a ñ o , dos i n o d o i o s y 
dos s a l o n e s e n t a p i z a d o s , en el p r e c i o de 16 
centenes . 10032 8-1 
A L Q U I L E R E S 
E M V I L L E 6 A S 6 4 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a a m u e b l a d a 
con s e r v i c i o de c a m a p o r 113.72 oro á p e r -
s o n a de m o r a l i d a d . 10093 4-3 
V Í B O R a T ^ E S T R A D A P A L M A , n ú m e r o 20. 
se a l q u i l a u n boni to c h a l e t , p r e c i o 12 c e n t e -
nes con c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s s a l a , a n t e -
s a l a , h a l l , b a ñ o , y d e m á s c o m o d i d a d e s , s a n i -
t a r i a s : l a l l a v e en e l 22 é i n f o r m a n C a m p a -
n a r i o 69. 10095 4-3 
EN CASA MÜY T R A N Q U I L A 
Y m u y decente , se a l q u i l a n j u n t a s , dos h a -
b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s y con b a l c ó n á l a 
ca l l e , en 4 centenes . S a l u d 22. 
10098 4-3 
UNA ACCESORIA 
C o n a g u a y d e m á s o « » > o d l d a d e s , se a l -
q u i l a en R e i n a 34. 
1 0 0 9 « M 
A v e n i d a del G e n e r a l G ó m e z , antes C o r r e a , 
j u n t a s ó s e p a r a d a s , l a s c a s a s n ú m e r o s 2 y 4 
c e r c a de l a C a l z a d a y de l a I g l e s i a Se c o m -
ponen c a d a u n a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a -
tro c u a r t o s , c o c i n a y dos inodoros y ex teneo 
patio. B u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o con c l o a c a s . 
L a s l l a v e s en l a B o d e g a y d a r á n r a z ó n en 
P r a d o 29, ba jos . 
10012 8-31 
SE ALQUILA 
P r ó x i m o á t e r m i n a r s e l a s o b r a s de r e p a r a -
c i ó n en l a c a s a A r s e n a l n ú m e r o 2, p r o p i a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , of ic inas , hote l ú o t r a 
i n d u s t r i a , se a d m i t e n popos i c iones de a r r i e n -
do pudiendo t e r m i n a r s e los t r a b a j o s ft g u s -
to del a r r e n d a t a r i o . I n f o r m e s en E s p e r a n -
z a 5. 10013 $-31 
TE 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
C a l z a d a n ú m e r o 111. e n t r e 1 y 6. donde 
e s t u v o l a soc iedad V e d a d o T e n n i s C l u b . I n -
f o r m e s en L í n e a 11 ente G y H , a l to s 
10010 8-31 
B U E N A E S Q U I N A se cede p a r t e de un lo-
c a l en u n a de l a s m e j o r e s e s q u i n a s de O b i s -
po, p a r a c a s a de c a m b i o 6 c o s a a n á l o g a . P a -
r a i n f o r m e s B e r n a z a 14. 
10018 - - , . ' . . ' 4r-l _ 
S E A L Q Ü I L A N los a l t o s de l a c a s a c a l l e 
dí» V i l l e g a s n ú m e r o 61, e n t r e Obi spo y O b r a -
pia . á f a m i l i a c o r t a . I n f o r m a r á n en los b a j o s 
S a s t r e r í a . 10022 4-1 
S E A L Q U I L A - u n a h e r m o s a c a s a de m a n i -
p o s t e r í a en el c a s e r í o de B a c u r a n a o , con to-
dos s u s e n s e r e s de bodega , t a m b i é n de t i e n -
da de r o p a ; con su h o r n o de pan , a d e m á s , 
c e r c a d a de m a p o s t e r f a con v a r i a s h a b i t a -
c iones dentro , todo en m u y b u e n a s c o n d i c i o -
nes. Su d u e ñ a en C o r r a l F a l s o n ú m e r o 190, 
V i u d a de Z o b o r a n . 
10028 2 6 - l A g . 
HÉmíOSOS A L T O S se a l q u l T a n en l a T c á l -
z a d a del M o n t e n ú m e r o 165 c o m p u e s t o s de 
s a l a , s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o 
dos Inodoros , v e n t a n a s á l a b r i s a , p i sos m o -
s a i c o s y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . E n los b a -
jos . L a V i l l a de A v i l é s , i n f o r m a n . 
10035 4-1 _ 
A p ' e r s o ñ ^ s Q U E T B Ñ Q A N Q U E G l ' A R -
d a r m u c h o s m u e b l e s ú o t r a s cosas , se a l q u i -
l a un d e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o de t r e s h a -
b i t a c i o n e s , i n d e p e n d i e n t e y con b a l c ó n á l a 
ca l le . Oficios 5 a l tos . 
10038 4-1 
Se a l q u i l a D r a g o n e s 43, e spac ioso z a g u á n 
g r a n r e c i b i d o r s a l a con t e s v e n t a n a s a l t r e n -
te, á l a d e r e c h a , c i n c o g r a n d e s c u a r t o s co -
r r i d o s y á l a I z q u i e r d a t r e s , a l fondo h e r m o -
s a s a l e t a de c o m e r , todos s u s p i sos de m a r m o l 
V m o s a i c o s finos, pat io con dos a r r e a t a s a l 
e n t r o , v en el t r a s p a t i o t re s c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s y un s a l ó n alto, c a b a l l e r i z a s , etc. e tc . 
E l d u e ñ o : Monte 402 10007 4->V ''i 
V I B O R A , se a l q u i l a l a c a s a c a l l e de B e n i t o 
L a g u e r u e l a , e s q u i n a á T e r c e r a , punto m u y 
fresco y sano , t a m b i é n h a y dos h a b i t a c i o n e s ; 
l a l l a v e é i n f o r m e s en l o s b a j o s y R e i n a 39. 
9984 _ * - 3 l 
E N <'ASA D E ' U N M A T U I M O X I O R K S T ' E -
table . se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes a l ta s , á h o m b r e s so los ó m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , con toda a s i t e n c l a . G a l i a n o n ú m e r o 
16 a l tos . • P955 4-31 
la , d e n t r o de l a c i u d a d . I n f o r m e s A g u a c a t e 
n ú m e r o 136. 9901 8-29 
E n S a n L á z a r o 5 5 
A l t o s de L a A l i a n z a , se a l q u i l a n h e r m o -
s a s y m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s con m u e b l e s 
ó s in e l l o s y e s m e r a d o s e r v i c i o . 
9870 8-29 
V E D A D O — E n l a c a l l e 11 e n t r e B y C , se 
a l q u i l a u n a c a s a en 6 c e n t e n e s que t iene 4 
r u a r l o s , s a l a , comedor , a g u a de V e n t o , gas , 
b a ñ o , i n o d o r o con todos los a d e l a n t o s h i g i é -
n icos . E s t á a c a b a d a de p i n t a r y s i t u a d a en 
el m e j o r p u n t o de l a l o m a á u n a c u a d r a d e l 
e l é c t r i c o . E n l a m i s m a I n f o r m a n . 
9894 8-29 
S E A L Q U I L A en G u a n a b a c o a , en C e r e r í a 
18, u n a c a s a de m a n i p o s t e r í a con s a l a , s a -
l e ta , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c u a r t o p a r a c r i a -
dos, todo de m o s a i c o , con t r e s pa t io s y A r -
boles f r u t a l e s : es u n a Q u i n t a con c i n c o l l a -
v e s de a g u a de V e n t o á m e d i a c u a d r a d e l 
c a r r i t o . C a m p o S a n t o n ú m e r o 65. 
9S48 8-28 
J E S U S D E L M O N T E , a l c o s t a d o de l a c a s a 
de l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , ca l lo C o c o s , 
se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a a c a b a d a de f a -
b r i c a r . P r e c i o 9 c e n t e n e s . L a l l a v e C o r r e a 27 
I n f o r m e s E s t r e l l a 127. 
9843 S-28 
C O N S U L A D O 99A al tos , á u n a c u a d r a de l 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l se a l q u i l a n dos h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s á m a t r i m o n i o s ú h o m -
b r e s so los , con t o d a a s i s t e n c i a . 
9844 8-28 
SE ALQUILAN 
A 10 c e n t e n e s los h e r m o s o s a l t o s de l a c a l l e 
de N e p t u n o 212 y 216 c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e 
t a , c u a t r o c u a r t o s , comedor , c u a r t o de c r i a -
dos y b a ñ o : l a s l l a v e s en l a B o d e g a de es -
q u i n a á M a r q u é s G o n z á l e z , i n f o r m a n M a n r i -
que v S a n J o s é , P e r f u m e r í a . 
9S34 6-28 
des p r o p i a s p a r a f a m i l i a de gusto 
de L u y a n ó 219 y 219 y medio, enr 
y J u a n a A l o n s o , pasando J a j o m a 1 
A l v a r e z , l a l l a v e en el 217 
c a t e 55. 9115 
dueflo 
A V I S d 
P l a n a s y K n o . a l q u i l a n ^ b a U e d ' í 
m i t ó n a n i m a l e s á pise. K s p l ^ n d í d o ^ j -
r e u n e toda c l a s e de condiciones. 
• q u i n a á R a s t r o . 
8974 
N K P T U N O 3 1 
a l c u i l a n h e r m o s a s V ^ r ^ l i:ltef* 
n c V a l t a s y b a j a s con ^ ' ^ ^ d i c o ' - ^ 
con ó s i n m u e b l e s . Prec ios ir 
c u a d r a s del P a r q u e C e n t r a i 
s u : 
P K A D O 7 7 A 
E n los b a j o s de esta herme»» 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 












































S i ¡«i 
el primer piso de ^ ^ f j ^ 
casa calle del Sol número 
r á n San Pedro número W 
8466 
L N D E P A R T A 31 B N T 4 » 
C o m p u e s t o de t r e s h a b i t a c i o n e s i n d e p e n -
d ien te s y con b a l c ó n á l a c a l l e y o t r a s h a b i -
t a c i o n e s m á s , se a l q u i l a n á p e r s o n a s d e c e n -
tes en L e a l t a d 120. e n t r e S a l u d y R e i n a . 
10039 4-1 
V E D A D O 
E n l a c a l l e J e s q u i n a á 19 se a l q u i l a u n a 
c a s a , c a p a z p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a , r e u -
n iendo toda c l a s e de comodidades . I n f o r m e s 
a l lado. V i l l a E s p e r a n z a , y en la c a l l e de l 
P r a d o n ú m e r o 111. 
10042 4-1 
A C A B A D O de c o n s t r u i r se a l q u i l a e l s e -
g u n d o p i so de l a c a s a c a l l e de V i l l e g a s n ú -
m e r o 113. e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
T i e n e 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , p a s i l l o 
á m p l i o , c o m e d o r , c o c i n a , baflo é Inodoro. E s 
s u m a m e n t e f resco . L l a v e é I n f o r m e s , a l do-
b l a r . M u r a l l a 66 y 68. 
9995 31 
) S P L E N D I D O S A L T O S 
P a u l a 18 e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o u n a 
c u a d r a de l a I g l e s i a de l a M e r c e d y todos 
lo s c a r r o s , s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o * 
g r a n d e s y uno en l a azo tea p a r a c r i a d o s , p i -
sos finos, m a m p a r a s , l a v a v o s . e s c a l e r a de 
m á r m o l , gas , m u c h a v e n t i l a c i ó n , c a s a n u e v a 
10 centenes . L a l l a v e e n el a l to de a l lado. 
R a z ó n R e g l a . T e l é f o n o S056. SI c o n v i e n e p a -
s a r é á domi c i l i o . B . G o n z á l e z . 
P9r.7 4-30 
E N C A S A P A R T I C U L A R as a l q u i l a n t r e s 
h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s y e s p a c i o s a s , j u n -
t a s ó s e p a r a d a s , e s t á n c o m p l e t a m e n t e i n d e -
pendientes , s i n ó con m u e b l e s , se dan m u y 
b a r a t a s . R e i n a 44, a l to s . 
9954 4-30 
SK A L Q U I L A N 
P r ó x i m o s á d e s o c u p a r s e e l t e r c e r piso de 
l a c a s a P r a d o n ú m e r o 20. H a y E l e v a d o r . I n -
f o r m e s en l a m i s m a . 
9945 8-30 
S E A L Q U I L A N los dos p i s e s a l t o s de C o n -
cord.ia 46, espp.ciosos, f r e s c o s y rec i en p i n t a -
dos; y se h a r á n los a r r e g l o s ó mc^joras que 
rirc . fi i n q u i l i n o . L a l l a v e en los b a j o s : 
d a n r a z ó n en P r a d o 10, de 2 á 3 
9835 8-28 
S E A L Q U I L A el g r a n p iso a l t o de O b r a p í a 
36. f r e n t e a l B a n c o de l C a n a d á , prop io p a r a 
e s c r i t o r i o s . Se h a r á n l a s m e j o r a s ó a r r e g l o s 
que, desee e l i n q u i l i n o . L a l l a v e en el t e r c e r 
p i s ó v d a n r a z ó n en P r a d o 10, de 2 á 3. 
9836 8-28 
S É A R R I E N D A 
L a finca ' E l G u a n i t o " , de 42 c a b a l l e r í a s 
de t i e r r a , s i t u a d a en S a g u a , á m e d i a l e g u a 
de l pueb lo de R a n c h o - V e l o ; ; , c e r c a d a y c r u -
z a d a p o r l a l í n e a de f e r r o - c a r r i l de l I n g e n i o 
S a n P e d r o , p r o p i a p a r a s i e m b r a s de n a r a n -
j a s , p i f ias , h e n e q u é n ó c a ñ a s , t i ene c e r c a s 
y un a r r o y o . I n f o r m a r á n c a l l e de l a H a b a n a 
n ú m e r o 72, D r . C a r l o s A r m e n t e r o s . y C e r r o 
613, a l tos , S r . A r t u r o R o s a , C i u d a d de l a 
H a b a n a . 9841 15-28 
M O N T E 2 9 3 
Se a l q u i l a n los a l t o s de e s t a c a s a en 9 
centenes , en los b a j o s I n f o r m a n . 
9927 4-30 
S É D A E Ñ A R R E N D A M I E N T O ^ n a ~ b u e n a 
c a s a de i n q u i l i n a t o y c o n m u y b u e n a s u t i l i -
dades , n u e v a y b ien s i t u a d a . P a r a i n f o r m e s 
en E g i d o 27. T i e n d a de R o p a , de 11 á 1 y 
de 5 á 7 p . m. 9929 4-30 
S E A L Q U I L A N los f r e s c o s y m o d e r n o s a l -
tos de G l o r i a n ú m e r o 93. e n t r a d a de m á r m o l , 
independiente , a l u m b r a d a y l i m p i a , p o r 
c u e n t a del p r o p i e t a r i o . L l a v e s n ú m e r o 91. 
I n f o r m e s M e r c a d e r e s 27. 
9932 i-2J¡ 
Dasarollados. wrff'fortf' 
Hermosead- , | 
el ualco 
asegur» e 
pecho íln |Ss V 
Llud. Aprobado^ ^ | 
medica.. ' , p.sj.Ven^'V.il 
En La Habana • ^ 
lo* 
SE A L Q U I L A N 
L o s b o n i t o s y f r e s c o s b a j o s de E s c o b a r 3S: 
l a l l a v e é I n f o r m e s en los a l to s , de l a m i s m a . 
Í 8 2 1 S-28 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s f r e s c a s y buenos b a ñ o s , con ó s i n 
m u e b l e s , con todo s e r v i c i o : e n t r a d a á todas 
h o r a s . L o m i s m o en R e i n a 49. 
9824 l ? " r A J l L _ 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s a l t o s de 
N e p t u n o 2 B . e s q u i n a á P r a d o , f r e n t e a l P a r -
que C e n t r a l , popios p a r a u n a Soc iedad . I n -
fomes v l l a v e s en los b a j o s . C a f é " C e n t r o 
A l e m á n . " 9809 8-28 
S E A L Q U I L A e n G a l i a n o 84, a l t o s d e l 
B a n c o N a c i o n a l , u n m a g n í f i c o d e p a r t a m e n t o 
prop io p a r a u n a f a m i l i a ; se d a n y p iden r e -
f e r e n c i a s , no « e a d m i t e n n i ñ o s . 
CURACIÓN B Á P ' B V í i ' ^ 
Blenorragia , Ci^ts,Sse."'»,f 
vesicales, 
y todas las 
P r o i 
Vejiga y dejos 
p i n o l 
U l i r a t c t i o í M O N A ^ 
A . F O U R I S , - p . 
De Venta Stl las Pr*' 
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LA NOTA DEL DIA 
Parches á la americana, 
anden los mismas zapatos! 
ron unos se Pasa-lodos: 
,0D otros se pasa el charco 
Alhcrdi en Par ís de Francia 
PÍentífieos adelantos: 
eon los demás. Lagiicrudas 
v correrías al campo. 
Mientras la Lm-a mohína 
^n pos de los Castellanas 
aUe caídos en la Habana 
vuelven á caer al Cayo. 
rhalovs de cinco sentidos. 
no teniendo más que cuatro, 
¿e unos días á esta parte 
están tirios y t róvanos; 
üero más firme en su puesto 
L e virgen en su retablo. 
.yélez al señor don Justo 
concibiendo y en Estado. 
José Miguel solo Orrstes 
á quien parla en africano, 
temiendo que á nuestros moros 
les haga falta un Peteyo, 
porque Bacallao Podarse, 
v si vá cdlao, es claro 
oue no se dá. aunque yo Orcncio 
porque le sienten la mano. 
' Por todas estas razones, 
comprende el pueblo escamado, 
que andan los mismos zapatos 
con parches americanos. 
En el Prado 
Llenos de personas están los par-
-ues los cafés y todos los lugares de 
esparcimiento público. Es tarde de 
domingo. Gentes de muy diversas tra-
jas pasean el contento semanal que 
W dasiñeación les corresponde, á lo 
largo de las floridas alamedas y de los 
^faltados senderos con reverdecidos 
Irboles. Van contentos, alborozados y 
feFces por estas fugaces hnras de re-
denf t creo para los ojos acostumbrados á 
n^er la miseria y el abandono de los 
Rogares misérrimos. Son gentes sen 
tad je rárquica católica puede .perma-
necer cubierta, porque sería una irre-
verencia ante Dios lo que no se prac-
tica ni en la mundana cortesía. 
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o n ' S I cilfas y noblotas. Cô n los trajes mo-
destos." pero limpios, bajan al centro 
& la ciudad para darse el pequeño re-
tíalo de ver el lujo, la elegancia y la 
belleza del señorío que va patsando en 
Cpclados coches. Los ingenuos ojos 
se admiran y se deleitan ante las ca-
sas aristocráticas. Las nenas que visten 
trajes sencillas, fijian sus cunioaias mi-
radas en los vestidos de seda, en los 
adormís complicados, en los imnonen-
tes sombreros que han visto muchas 
Aeces en los sueños fantásticos, ¡Cuán-
tas ilusiones no hay en esas cabecitas 
de cbrerillas que van Prado abajo, 
con los diáfanos ojos muy abiertos, 
a'bsortas ante el atrayente espectáculo 
q̂ue se extiende por la céntrica aveni-
da, cuando pasan los señoriales tre-
nca llevando elegantes señoras y gen-
tiles tnuichachas! Y no tienen sus ¡ilmi-
jtas rencor alguno, ni torturs lora en-
^\idfa. Su admiración es regocijada, 
de encanto visual, de arrobamiento 
por el cuadro de finura y bellera' que 
contemplan. Quizá alguna vez la tris-
ftéza nuble momentáneamente sus r i -
. sas juven les. hi felicidad de sus po-
los años. Pero fsa tristeza no os la ba-
das de ífl 
( v cuatroj 
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U« y peqpeña envidia de los que odian 
m bienestar ajeno. Xo. Es la tristeza 
He los ensueños rotos, do los anhelos 
realizados, de los rudos y amargos 
Icontraste- p tiene la vida Es fugaz, 
[íasa rápidamente. Queda amortigua-
Ba entre los argentinos ecos de las bu-
Bdoras risas. . . 
t o m a s s e r v a n d o GUTIERREZ. 
EJM E L P I L A R 
La obra iniciada por las señoritas 
Wau. Vázquez y Capote para la com-
Pkta reparación de la iglesia parro-
pial de la iglesia de Xuestia Señora 
••kl Pilar tuvo el domingo feliz 
fínate con una festividad muy luci-
^ pn todo el barrio. 
Por haber coincidido el jubileo 
""eular en dicha parroquia con la 
Oclusión de la citada obra, inaugu-
6^ ¿sta con distinto programa del 
Pmmario, llevándose la Eucaris t ía 
Ppcesionalmeníe bajo palio por las 
pncipales calles, recadas de flores 
W preciosas niñas vestidas de án-
deles. 
. auge del culto externo contri-yerori 1 ' ^ miembros de piadosas 
•¡NTegaeiones, entre ellas la de la 
P j a Pontificia y el Brazo Poderoso, 
banda do música de la Casa de Be-
|«cencia y Maternidad y el vecinda-
el adorno de las calles del 
. nsito. concurridísimas por elem n-
f t0rlas las clases sociales de los 
^ t o s extremos de la ciudad, 
ero en el hermoso cuadro de fe v 
Panza.nnc formaba la manifesta-
g1 religiosa hubo algunas pineela-
. que no creemos de origen incré-
iHes S'no de (lescuido de educación. 
C^f818- . simplemente, , impone la 
Nnía r i 1 8 S0C'Íal para la m a ^ r ar-
g " » de los qne asisten á cualquier 
F ajeno, acepten ó no el fundam-n-
1" ne aquel. 
l i * referimo5 al hecho observado 
fevfdu^11606'^ fubÍert0S al^n<>s 
f«n el L; VU<:" a la Par I116 lastima-
fciw' " lent0 reli^0so de los 
F i a s ¿ " f'- revelalban su abandono 
F0ciaVsP rrV.Cas de las conveniencias 
l?¿«ider e . l lcacloras del respeto v la 
«ir-.,, ! lr '.:on personales en todos los 
I ^ señAr0055 y lwbres- a]tns y bajos, 
^en- , , ! , aremof ah^ra otro error que 
M d o ^"J3 misma f ies t^ el co-
Í«os a; f Ia bancla fle música de los 
Ce}lándó 1 - i aSa de Benpf^encia no 
p!9^nto fi V a e-S/aWa las °or ras «om-
l?ei3>os m-r Uniforme c!ue usan. A los 
N i ' ne^- -l3^8 y sus asimilados los 
^ r S l d 0 no des3ubrirse en los 
R0. en ' gl0!os- Pero uo en el supre-
m los of maf; au"ust0' ante el eual 
f i an t e s ni la más alta pot^s. 
PUBLICACIONES 
" E l F í g a r o " 
El último número de esta bellísima 
publicación es verdaderamente br i -
llante, lo mismo en lo que al texto se 
refiere que en la profusión de artísti-
cos grabados de completa información 
gráfica. 
Luce en la cubierta el retrato del 
loven poeta Salvador Quesada Torres, 
premiado con la flor natural en los 
Juegos Florales que se celebrarán 
próximamente .—En la primera pla-
na, un bellísimo artículo de Bernardo 
G-. Barros, ilustrado con el retrato del 
señor José Francés , escritor castella-
no.—"A orillas del Sena." amenísima 
crónica literaria de Fray Candil.—Es-
paña y Marruecos, brillante artículo 
de actualidad, de Pedro González 
Blanco, con varios grabados.—^Pa-
rábola Bíb l ica . " lindísimo artículo de 
Luis Felipe Rodríguez, ilustrado por 
Massaguer.—Información de los re-
cientes exámenes de maestros y el re-
trato del Sr. José M. Carbonell, Supe-
rintendente de la Habana.—'Dos vis-
tías de la inauguración de los nuevos 
pabellones de " L a Benéfica."—Gra-
bados del reciente certamen de belle-
za, elegancia y simpatía que se ha ce-
lebrado en Bejucal. — Información 
gráfica de los recientes festejos cele-
brados en Cienfuegos. — Información 
mundial: interesantísima plana en 
que aparecen retratos y vistas en pro-
fusión de todo lo que recr.entemente 
ha impresionado al mundo, en herál-
dica, en heroísmos, en ciencias y en 
artes.—££ Beldades Paralelas", sec-
ción que hmigura " E l F í g a r o " con 
retratos de bellezas camagüeyanas , á 
las que rinde culto la pluma de la se-
ñorita Mercedes Xiques.—En la cró-
nica social, s innúmeros grabados. En-
tre los oue aparecen en este número 
de " E l F í g a r o " merecen señalarse 
por su interés de actualidad, los del 
general Marina, jefe de las fuerzas de 
España en Mel i l la : el heroico escritor 
mili tar teniente coronel Tbáñez Ma-
rín, muerto frente al enemigo, y el di-
putado Leroux, jefe de los republica-
nos barceloneses. 
"Cuba y A m é r i c a " 
Hemos recibido el último intere-
sante número del bello magazinc. A 
un material selecto y escogido se une 
en este ejemplar un gran número de 
hermosos grabados que ilustran los 
sucesos más reHentes. tanto en el paLs 
como en el extranjero. 
Véase el siguiente sumario: 
Cubierta.—Grabado en colores de 
The Coonmercial Photo Engravin Co. 
—Meditando, dibujo por la señorita 
María ÍEerásá Chacón.—Revista, por 
Fernando Ortiz.—Tratado de Agr i -
mensura Prác t ica y Legal, por Ma-
nuel 'Deslile.—Tipos de mujeres de las 
Indias Occidentales, grabados de Jud-
ge Co.—¿Por qué no sembrar cau-
cüof, por Benjamín Giberga.—Carre-
tera, del Mariel. grabado de Taveira. 
—Mr.'lanés y su Epoca (conclusión), 
p»r Ensebio Guiteras.—Soledad, poe-
sía por X . X.—üm libro de Altamira, 
por Roque Garrigó.—Otro aspecto de 
la carretera del Mariel. grabado de 
Taveira.—El Médico del Labrador, 
por Douglas Palmer. De la imoortan-
te revista de N . Y. "Out L o o k " (tra-
ducción de Adrián del Valle.)—Cría 
Cuervos, poessía por José G. Vi l l a .— 
Curiosidades, por J . P. P.—La Ley 
del Progreso, por Eduardo C. Lens.— 
La Beatificación de Jeanne d ' Are, 
por Francoi.s de Cisneros.—La Ale-
gría, por el Marqués de Caracciolo 
(traducción -de E. Anglés.)—En la 
Ciénaga, novela inédita por Casimiro 
Delmonte.—'Fábrica de hielo y cerve 
za " L a Tropical ." por A, González 
Curquejo.—Los que surgen, por Mar-
cos Antonio Dolz.—Miguel, boceto de 
novela, por Ramón Ruilópez.—A una 
ausente, poesía por Juan de Jesús 
Vázquez.—La Hoja de Tabaco, leyen-
da árabe, por Juan Cervera Bachiller. 
—Croouis de Europa, por Luis Rodrí-
guez Embil.—Teatros, por Fructidor. 
—Revista de impresos. 
Como se ve. "Cuba y A m é r i c a " si-
gne mereciendo el aplauso de los nu-
merosos lectores con que cuenta ya la 
bella revista. 
En San Miguel 43 A. tiene estable-
cida su Administración el culto cole-
ga, á donde pueden p^ud^r los que de-
seen suscribirse, siendo el precio de la 
suscripción el de 50 centavos al mes, 
$1.50 el trimestre y $5.00 el año. 
curskmi&tas militares.—Pic-nic en la 
ría de Vigo.—Crónicas de la Exposi-
ción de Santiago:. impresiones de via-
je.—Regalo de una corona: Compos-
tela y su banda municipal.—Terrible 
incendio en Vigo.—Sucesos en Oren-
se.—Mansiones señoriales gallegas: el 
palacio de Valladares.—Exposición 
de cuadros en Ferrol.—Fiesta perio-
dística en honor á Zaragoza.—"Vida 
Gallega" en Cuba.—Pro Valle Miñor. 
—Arte teatral en Vi l lagarc ía .—"Vi-
da Gallega" en Madrid.—Luis Antón 
del Olmet.—Lo.s gallegos en Madr id : 
D. Venancio Vázquez.—Los gallegos 
ausentes: en honor á Rodríguez Bau-
tista.—Xotas gráficas.—La moda.— 
Xuestros viajes.—Un concurso. 
En Amargura 41. Escobar 48. Co-
rrales 17 y en el kiosco del "Centro 
Gallego", se admiten suscripciones á 
" V da Gallega." 
" V i d a Gallega" 
Tenemos á la vista el número 6 de 
la notable revista ilustrada de Gali-
cia que en Vigo dirige el hábil perio-
d'-ta Jaime SSolá, y de la que es repre-
sentante general en la Habana el se-
ñor Benjamín Martínez. 
Es un número interesantísimo, que 
contiene dos hermosas planas en color 
y numerosos grabados con referencia 
á cuantos asuntos de interés palpitan-
te ocurren en la región gallega. 
E l sumario de los trabajos literarios 
de "Vida Gallega." revela amenidad 
en la publicación y un número escogi-
do de colaboradores que extienden su 
labor á las distintas comarcas de las 
cuatro provincias. 
He aquí d':'cho sumario: 
La cuestión de la bandera esnañola. 
—De la patria y del patriotismo.— 
Crónicas gallegas: ds la alba juven-
tud literaria gallega: el juego de bo-
los.—Fortaleza.—Crónicas gallego-ca-
talanas.—El banquete de Lino Pérez. 
—Los gallegos en Portugal: un violi-
nista notable.—Una españoLita.—Un 
caso de longevidad. — En honor de 
Tettamancy.—Un triunfo de Landín. 
—Banquete á Gaspar Barreras.—Ex-
G A € E T E L I x i 
Corte de flores.— 
Todas las flores vinieron 
& adorarte presurosas, 
y mis manos te tejieron 
una girnalda de rosas. 
Y después , las más hermosas 
con gracia se reunieron, 
y de tu cuerpo ciñeron 
las bellezas milagrosas. 
Bajamos á la pradera: 
tú. el hada de Primavera 
entre llores parec ías ; 
y en las bellas sendas claras, 
eras flor que pres idías 
un ramo de flores raras. 
Carlos Prat» 
(Matanzas) 
A I Sr. C. S.—Matanzas.— 
Después de leer su atenta carta y los 
versos que la acompañan, podemos ase-
gurar que es usted tan buen español 
como mal poeta. Le felicitamos por lo 
primero y sentimos lo segundo, que nos 
impide publicar la poesía. 
A l Sr. J. Pev.—Habana. 
Los versos " S ú p l i c a " no los hemos 
publicado, por parecemos de asunto 
tan íntimo, que sólo interesan á los pro-
tagonistas. 
Además, fíjese en lo largo que es es-
te verso: "yo se lo rueguo á usted y á 
Elend." 
Xada tiene usted que agradecernos 
por nuestros consejos, que valen bien 
poco: eso sí, se los daremos con buena 
voluntad. 
"Gal ic ia ."— 
Hemos recibido los números 30 y 31 
del simpático semanario regional ilus-
trado que lleva el t í tulo de estas líneas 
y que es altamente interesante para 
todos los gallegos residentes en Cuba-
Mucho estimamos la visita del culto 
colega, al que deseamos todo género de 
prosperidades. 
Una isla que desaparece.— 
Aun no hace mucho tiempo habló 
toda la prensa de una isla nueva que 
"les había salido" á los japoneses 
en su ya numeroso archipiélago. Pues 
buen : esa isla volcánica, de la cual se 
habían hecho dueños los nipones, bau-
tizándola con el nombre de "Musbi -
ma," ha comenzado á: desaparecer. Ya 
no quedan á flor de agua más que 
unos cuantos metros de terreuo. 
Lo que ahora se teme es que la isla 
no se vaya del todo á fondo y que se 
convierta en un escollo temible para 
los marinos. 
" E l Monono."— 
E l conocido pianista y popular com-
positor señor Antonio Peñas, nos ha ob-
seciuiado con un ejemplar de su vals 
" E l Monono." lujosamente editado 
por el bazar "P21 Louvre." de O'Rei-
lly y Habana, que lo regala á sus favo-
recedores. 
Mi l gracias por el obsequio: ofrece-
mos al amigo Peñes tocar el vals y bai-
larlo al mismo tiempo. 
sentació» del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista 
Aurelia la Sevillanita. 
G r a k P a r q u e A r m e n o n v h . l e . — 
Situado en el Paseo de Martí . 
Gmn Cinematógrafo Pathé y Varie-
dades.—Función diaria. 
A las ocho: Vutaa y presentación 
del duetto Les Xoveltis. 
A las nuevo: Vistas y presentación 
de los cuatro Baltus. 
A las diez: Vistas y presentación 
Les Noveltis. 
J a r d i n e s d e M i r a m a r . — 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: ¡Lo que diga ella! 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las nueve: La Habana en el In-
fierno. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las diez: Vistas cinematográficas. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
Sficcl fle í i t t Perímual 
H E R N I A 
La Hernia, considerada durante 
mucho tiempo como incurable, es hoy 
en dia tratada con un éxito seguro', 
por más voluminosa y autipua que sea, 
gracias al B r a g u e r o P n e u m á t i c o sin 
Muelles , inventado por el gran Espe-
cialista francés, el S". A . G L A V E R I E 
(234, F a u b o u r g S a i n t - M a r t í n , 
en P a r i s ) 
Este maravilloso braguero, usado 
actualmente por más de 950.000 enfér-
mesela granjeado una fama universal 
en el mundo entero gracias á sus 
calidades curativas excepcionales. 
Lijero, flexible, impermeable, usán-
dose diaynoche sin incomodidad, es el 
único que proporciona el alivio inme-
diato y la curación definitiva de todos 
g é n e r o s de Hernias, sin operación, 
sin dolor y sin suspensión de trabajo. 
El B r a g u e r o P n e u m á t i c o s i n 
Muel les de A . G L A V E R I E es todos 
losdias demostrado y aplicado, según 
el caso que se les somete por los cui-
dados de los S r e s . V d a . de J o s é 
SARRA & Hijo, Droguería "La Reunión", 
únicos depositarios para L a H a b a n a . 
Folleto, consejos 6 informa-
ciones gratuitos. 
Divinidad por lo que la Iglesia cele-
bra esta fiesta. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes. —En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María— Dia 3.— Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de la 
Caridad del Cobre en San Nicolás. 
E N I G M A d. L . U B I N 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — -» 
—Temporada de serano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de la bailarina española Sagrario. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de Gyp y de la bailarina Sagrario. 
A las diez: Vistas y presentación 
de Gyp. 
P a y r b t . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado Guarda Par-
qué y Policía. 
Presentación de la bella Carmela. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado E l Disloque, 
en f l que toma parte la bella Carmela. 
A las dic/- Vistas y present-v^óu 
del Cuarteto Cubano Raúl del Moute 
ton el entremés t i t ü l ' dc La Bella Aía-
ricna ó I'l Dcsiti.dc Cadáver ico. 
A l b i ^ u . — 
Compañía de Zarzuela del Teatro 
Cubano, dirigida por Manuel La Pre-
Fa. — Función diaria por tandas. 
Beneficio y despedida de Manuel de 
La Presa. 
A las ocho: Drama Conyugal. 
A las nueve: estreno del semanario 
satírico en un acto, titulado La Políti-
ca Cómica, original de los hermanos 
Ardois y música de La Presa. 
A c t u a l i d a d e s . ' — 
jCinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista 
Aurelia la Sevillanita. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
COMUTÍTCJU&OS. 
Centro Asturiano 
Secc íoe áe t s i s t e n Sasiaaria 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
NUEVO PLAN DE CONSULTAS 
Doctor A g u s t í n de Varona y González del 
Valle. Director de la Casa de Salud. 
Martes, de 7 y media á 9 de la noce. Reina 
número 139, Jueves y Domineros de 9 & 11 
on la Quinta "Covadonpa." 
Doctor José Antonio Fresno, Vicedirector 
de la Casa de Salud. Miércoles, de 2 A 4 en 
GaMano número 50. Viernes y Domingos, de 
9 & 11, Quinta "Covadonga." 
Médicos de Visita 
Dr. Francisco Rayneri. Lunes, de 8 ft 9 
de la noche, y Martes, Miércoles . Jueves. 
Viernes y Sábados, de 12 ft 1, Campanario 
núfero 59. Domingos, de 8 & 9 en la Quinta 
"Covadonga." 
Doctor Tgnacio Tofiarely. todos los días 
hábi les , de 12 á 3 de la tarde, calle 9 número 
93. Vedado, los domingos en la Quinta de 9 
á 10 de la mañana . 
Doctor Ramñn Grau y San Martín. Berna-
za número 34. (con licencia). 
Doctor Rafae. Pérez Vento (especialista 
en afecciones nerviosas) Lunes. Martes. 
Miércoles. Jueves y Sábados, de 12 y media 
á 1 y media; Viernes, de 8 á 9 de la noche. 
Bernaza número 32. Los domingos, de 8 á 9 
de la mafiana en la Quinta. 
Doctor Joaquín Diago (especialista en v í p s 
urinarias) tocaos los días hábiles., de 11 & 12 
en Empedrado número 19. los domingos en 
la Quinta de 9 á 10 de la mafiana. 
Doctor Antonio Díaz Albertlnl. todos lo*! 
días hábi les , de 3 á 4 de la tarde, en Cuba 
número 69. y los domingos en la Casa de Sa-
lud de 9 í 10 de la mañana. 
Doctor Lui s Ortega, todos los días hábi les , 
de 4 á 5. en Manrique número 4. Los domin-
gos en la Quinta, de 8 á 9 de la mañana. 
Doctor Pedro Lamothe. (Oculista) todos 
los d ías hábi les , de 2 á 3 de la tarde, V i r -
tudes número 41, y los domingos, de 8 á 9 
de la mañana, en la Casa de Salud. 
Doctor García Casariego (Auxil iar de C i -
rug ía) todos los días hábi les , de 1 á 2, V i r -
tudes número 133. 
Doctor José Mart ínez (Jefe de Hidrotera-
pia) todos los d ías háb i l e s de 12 á 1, en 
Aguiar número 101. 
Doctor Enrique Fernández Soto, todos los 
días hábi les , do 2 á 3 de la tarde. O'Reilly 
número 100. 
Los Médicos internos darán consultas dia-
rias en la Casa de Salud, desde las seis de la 
m a ñ a n a hasta las áiez de la noche. 
Habana 19 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo, 
A. Machín. 
C. 2373 alt. 19J1. 
A L A S D A M A S 
( i R A X S U C E S 
Todo lo más distinguido de 
esta capctal se da cita para ver 
y ensalzar los preciosos som-
breros Modelos que diariamen-
te se exhiben en los escaparates 
de esta gran casa francesa, de 
Modas'. Los tengo elegantísi-
mos para pa^eo. de un centén 
en adelante. También los hay 
para diario, monísimos, de 3 á 
5 pesos; y se reforman los que 
no estén de moda, dejándolos 
como nuevos. 
S|c. Galiano 45, entre Con-
cordia v Virtudes. 
De Vds. atentamente, 
La Francesita, 
10044 4-1 
P E I N A D O R A A R G E N T I N A . R E C I E N L L E -
gada. Peina á domicilio. Dir í janse á J e s ú s 
del Monte 211. por cartas 6 personaimente. 
F . T . 10015 4-1 
A V I S O 
á les ppteriDS ie órpos 
L a acreditada casa de pianos de manubrio 
de los Sres. Ponglluppi y Comp. se ha hecho 
cargo del taller de órganos del Sr. Miguel 
Aullcino de la caUe San Nico lás en donde se 
hacen toda clase de trabajos y cambios da 
música, tanto en órganos como en pianos, 
garantizando la casa los trabajos que se le 
confien. Pongiluppi y Ca. Agui la 66, Habana. 
9216 26-13 
E N N E W Y O R K 
Hospedaje á precios muy módicos en " L a 
Fortuna", 50 W, 10Ó St. Escr íbanos y lo es-
peraremos á bordo. 
9871 28-29J1. 
D8 
U N SR. F R A N C E S , Q U E P O S E E E L I N -
g l é s y tiene ocupaciones en el día, desea 
encontrar una familia que, á cambio de lec-
ciones, de ambos idiomas, le dé habi tac ión. 
Dirección C. A. F . D I A R I O D E L A MARINA 
9952 4-30 
CEONICA RELIGIOSA 
D I A 3 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á ¡a 
Asunción de Xuestra Señora. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Jesús María y José. 
La Invención de San Esteban, pro-
tomártir . Santos Xicodemo y Phifra-
nio, confesores; santas,Lidia y Cira, 
virgenes. 
El culto que tributa la Iglesia á 
San Esteban es tan antiguo como su 
martirio. Xo se contentaron los fie-
les con llorar su muerte: rindieron 
pública veneración á su memoria; 
imploraron su fervor; celebraron su 
fiesta con solemnidad; pero les falta-
ban sus reliquias, porque se ignoraba 
el lugar donde estaba sepultado su 
santo cuerpo. 
Con efecto, le había retirado secre-
tamente del sitio donde padeció mar-
tir io un doctor de la ley. llamado Ga-
maliel, que era diseípulo encubierto 
dé Jesucristo, y llevándole á su here-
dad, le enterró en una de las bóvedas 
destinadas para entierro de su fami-
lia. Mantúvose allí oculto por mn-
cho tiempo, hasta que en el año 415, 
un santo presbítero llamado Luciano, 
tuvo una reveilación por tres veces 
mediante la cual se dirigió á Jerusa-
lén y lo comunicó al Obispo y éste 
dio orden para cavar el lugar señala-
do donde encontraron el glorioso 
cuerpo. Cobraron repentinamente la 
salud setenta y tres enfermos, y des-
de aquel mismo día se repet ían cada 
momento los milagros. 
Halláronse enteros y en su situa-
ción natural los huesos del Santo; pe-
ro la carne estaba consumida, y cerra-
da la caja se trasladó con colemne 
pompa y se colocó en la iglesia 3? 
Sión. la más antigua de toda la ciu-
dad. 
Asegúrase que con sus reliquias «o 
han alcanzado inmensos favores de la 
Una Señora americana, joven y no muy 
fea, ofrece sus servicios como Chaperone pa-
ra Señor i tas cubanas en reuniones de tenis, 
asistencia al teatro, bailes 6 excursiones. 
Puede suministrar referencias de primera 
clase. Escr íbase á "Chaperone". Apartado 
1078, Habana. 
C. 2441 l t-30-3d-l 
COLEGIO D E N I ^ A S 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
J i E I N A 1 1 8 
E l nuevo curso escolar comienza el 6 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. Durante el verano 
e n v í e s e la correspondencia á Hlghlands. N. 
C. U. S A. Informan en la Habana en Mon-
te 7̂ 8657 78-1 H. 
G L A S E S A D O f t ü G S f t J O 
Preparación de l»e materias qun compren-
den la P r i n e r a y Segunda Enseñanza , Ari t -
mét ica Moroantií y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clase? Ir.dlvrduales y co-
lectivas para cinco ainmnos en IÑeptuno ÍC 
esquina á San NicoiAs. altos, por San Nlco-
lás. 
T 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA RliA BROGHEEO 
D E M O N T A L Y O 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro 
p a r a las cuatro de la tar-
de del d í a de hoj/f los que 
suscriben esposo é h i j o in-
vitan á sus amistades se 
s i r v a n acom-pañnr el ca-
d á v e r desde l a casa mor-
tuorio ^ calle 4: n ú m e r o í¿S9 
]'edado, a l Cementerio de 
Colón, favor que agrade-
c e r á n . 
HabanaS de Agosto de 1909. 
José Montalvn if Cárdenas 
Pedro Mentalvo // Jiroehero 
c 10,118 1-3 
C O L E G I O C E E V A 1 T T E S 
A X G I ^ O - H I S P A J Í O - K R A X C E S 
ja y o« Knseñanza.—Comercio ú Idio-
mus.-Carerras cspeciales.-ftan N i c o l á s ! . 
Intornoji, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
9SíiS 18-28.il 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A 
Da clases de Música. I n g l é s y todos los 
ramos femenenlnos. Dirigirse 4 Gradúate, 
D I A R I O D E L A MARINA. 
9889 8-29 
L I B R O S E H Í P R E S 0 S 
T A R J E T A S DE BAUTIZO 
Bonitos y baratos. |p*fci»o km. l ibraría. 
10040 4-1 
L I B R O S R A H A T O S 
Mas de veinte mil obras se realizan á. pre 
cios barat í s imos . Cada libro tiene puesto su 
prfc i - . Pidan c a t á l o g o s á. M. Rlcoy, Obis 
p-> SH. Habana. 
10006 i-~X 
R E C I B O S 
Para alquilar casas y habitaciones, con ta 
blas de alquileres liquidados en toda clase 
de moneda. Cada talón de 50 recibos una 
peseta y seis por un peso. Obispo 86, libre 
ría. 9966 4-30 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E 
l lana por D. Roque Barcia, Nueva Edic ión 
Í1009) un tomo de 1.162 pág inas , tela de co-
lor $1.00. Se remite franco de porte, por 
S1.00 Cy. Librería Nxieva. de Jorge Morlón. 
Dragones frente al Teatro Martí. 
8719 26-2J1. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Dtcaro Electricista. cjnKtrae-
tor é instalador <-e pira-rayos slstrmp mo-
derno, a edlflcios, polvorines, torres, panteo 
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiale1!.—Reparaciones de los mismos 
alendo reconocidos y probados con el apara 
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bre» e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
i c á s t i c o s . l íneas te le fónicas por toda la Is la. 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos. - Callejón de Espada núm, 12 
C. 2200 1J1. 
A g u a de la F U E N T E D E L O B I S P O 
de G-uanabacoa 
E s t a agua, la mejor de todas las conoci-
das hasta hoy para las afecciones gastro-
intestinales, cardíacas y renales se halla do 
venta en su único Depós i to en la Habana. 
Farmac ia del Ldo. M A N U E L A. G A R C I A , 
calle de Cuba esquina á Acosta, T e l é f o n o 
S52 á UN P E S O P L A T A E L G A R R A F O N ! 
llevada á domicilio y O C H E N T A C E N T A -
)S P L A T A en el Depósi to , sin envase. E l 
envase vale sesenta centavos oro. 
Depós i to y oficina en Guanabacoa casa da 
•.iro E . F. de Castro, San Antonio núma-
ro 29. 8953 26-7JJ1. 
TODOS LOS OUE SUFREN 
DE FIEBRE DEBEN 
L E E R LAS SIGUIENTES LÍNEAS 
« Teajo 32 años de edad, escribe el 
« señor Martin, rico labrador de Isrraade 
« (Francia). En los veranos anteriores he 
« padecido algunos accesos de fiebre o ua 
« han cedido al uso del sulfato de qui-
« nina. En el mes de ngoslo último me 
« volvió á acometer 5a misma fiebre 
« intermitente, pero esta vez el sulfato 
« de quinina no produjo el efecto do 




« mago y, 
*> porcon-
o secuen -




« ble: Esa 
« fiebre 
« que yo 
« padecía 
« aumen-
S0R MARTIN , tó y se 
« me presentó una repugnancia extre-
« mada hacia los alimentos y una gnn 
o debilidad. Pasaba las noches de un 
« modo espanioso y no podía saborear 
« ni un solo momento de reposo. 
« De pensar que no podia ya soportar 
« el único remedio que ha^ta entonces 
« me habla curado, llegué á sentir una 
« tristeza profunda, y, desesperado ya, 
« sólo esperaba la muerte. 
« Mi médico rae prescribió entonces 
o viuo de Quiniuin Labarraquc á la dosis 
« de dos vasitos de licor á cada comida 
« y las primeras dos*s provocaron ya 
t un vivo dolor en el estómago, seguido 
« de vómitos biliosos. Al cabo de /i ó 5 
« dia'í me dr-sapareció la fiebre y logré 
« conciliar el sueño, el apetito y la ale-
« gria. 
<• Diez dias después me hallaba com-
« pletamt̂ nte curado y desde entonces 
a no me he sentido jamás afectado de 
« fiebre. Yo no puedo nno recomendar 
« esto vino á lodos cuamoa sufran de 
o fiebre. » 
El uso del Ournium Labarraque á Ift 
dosis de uno ó dos vasitos de los de licor 
después de cada comida basta para curar 
en poco tiempo la fiebre más rebelde y 
má« antigua. La curación obtenida por 
si vino de Qninium Labarraque es más 
radical y sevuni que si se emplea la qui-
nina sola, á causa de los demás princi-
pios activos de la quina que precisamente 
van contenidos en el Quinium Labarraque 
y que son los que completan la acción de 
la quinina, pues en la preparación se 
emplea un extracto completo de quina 
que lleva consigo todos los principios 
útiles de la preciosa corteza disueltos 
en vino generoso de las mejores marcas 
de España. En los países en que la fiebre 
es endémica y el enfermo se ve obligado 
á permanecer en medio de los miasmas 
que le produjeron la enfermedad, es 
precisamente donde el vino de Quinium 
se manifiesta con una superioridad indis-
cutible sobre cualquier otro remedio. 
Encuéntrase este producto en todas las 
úroguerias y farmacias. 2 
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o fortificante, digestivo, t ó n i c o , reconst i tuyente, de sabor 
excelente, mas eficaz p a r a las personas debil i tadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el m é t o d o de 
M. Pas teur . P r e s c r í b e s e en las molestias del e s t ó m a g o , l a 
clorosis , la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda alas personas de edad, alas mujeres, j ó v e n e s y á l o s n i ñ o t . 
AViSO m i IMPORTANTE. - El único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de i/amrse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hice mención en el foTrnulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de Un CLEMEHT yC", de V&lence 
(Brome, Francia,). — Cada Botella lleva la marca déla Unión de 
los fabricantes y en 'el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ". — ios demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
10 D I A R I O D E L A MARINA—YA ¿e i ó n dr la mañana.—Agosto 3 de 1900. 
NOVELAS CORTAS. 
E l s u e ñ o d e G u t e n b e r g 
i 
Corría el siglo déchnoquinto. En 
upa celda de iin antiguo claustro de 
Strasburgo .se hallaba sentado un 
hombre. A su alrededor se veían va-
rios instrumentos de trabajo: el cin-
cel, el martillo, la lima, confundidos 
con cinceladuras ya empezadas y pla-
cas de madera ó metal con caracteres 
raros esculpidos en relieve. 
Hojas de pergamino tiradas encima 
de una mesa mostraban marcas singu-
lares, ensayos misteriosos que hubie-
ran maravi lkdo á todos los hombres 
de aquel tiempo. 
En un estante en que se veían va-
rios manuscritos destacábase la B i -
'; ' •!. lo cual revelaba que el dueño no 
ora ningún b r u j o . . . Había abandona-
da» el trabajo hacía alguncs instantes. 
Con los codos apoyados sobre la mesa 
y la cabeza entre las manos, parecía 
abismado en una profunda medita-
ción. De vez en cuando alzaba la cabe-
za, y, con los ojos iluminados por una 
centella del ingenio, devoraba, por 
decirlo así. los caracteres trazados so-
bre el pergamino. Luego, su vista pe-
netrante se velaba y volvía á caer su 
frente bajo el peso de las ideas.. . Es-
te era el hombre que debía legar al 
mundo uno de los más grandes y pre-
ciosos inventos que Dios haya permi-
tido á la intelierencia humana: era 
Juan Gutenberg. Había nacido cu Ma-
guncia en 1400, de una familia de no-
ble estirpe: "pero una rivalidad entre 
el partido de la burguesía y el de la 
aristocracia había sjdo la causa de 
que fuese desterrada su familia que. 
en consecuencia, se había retirado á 
Strasburgo. En Maguncia Is casa de 
sus antepasados era conocida con el 
nombre de "casa del Toro Negro." 
Sobre la puerta principal de la misma 
se levantaba un toro colosal, á cuyos 
pies se leía la. inscripción: "Xada me 
resiste". Diríase que los siglos habían 
preparado de antemano la divisa que 
Gutenberg. con harta razón, podría 
aplicar á la obra que soñara. 
Dotado de amor al trabajo y de te-
nacidad, trama de la cual está tejido 
el ingenio 'humano, Dios había ceñido 
á su frente la aureola del inventor. 
TI 
Hasta entonces todos los libros se 
escribían á mano. Sólo de esta mane-
ra se conservaron las obras miaestras 
de la Antigüedad, las apologías de los 
Padres de la Iglesia, los poemas de 
Homero y Virgi l io , como también los 
libros inspirados de los profetas y las 
Actas de los Márt i res . Dos que se de-
dicabaij al estudio se proporcionaban 
con gran dificultad y á precio subidí-
simo los libros que necesitaban para 
instruirse. En el siglo V I , una conde-
sa de Anjou dió por un manuscrito 
200 ovejas, un moyo de trigo, otro de 
centeno, otro de mijo y cierto núme-
ro de pieles de marta. 
Niños descuidados que echáis á per-
der vuestros libros, no tenéis idea de 
su valor en aquellos tiempos; no os 
podéis figurar la suma de trabajo y 
de paciencia que entonces representa-
ban. 
Indudablemente muchísimas joyas 
de la literatura antigua se hubieran 
irremisiblemente perdido á no ser 
•por los claustros donde los monjes, 
alejados de todo ruido mundano y 
trabajando sólo por Dios, se encarga-
ban de copiar é iluminar los manus-
critos que admiramos hoy en nuestros 
museos. M i l años hacía que eran ellos 
quienes repar t ían á la humanidad el 
pan intelectual de las letras sagradas 
y profanas. . . Mas ¡ ah! si se pudiese 
encontrar un medio mecánico de re-
producir gran número de semejantes 
ejemplares de una vez. en lugar de te-
ner que copiarlos uno á uno ¡ qué cam-
bio en el mundo! \ qué revolución ón 
las letras y en las ciencias! ¡ para 
cuántas inteligencias se abr i r ían los 
horizontes de la verdad! . . . Este era 
el sueño de Gutenberg. 
Quería legar al mundo un arte que 
multiplicara la escritura como se mul-
tiplica la palabra; es decir, casi hasta 
lo infinito y sin qne perdiera nada de 
su valor primit ivo. 
Y lo legó. 
X 
C O N M O D I C O C A P I T A L , D K S E A C O M -
p r a r 6 e n t r a r de socio en a l g ú n e s t a b l e c i -
m i e n t o i n d u s t r i a l 6 c o m e r c i a l . D i r i g i r s e 
O b r a p í a 81 a l tos , por V i l l e g a s , de 12 á 2 y 
de 5 á 7. 1004S 8-1 
Se h a c e c a r g o de c o m p r a s y v e n t a s de e s -
t a b l e c i m i e n t o s , c a f é s , bodegas , v i d r i e r a s de 
tabaco , fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s y todo lo 
c o n c e r n i e n t e a l g i ro . T a m b i é n me hago c a i -
go de c o b r a r c u e n t a s a t r a s a d a s . Of i c inas C u -
b a fifi. D e 8 á 11 a . m . y de 1 á 4 p . m . 
9796 8-27 
S O F L O I W O : E 3 
J . S c h m l d t : S E C O M P R A C O B R E . B R O N . 
ce y h i e r r o s v ie jos , se venden v i g a s de a c e -
ro n u e v a s , r a i l e s , t u b e r í a s de todas c l a s e s , 
y e fectos s a n i t a r i o s y m a q u i n a r i a u s a d a . 
E s t r e l l a n ú m e r o 187 e s q u i n a á S a n t i a g o . 
T e l é f o n o n ú m e r o 2080. 
«583 1 5 S - l S M y . 
S i O C I T Í Í P E S . 
l i e obten ido P R I V I T . K Í i l O E X C M ' S I V O 
p a r a u n a i n d u s t r i a m u y m a l e x p l o t a d a , h a s -
t a a h o r a , e n e s t a R e p ú b l i c a y de benef ic ios 
i . \ r . v r r a b i - k s . 
Deseo t r a t a r con h o m b r e de negoc ios y de 
a l g ú n c a p i t a l , p a r a a s o c i a r l o á e s t a i m p o r -
t a n t e E m p r e s a . 
D i r i g i r s e á D E L G A D O . — A p a r t a d o 53S, 
H a b a n a . 
10078 4t-3 
E N - C A S A A M E R I C A N A , H O T E L . F O N D A 
6 c a f é , d e s e a c o l o c a r s e un j o v e n e s p a ñ o l r e -
c i é n l l e g a d o de N e w Y o r k . H a b l a i n g l é s : . n o 
t iene p r e t e n s i o n e s ; i n f o r m a r á n C o m p o s t e l a 
n ú m e r o 44. 10056 4-3 
u n ^ c o c i n e r a T i ü b a n a . d ^ r e g u l a r ' 
odad. d e s e a c o l o c a r s e en su oficio en c a s a 
p a t i c u l a r 6 c o m e r c i o . C o n o c e l a c o c i n a e s -
p a ñ o l a y c r i o l l a . C o m p o s t e l a n ú m e r o 66 
( c m r t n n ú m e r o 5 ) . 
__10064 4 - 3 _ 
U N A ^ C O C I Ñ E R A Y R E P O S T E R A P E N I Ñ -
s u l a r s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a dh f a m i l i a 
ó de c o m e r c i o : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s , es 
c u m p l i d a y sabe b ien s u oficio. O b r a p í a n ú -
m e r o 58. 10058 4-3 
U N O Ó & N É R O E Ñ ' & E J N B & A l i Y D U I ^ C S ^ 
ro, d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n , a l m i s m o 
t iempo se h a c e c a r g o de c u i d a r c a s a s y c i n -
dade las , l i m p i a r l a s y r e p a r a r l a s , b i e n e n 
l a c i u d a d ó el campo . I n f o r m a r á n e n S i t i o 
n ú m e r o 137, de 6 á 7 a . m . y de 2 á 4 p. m. 
10059 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e , 
de m e s y medio , p u d i é n d o s e v e r l a n i ñ a ; 
t i ene p e r s o n a s que l a g a r a n t i c e n . E g i d o n ú -
m e r o 9. 10060 4-3 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
á l e che e n t e r a , de mes y medio , a c l i m a t a d a 
en e l p a í s : t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l i a y 
puede v e r s e á todas h o r a s . S u s p i r o n ú m e r o 7. 
Sr . M e n d a r o . 
10113 4-S 
J O V E N M a d r i l e ñ a D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : sabe c o -
B*f y t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o n i a n C o n c o r d i a 
174. c u a r t o n ú m e r o 10. 
10089 4-3 
DBSiOA." G O L i O C A - R S E " ^ U Ñ A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n C ó r r a l o s n ú m e r o 96. 
100S7 4-3 
D E S E A C O L Ó C A R S E ~ Ü N A C O C I N E R A Y 
r e r o s t e r a p e n i n s u l a r ; la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
b l é h en c a s a de f a m i l i a ó de c o m e r c i o : t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a l u d n ú m e r o -14, 
I n i f i i n n r f t n . 10086 1-3 
I M ^ S E A C O L O C A R S E " U N A P E N I N S U L A R 
dr c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r con s u 
ni l i g a c i ó n y t i ene quien le r e c o m i e n d e . I n -
f o n n a n P e ñ a l v c - r n ú m e r o 10. 
ICOvr, 4-3 
D E S E A ~ C O L O C A R S E ~ Ü Ñ ~ P E Ñ l Ñ S U l 7 A R 
de n i e ' i s n a edad p a r a c r i a d o , p o r t e r o 6 j a r -
d inero , s i e n d o m u y p r á c t i c o en todo p o r l l e -
v a r m u c h o s a ñ o s c j e c i t a n d o . T i e n e b u e n o s 
I n f o r m e s . B e r n a z a n ú m e r o 57. 
10083 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ P E ^ 
P i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s : t iene q u i e n 
la g a r a n t i c e . R a s t r o n ú m e r o 4 y medio , 
c u a r t o n ú m e r o 10. 
10082 4.3 
~ C O C I N E R " A " r S E S O L I C Í T A ^ D E ^ M E D Í X Ñ a 
edad, p e n i n s u l a r . H a de a y u d a r t a m b i é n á 
los q u e h a c e r e s de la c a s a . E s p a r a el c a m p o . 
Sue ldo 3 c e n t e n e s . I n f o r m e s M o n t e 44. B o -
t l c a . 10081 4.3 
U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R " D E S E 7 \ 
r o l o c a r s e c a s a parf lcu»*ir 6 e s t í t O i e c i m l e n -
to. c o c i n a á l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a 
í', es r epos tero . M u y f o r m a l . I n f o r m a n E s t r e -
Ua 137. 10079 4-3 
S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A p ' b Ñ T Ñ S Ü L A R 
p a r a los q u e h a c e r e s de u n a f a m i l i a . I n f o r -
m a n S a n J o s é y Oquendo. B o d e g a 
, 100'3 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P A -
r a e s t a b l e c i m i e n t o 6 c a s a p a r t i c u l a r : sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s A m a r g u r a 96, bajos . 
' 00 i4 4-3 
S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A Q U f T s E A 
R n a y F e p a c u m p l i r y t e n g a r e f e r e n c i a s de 1 
,™c.a.6a' en N>Ptuno 101. a l tos , d a r á n r a z ó n ' 
100 i o 
. ? A I \ A C R I A D A D i r M A N Ó S " T c Ü T l ! ) A R ~ U Ñ 
ntno d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que 
c u e n t a con quien l a g a r a n t i c e . A n i m a s e n t r e 
o q u e n d o y So ledad , c a r b o n e r f a 
10070 4-3 
U N A C U B A N A D E R E G U L A R E D A D , D E -
sea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a -
nos bue ldo t r e s centenes . No t iene i n c o n -
v e n i e n t e en s a l i r de l a H a b a n a . A m a r g u r a 
^ . ^ u a r t o j i ú m e r o 14^ 10063 4-3 
E N L A C A L L E ~ l T V T r ~ V E D A ~ D O r S E ^ Ü J L Í T 
Ci ta u n a s e ñ o r a b l a n c a p a r a c o c i n a r y a v u -
? a n I a " " P * ® » : t iene que s e r a s e a d a y 
* * U y ha de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n ; s u e l -
flo 3 c en tenes . 10065 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A S R A . P E N I Ñ ^ 
s u l a r en u n a c a s a p a r t i c u l a r , de m a n e j a d o r a 
C de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . L u y a n ó 73, b a j o s 
^ 10054 ' J 4.3 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O , D E S E A C O L O ^ 
cf .rse en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m a r á n M a n r i q u e 151. 
10057 4 .3 
" ~ r N ' ^ S I A T T C O T C O C T Ñ E R O en G E N E R A L . 
^rilfrita c o l o c a r i ó t i en c a s a de f a m i l i a ó de 
eomerc io . L e a l t a d n ú m e r o 16i 
ICOaS 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
leche e n t e r a , de dos m e s e s : se puede v e r e l 
n i ñ o y t ieno b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en S u á r e z 153, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7. 
_ 1 0 1 0 6 4-3 
— U N _ j b T E Ñ ~ P E N l N S Ü I ^ R ~ r > ^ E A - C O L C Ü 
c a r s e de c r i a d o de m a n o ó c a m a r e r o : t i e n e 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s en R e v i -
l l a g i g e d o n ú m e r o 12, t r e n de l a v a d o . 
10110 4-3 
S ~ E " S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P É N I Ñ -
s u l a r con r e f e r e n c i a s . R e a l 39, P u e n t e s 
G r a n d e s . 10111 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N . T O V E Ñ I F 5 N I Ñ -
s u l a r de c r i a d o de m a n o s , es p r á c t i c o en e l 
se - rv i r io . I n f o r m a r á n R e i n a 20. 
10101 4-3 
r N A - J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L ( ~ 
c a r s e de c r i a d a de m a n o s , en c a s a de m a t r i -
monie solo, ó m a n e j a d o r a . S u e l d o dos c e n -
tenes. A g u i l a n ú m e r o 208, bodega . 
10102 4-0 
R O Q U p f l ^ X L L É ^ r ^ A C I L I T O C O Ñ " R E -
c o m e n d a c i ó n , c r i a n d e r a s , c o c i n e r a s , l a v a n -
deras ; c r i a d a s , m a n e j a d o r a s , d e p e n d i e n ccx, 
c a m a r e r o s , cocheros . c o c i n e r o s , c r i a d o s , 
a p r e n d i c e s , peones y o p e r a r i o s . A g u i a r 72, 
a g e n c i a . T e l é f o n o 486. 
I C I O S 4-3 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . C o n o -
ce b ien s u s d e b e r e s y c u e n t a con m u y b u e -
nos i n f o r m e s . T a c ó n n ú m e r o 2 a l t o s 
10104 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R ^ Ü ' e ^ S a " 
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene r e f e -
r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó 
de c o m e r c i o . P l a z a de l V a p o r n ú m e r o 48 y 
49. por D r a g o n e s , bodega . 
_ 1 0 0 9 4 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , de u n m e s : t i ene b u e n a y á b u n -
dante l e c h e y su n i ñ o se puede v e r . G e n i o s 
n ú m e r o 4. 10096 4-3 
U N B U E N C O C Í Ñ E R O R E P O S T E R O . 
a s i á t i c o , d e s e a c o l o c a r s e en c o m e r c i o ó c a s a 
p a r t i c u l a r . C o c i n a á l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a , 
f r a n c e s a y a m e r i c a n a . B u e n o s i n f o r m e s . S a n 
Nlcolf ls n ú m e r o 79. bodega. 
10097 4-3 
A V I S O 
E n S a n P e d r o . F o n d a " L a P e r l a " se s u p l i c a 
ft todos los m a r c h a n t e s que t e n g a n e q u i p a -
jes , p a s e n á r e c o g e r l o s lo m á s p r o n t o p o s i -
ble, por e s t a r l a casa en r e p a r a c i ó n . R a m ó n 
M u ñ i z . 10053 8-1 
— P A R X I j Ñ I N G E N I O S E N E C E S I T A U N 
c r i a d o de m a n o y u n a c r i a d a que s e p a c o s e r 
b ien . H a n de t e n e r b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
de c a s a s e n que h a y a n s e r v i d o . C h a c ó n n ú -
m e r o 3. 10049 4-1 
U N A S R A . e s p a ñ o l a . — D É ~ M e T > I A X A E l >.\ D 
se ofrece p a r a u n p u e s t o de c o n f i a n z a en 
H o t e l , c a s a p a r t i c u l a r , p a r a coser , z u r c i r , 
v e s t i r á l a s s e ñ o r a s : no t i ene i n c o n v e n i e n t e 
en v i a j a r ó s a l i r de l a H a b a n a . P a r a r e f e -
r e n c i a s é i n f o r m e s . S a l u d 5, a l to s . 
10034 4-1 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . C O N B U E ^ 
ñ a s r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a 
de f a m i l i a ó de c o m e r c i o . C a l l e I n ú m e r o 6, 
en tre 11 y 9, V e d a d o . 
1003J; 4-1 
C O C I 1 E R O T b L A N C O . e s p a f l o T ' S A R I E N D O 
b ien s u o b l i g a c i ó n y b ien r e c o m e n d a d o de l a 
c a s a que h a sa l ido . S a n R a f a e l n ú m e r o 15, 
L a s T u n e r í a s ^ 10019 4-1 
"_ P A R A ^ C R I A D O N D E M A N O S ^ C A M A R E R O 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n un p e n i n s u l a r quo t i e n e 
qu ien d é i n f o r m e s de é l . C u b a n ú m e r o 24. 
10023 4-1 
UN LABRADOR 
G r a n a d i n o , m u y en tend ido en a s u n t o s de 
a g r i c u l t u r a y con a p t i t u d e s p a r a t r a b a j o s 
t a m b i - é n e n l a c i u d a d , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n p u -
d i é n d o s e h a c e r c a r g o del fomento y a t e n c i ó n 
de u n a finca a g r í c o l a : t i ene r e f e r e n c i a s i n -
m e j o r a b l e s . S a n N i c o l á s n ú m e r o 160. 
10025 4-1 
D E S E O C O L O C A R M E P A R A A C O M P A ^ 
ñ a r á un a f a m i l i a a q u í 6 en el c a m p o : t a m -
b i é n v o y a l e x t r a n j e r o , ó de c o s t u r e r a p o r 
m e s e » ó de a m a de l l a v e s : t iene t o d a s l a s 
g a r a n t í a s que se le n i d a j i . I n f o r m a r á en L a -
g u n a s 50. 10036 4-1 
VENTAJOSO 
c a s a m i e n t 0 l e g a l bien fe l i z puede 
h a c e r s e e s c r i b i e n d o con se l lo y fOT-
m a i m e n t e a l a c r e d i t a d o S r R O -
K i . t . s . A p t . de C o r r e o s de l a H a -
« f r n . f ^ v " ^ e r o , 1014 • H A Y P R O P O -
twí££.Eb M A G N I F I C A S P A R A 
A M B O S S E X O S . S t a s . y V d a í . r i -
c a s de m o r a l i d a d a c e p t a n á q u i e n 
c a r e z c a de c a p i t a l y s e a d i g n o . S e -
r i e d a d y m u c h a r e s e r v a en todas l a s 
o p e r a c i o n e s . Se v i e n e n r e a l i z a n d o 
m u y b u e n o s y pos i t ivos m a t r i m o -
n i o » . • 
100S8 
1 e 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A M A -
n e j a r un n i ñ o y a y u d a r a lgo á la l i m p i e z a 
dp l a c a s a . S u e l d o dos centenes . D a r á n r a -
z ó n en D o m í n g u e z 3A, C e r r o . 
10016 4-1 
u ' \ j o X a I 5 d k ^ L y b u e n a C O N D U C T A 
que h a s ido d e p e n d i e n t e de c a f é d e s e a co lo -
c a r s e en bodega , ' n o r m a r á n I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 5. 10029 4.1 
g e " s o l i c r t a " u ñ a S l í ñ e J A D O r a - P E -
n i n s u l a r . con r e f e r e n c i a s . Sue ldo t r e s c e n t e -
nes y r o p a l i m p i a . L i n e a 49 V e d a d o 
10037 ' 4.1 
A D O Ñ _ _ A Ñ T O N I r , ~ v Y D A L Y R O S É L L O . 
n a t u r a l oe S a n F e l i ú de G u i x o l s . s o l i c i t a don 
B e n i t o A r x e r . D i r i g i r s e al B a n c o N a c i o n a l , 
n ú m e r o 40 . . p a r a i n f o r m a r l a de u n a s u n t o 
p a r a a q u é l de s u m a i m p o r t a n c i a . 
10014 15-31J1. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R , 
p a r a a t e n d e r á un n i ñ o y l i m p i a r h a b i t a c i o -
nes, (que s e p a c o s e r ) . Se n e c e s i t a n r e c o m e n -
d a c i o n e s . S u e l d o 3 centenes y r o p a l i m p i a . 
C a l l f 3 entre. 2 y 4. 
10004 4 . 3 ! 
HA60 HIPOTECAS 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h ipo-
t e c a en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
del Monte , c o m p r o censos , negoc io a l q u i l e r e s 
vendo fincas u r b a n a s . E v c l l o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
10017 2 6 - l A g . _ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S e V ' T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v p n t a y c o m p r a de 
c a s a s , s o l a r e s y e r m o s , f - iudadelas; etc. Se p a -
s a á d o m i c i l i o . F . de l R í o . P e l e t e r í a . L a E s -
p e r a n z a . M o n t e 43. D e 10 á 12. 
^ 1 0 0 2 4 2 6 - l A g _ 
H I P O T E C A : S É ^ ^ f E R É - C O L O C A R E N 
p r i m e r a h i p o t e c a , en l a H a b a n a ó V e d a d o . 
!f4.500 oro e s p a ñ o l en t o t a l ó en dos p a r t i d a s . 
T r a t o d i rec to . I n f o r m a A . L e c h é , D r a g o n e s 
g ^ c a f é . 9956 8 - 3 0 _ 
l > l Ñ E R O E Ñ " H I P O T E C A ¡ V E R D A D ! L O 
doy sobre c a s a s en e s t a c i u d a d . C e r r o , .1. del 
Monte y V e d a d o . P a r a el c a m p o . P . de l a 
H a b a n a ó M a t a n z a s , de 1 a l 1 medio. F i g s -
r o l a , S a n L f t z a r o 123. de 8 á 9 a. m. y de 12 
á J p. m. r e c i b o a v i s o por e s c r i t o . 
9947 4-30 
V E D A D O : S E V E N D E L A C A S A C A L L E 
G e s q u i n a á 19, m o d e r n a , . M e n s' 
t u a d a y con toda c l a s e de c o m o d i d a d e s , fae 
puede v e r por l a s t a r d e s . T r a t o d l r e c U ) . 
9730 8--6 
S O F E R A Se s o l i c i t a u n a en C o n c o r d i a 54. b a j o s , 
p u e r t a de l a i z q u i e r d a Debe t r a e r r e c o m e n -
d a c i ó n . 10003 4.31 
S E S O L I C I T A M U C H A C H O D E ¡13 
á 15 a ñ o s , p a r a a p r e n d i z de p l a t e r í a y ó p t i -
ca , h a c e r m a n d a d o s y l a l i m p i e z a . No nece -
s ' ta d o r m i r en l a c a s a . Se e x i g e n r e í e r e n c i a s 
N e p t u n o 89. 10002 4.31 
U N A S R A ! P E Ñ I Ñ Í 3 Ü Í A R D E D O S ~ M l o -
ses y medio , desea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a á 
l eche e n t e r a , s u n i ñ o se puede v e r V e d a d o 
c a l l e 11 n ú m e r o 103, f rente á l a F á b r i c a de 
G i n e b r a 9999 i.^i 
" u n a p e ñ i ñ s i j l a f T ' d e s B A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a p a r a un m a t r i m o n i o solo, ó do 
c r i a d a de m a n o s donde no h a v a n n i ñ o s . T i e -
ne r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s A p o d a c a 44. ! 
e s q u i n a á S u á r e z . 
**W V 4-31 
P A R A C O S T U R E HA ó L I M P I E Z A D E H . \ -
b i t a c i o n e s n a d a m á s s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a 
j o v e n p e n i n s u l a r que t i ene r e f e r e n c i a s . C a s -
t i l l e j o s n ú m e r o 3, t r e n de coches 
9992 4 . 3 ! 
I l I N E R O I > \ R A H I P O T K l A * 
70 m i l pesos a l 7. 8 v 9 por 100 y en c a n t i -
dades h a s t a de $500. P a r a el c a m p o p r o v i n c i a 
de l a H a b a n a y M a t a n z a s al 1 v 1 y medio 
por 100. V e n t a de c a s a s desde $2.000 h a s t a 
$60.000. C o m p r o c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s . E s p e -
j o . H a b a n a 77 de 2 á 5. 
9789 8-27 _ 
S E T O M A N E N H I P O T E C A S O B R E F I N -
c a s u r b a n a s l a s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s : 15.000 
pesos, $14.000; $9.000; $7.000; $30.000; $S.O00; 
$5.00f>: $4.000; $3.000; $2.000; t r a t o d i r e c t o 
S a n I g n a c i o 18, de 1 á 4, J u a n P é r e i . T e -
l é f o n o 220. 9682 16-24 
O F I C I N A S : C U B A 66 
F a c i l i t o d i n e r o e n p a g a r é s . d i n e r o e n hipo-
t e c a s y en todas c a n t i d a d e s , en l a H a b a n a y 
b a r r i o s e x t r a m u r o s . D i n e r o sobro todo lo 
oue g a r a n t i c e y en fincas r ú s t i c a s en todas 
l a s p r o v i n c i a s . 
9526 15-20.11. 
P o r h a l a j a s y p r e n d a s de a l g ú n v a l o r . & 
m ó d i c o i n t e r é s . I n f i n i d a d de m u e b l e s y r o -
pas á g r e c i o s b a r a t í s i m o s . E n los t r e s H e r -
m a n o s . C o n s u l a d o 94 y 96. 
9248 26-14J1. 
S E O F R E C E 
U n a b u e n a c o c i n e r a m a d r i l e ñ a , p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 3, c u a r t o 25. 
9990 4-31 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A ^ L O l ? 
q u e h a c e r e s de u n a c a s a en l a C a l z a d a de 
l a V í b o r a , c u a r t a c u a d r a d e s p u é s de l p a r a -
dero , e n t r e G e r t r u d i s y Josef ina ' - V i l l a N e n a * 
9985 4-31 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que s e p a s u o b l i g a c i ó n y t enga b u e n a s ¡re-
f e r e n c i a s en " E l P i n c e l " , Obispo 79. P a r a 
e l m i s m o se s o l i c i t a n dos m u c h a c h o s . 
9988 4.31 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A M l T c H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a ; es c a r i ñ o s a p a r a 
los n i ñ o s : t i e n e qu ien esponda, por e l l a . I n -
f o r m a n S a n L á z a r o 269. 
9973 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A - C o " -
l o c a r s e de c r i a d a ó m a n e j a d o r a : sabe c u m -
p l i r y t i e n e q u i e n l a recomiende . I n f o r m a n 
M o n t e 145, ba jos . 
9974 4-31 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en el a c o m o d o y que t r a i g a r e f e r e n -
c i a s . S u e l d o 15 pesos. C a l l e B n ú m e r o 16. e n -
t r e 9 y 11. 9975 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t iene qu ien l a r e c o m i e n -
de. Z a n j a 60, e n t r a d a por S a n J o s é 
9976 4-31 
U N A C R I A N D E R ^ P E N I N S U L A r T d E S E A . 
c o l o c a r s e á l eche e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e , 
de un m e s : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . H a b a -
n a n ú m e r o 102, i m p o n d r á n . 
10011 l l 8 1 _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P É Ñ l X S r " 
l a r de m e d i a n a edad, p a r a c o r t a f a m i l i a , 
f u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n L u z 
lo. f l t o s . 
10020 4-2S 
U N A S R A . C A S A D A , P E N I N S U L A R D E -
T í a c o l o c a s e de c r l n a d e r a á l eche e n t e r a . 
I n f o r m e s los que q u i e r a n E s t r e l l a 134. 
9951 S-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r de m e s y medio , con su n i ñ o que 
se puede ver . No t iene i n c o n v e n i e n t e en i r 
a l c a m p o y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m e s C o r r a l e s 46. 
9946 4-30 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O ^ 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
sabe c o s e r í m a n o y á m á q u i n a y t iene bue-
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . Si no es c a s a de m o r a -
l i d a d que no se p r e s e n t e n . P r í n c i p e n ú m e -
ro l i . 9943 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A O R 
m a n o s y u n a c o c i n e r a . L a s dos son p e n i n s u -
l a r e s : en E s t r e l l a 28, d a r í n r a z ó n . 
9928 4-30 
D E S E A ~ ^ O L O C A R S E ~ U Ñ A S R A . P E N I Ñ ^ 
s u l a r p a r a c o m p a ñ í a de s e ñ o r a s ó s e ñ o r i t a s , 
no f r i e g a sue lo s ni h a c e m a n d a d o s , cose á 
m a n o y á m á q u i n a , ó do c a m a r e r a en u n 
hote l . M o n t e 46, a l to s . 
9930 4-30 
S E S O L I C I T A N dos ó T R E S S O L A R E S ó 
c a s a s g r a n d e s que s e a n de i n q u i l i n o s , p a r a 
t o m a r l a s en a r r e n d a m i e n t o y que no s e a n 
f u e r a de l a H a b a n a . M i s i ó n n ú m e r o 5, J o s é 
S b e r t . 
9934 8 - 3 0 _ 
E Ñ ^ A S A D E M O R A L I D A D d e s e a co lo-
c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , u n a 
j o v e n p e n i n s u l a r que t iene qu ien l a g a r a n -
t ice . S a n N i c o l á s n ú m e r o 32. 
9963 ] 4-30 _ 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
R e c i e n l l e g a d a , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a 
p a r t i c u l a r . E s t r e l l a n ú m e r o 15, a l tos . 
9960 4-30 
S E D E R I A Y R O P A 
E n pui^to c é n t r i c o y en i n m e j o r a b l e s c o n -
d i c i o n e s se vende b a r a t a , con ó s i n m e r c a n -
c í a s , por t e n e r el d u e ñ o otro g i r o , le quedan 
6 a ñ o s de c o n t r a t o a n t e n o t a r i o , p a g a 7 
pesos de a l q u i l e r y le puede s a n r l i b r e a l 
que c o m p r e . I n f o r m a n : A m a r g u r a 15, A l m a -
c é n de t e j i d o s y E g i d o 2, S e d e r í a . 
10112 8-3 
É Ñ L A M E J O R C U A D R A D l f G E R V A S I O 
vendo u n a c a s a con s a l a , s a l e t a . 5 c u a r t o s 
c o r r i d o s , pat io , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o y de 
inodoro, s a n i d a d c o m p l e t a , 6 v a r a s f r e n t e y 
40 de fondo. G a n a 8 c e n t e n e s $4,200. E s p e j o , 
H a b a n a 77. de 2 á 5. 10090 4-3 
E N C A L L E " C U B A V E N D O ' Ü N A C A S A 
con s a l a , comedor . 8 c u a r t o s b a j o s y 2 a l to s , 
pat io , t r a s p a t i o , b u e n o s p i s o s y s a n i d a d . 
)>x30. g a n a 12 c e n t e n e s . P r e c i o $7.400 v 300 
de censo . J . E s p e j o . H a b a n a 77, de 2 á 5. 
10091 4-3 
V E N D O D O S C A S A S - U Ñ T D A S . C A L L E E m I 
pedrado , de e s q u i n a con 4 a c c e s o r i a s . G a n a n 
$02.21' y se p u e d e n h a c e r dos c a s a s 6 c o b r a r 
l a r e n t a que es b u e n a . P r e c i o ú l t i m o $9.200. 
J . E s p e j o , c a l l e H a b a n a 77, de 2 á 5. 
10092 4.3 
E Ñ . 1 E S Ü S D E L M O Ñ T E , R e y e s , l e t r a G. 
se t r a s p a s a p o r se i s a ñ o s u n f a m o s o l o c a l 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , en R e y e s 2, i n f o r m a -
r á _ j l 0 1 0 9 8 - 3 
P O R Nf )~sr - :R D E L G I R O S U d u e ñ o " S E 
vende un c a f é c a n t a n t e : t i e n e b u e n loca l 
con 4 a ñ o s de c o n t r a t o y b u e n o s e n s e r e s de 
c a f é , en m u y b u e n e s t a d o ; se d a m u y b a r a -
to; el c a f é e s t á c e r r a d o por no poder lo t r a -
b a j a r s u d u e ñ o . I n f o r m e s y su d u e ñ o . H a -
b a n a _ 1 9 9 . 10108 4-3 
S E V E N D E Ñ ^ L Á S ^ C T Á S A S S Í G Ü i E Ñ T E S : 
U n a de e s q u i n a en C o n s u l a d o de $16.000; 
o t r a de M a n r i q u e , de e s q u i n a , de $15.000; 
o t r a en Z u l u e t a , de $26,000: u n a en Z a n j a , 
de $1.500. I n f o r m a n E m p e d r a d o 10, de 1 á 3. 
10066 4-3 
U Ñ A C A S I L L A D e ' c X r Ñ E , G R A N D E ~ Y 
n u e v a , se v e n d e 6 se a l q u i l a , con todos los 
u t e n s i l i o s , c a l l e So l . c e r c a de l muell«>, por no 
c o m p r e n d e r e n el g i r o s u d u e ñ o . S u d u e ñ o 
S a n P e d r o y Sol , B o d e g a . 
10052 4.3 
S K V E Í Í D É K . l A f i C A S A d 's lOÜlíS^'frÉÍáS: 
u n a de e s q u i n a e n M e r c e d $10.600; o t r a en 
M a l o j a de $8.000. o t r a en G e r v a s i o de $4.500. 
o t r a en C o n c h a de $3.500; i n f o r m a n E m p e -
d r - ^ 10, de 1 á 3. S r . M e n d a r o . 
_ J L 0 0 6 7 4-3 
BUEN NEGOCIO 
P o r t e n e r que d e d i c a r s e á o tro g i r o s u 
d u e ñ o se v e n d e u n a v i d r i e r a de tabacos , c i -
g a r r o s y q u i c a l l a . b ien s u r t i d a , con c o n t r a -
to; p a g a poco a l q u i l e r y se d a en p r o p o r c i ó n 
I n f o r m a n en S a n I s i d r o n ú m e r o 24, de l a s 
diez de l a m a ñ a n a en a d e l a n t e . V i d r i e r a de 
T a b a c o s . 9993 4.31 
S E V E N D E Ñ E Ñ — B U E Ñ A S C O N D I C I O -
nes . dos v i d r i e r a s g r a n d e s , con a r m a t o s t e s 
y m o s t r a d o r e s p r o p i o s p a r a s a s t r e r í a ó t r e n 
de l a v a d o . So l n ú m e r o S4, b a j o s . 
9989 » . 3 1 
" B O D E G A - S E V E N D E U N A E N V E R D A -
d e r a g a n g a por no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , 
es p r o p l f p a r a p r i n c i p i a n t e s . P o r que no 
tenga todo el d i n e r o no se d e j a r á 
et negocio . I n f o r m a r á n en J e s ú s de l Monto 
2t2 " P e l e t e r í a 970* * ' ¿ _ 
S O L A R I S E N V E N T A 
D e e s q u i n a y de c e n t r o . U b r e » de- g r a r f i -
mones , n i tuadns en los l u g n r e s m á s « e l e c t o s 
del V e d a d o . I n f o r m a W . E L R e d r t l n g , en 
A g u i a r 100. 
9407 _ 2 j j L : 
" " F A R M A C I A : P O T T n O P O D E R L A A T E N -
d e r su d u e ñ o se veVide ó a r r i e n d a u n a f a r -
m a c i a en G u a n a j a y . a c r e d i t a d a y en p u n -
to c é n t r i c o . Se cede en p r e c i o r a z o n a b l e , i n -
f o r m a r á n en l a D r o g u e r í a del D r . J o h n s o n 6 
en G u a n a j a y , c a l l e de M á r t i r e s n ú m e r o 5¿ o 
en e l 55. 9229 20-14 
TüIS ROOOlFO MIRANDA 
N o t a r l o t ' o m e r c l a l 
E s c r i t o r i o : S a n I g n a c i o 50. — T e l é f o n o 
437. — D e 1 á 3 p. m. R e c i b o ó r d e n e s por 
C o r r e o . 
V e n d o y c o m p r o fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s 
y s o l a r e s . D o y d i n e r o en h i p o t e c a . T e n g o 
r e f e r e n c i a s de c o m e r c i a n t e s r e s p e t a b l e s y 
a c a u d a l a d o s de l a H a b a n a . D o y g a r a n t í a s . 
L o s que me confien l a v e n t a de s u s c a s a s 
y s o l a r e s no t i e n e n que firmarme d o c u m e n t o 
' a l g u n o , y b u s c o e l d i n e r o en b r e v e p l a z o s i n 
n i n g ú n a n t i c i p o de p a r t e de l que lo tome. 
C o r r e n de m i c u e n t a los a n u n c i o s etc. 
S941 2 6 - 7 J L 
S E ' V E Ñ D E T A C A S A D E H U E S P E D E S de 
f í a l i a n o n ú m e r o 90, a l tos , e s t á toda a l q u i l a d a 
y se d a b a r a t a . 9723 _ 8 l r 5 . 
S O L A R E S E N - £ 0 VtEiJOR L A S C A -
ñ a s se v e n d e n c u a t r o , dos e s q u i n a s con a c e -
r a s y á r b o l e s , es lo m e j o r y m á s boni to de l 
C e r r o , se d a n m u y b a r a t o s . C e r r o ?79 . A c o -
d a s h o r a s . 8949 26-7J1. 
T i l a T i i a a T i r C B r t s s 
E n u n a de l a s play&s m á s a l e g r e s é H i -
g i é n i c a s de l a p r o v l n c i s de P i n a r del R í o 
se v e n d e u n a c a s a de a l to y b a j o s con ho-
tel , c a f é y b i l l a r , b a ñ o s de m a r y todos 
los e n s e r e s p a r a u n a c a s a de t e m p o r a d i s t a s , 
no h a c i é n d o l o s u dupfio p o r h a l l a r s e e n -
f e r m o . T a m b i é n se a l q u i l a l a c a í ? t o m a n -
do el que l a a l q u i l e los u t e n s i l i o s . S I que lo 
desee, j^odrá v e r l o y se c o n v e n c e r á del buen 
negoc io que se p r e s e n t a . 
C . 15 55 7 S - 4 M y . 
i 
P a r a toda c la se de ; n d „ . > 
s a n o e m p l e a r f u e r z a mot^tr ia lü» . 3 
c lo s los f a c i l i t a r a á ^ o í i ^ ; l n í o ^ 
A m a t y C o m p . ú n i c o tu<i í f e 
D e f e c ^ 5fs d. ' - ' ^ E • 
5 de 1000 g a l o n e s , á $5?0CO*S 
* l o 900 g a l o n o S ¿ 
B o m b a s p a r a maea coeM' 
R - n n h a s i n y e c c i ó n ^^ f1^3-
B o m b a s a l e m a n a s vaeíf"8̂  
A asos p a r a c u á d r u p l e ^ 
?oroan!sco 
Y HACENDADO? 
h e n d e m o s d o n k e y s con va-
p i s tones , b a r r a s ete de b r n ^ ' U l a s - f i J 
r í o s y todos s e r v i c i o s ; cl?¿l*- ^ 
de v a p o r ; l a s m e j o r é rn ' ras v t > 
de todas c la sos p ¿ r a L f * ^ " 4 8 t 1 > 
g e n i o s : t u b e r í a , « u s e s ^ ^ 5 3 
t a n q u e s , a l a m b r e , polvos ••(> * «̂3 
- í t i m o s p a r a tabaco, y fi^lV1* h r ? 
B a s t e r r e e h e a H e r m a n o s L a m s a ^ 
T e l é f o n o 15«, A n a n a ¿ a m , P , f l l U > 
!• n n - i b a s t e . " H a b a n a *• tM 
S720 
m U n a s e g a d o r a A d r l a a c e U a c t e , 
c u e s t a $66.00 oro en el d e p ó s i t o i-
r í a de F r a n c i s c o P. A m a t v r-nl* 
C . 2209 mi) Cok, 
Jardín "Las Balean 
U n i v e r s i d a d 36. casi osciuini 4 , 
G r a n s u r t i d o de p l a n t a s del M a -
neras, p a r a sa lones , patios •, iarrtJ ' 
c u i a r e r ; se c a m b i a n plantas- L ?!' 
c l a se de t r a b a j o s de flor; se adorn. 
p a r a fiestas y mesas l>ara bann, 
v e n t a s se l l e v a n á domici l io ' 
100130 -
: 
OE C A i l M S 
SE VENDE 
U n b u e n m i l o r d . A m i s t a d 84. 
100S0 5--3 
SE V E N D E 
L'n f a m i l i a r de se i s a s i e n t o s , v u e l t a en te -
r a y poco uso. S a n L á z a r o 364 
9979 _ . 5-31 
S E V E N D E U N A Ü U Q U G S A D E I f B b i p 
uso. con dos c a b a l l o s , uno de 7 y o tro de 7 y 
m e d i a c u a r t a s , con u n a g r a n l i m o n e r a , se 
v e n d e m u y b a r a t a por su d u e ñ o no p o d e r l a 
t r a b a j a r . V a p o r 18. d a r á n r a z ó n , de 12 á 4 
el n ú m e r o de l coche 152 
9987 4-31 
SE SOLICITA 
U n c r i a d o de m a n o s , que s e a de co lor y 
t e n g a r e f e r e n c i a s , b u e n sueldo. Monte 220. 
9953 8-30 
S E s o l i c t o a . i j n a . c b i a i > a f o r m a i T y 
que t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s en C a r l o s I I I , 
n ú m e r o 22. 
9933 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E I I Ñ A C O C l l N E R A 
n ' i a d r l l e ñ a . en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o : ti<»ne b u e n a s r e f « r e n e i a s y no le i m -
p o r t a i r á los b a r r i o s e x t r e m o s si le p j g a n Ipa 
p a s a j e s : no d u e r m e en el acomodo. D r a g o -
nes 40. 99-10 4-30 
: B U E N N K O O C I O Í 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o se vende u n a 
m a g n í f i c a c a s a de h u é s p e d e s , de e s q u i n a , 
f u n d a d a h a c e 3 a ñ o s , p u n t o c é n t r i c o , t iene 
c o n t r a t o por 5 y medio a ñ o s . I n f o r m e s H a -
b a n a 55, a l to s . 9964 8-30 
P R O X Í M A S f t T B E L A S C Ó A I N S Í T ^ N D É Ñ 
t r e s c a s a s j u n t a s ó s e p a r a d a s á $3.000 c a d a 
u n a . F a c h a d a s de s i l l e r í a . S i n i n t e r v e n c i ó n 
de c o r r e d o r . I n f o m a n S a n L á z a r o 246. 
_ 9 9 6 1 _ 8-80 _ 
ICX C A M P A N A R Í O . V E N D Ó 1 C A S A M O -
d e r n a . a l to y bajo . 2 v e n t a n a s , s. s. 3|4, b a -
jos , en el a l to i g u a l , e s c a l e r a de m a r m o l . 
U r g e s u v e n t a . F i g a r o l a . S a n L á r . a r o 123. de 
S á 9 a. m. y de 12 á 1 p . m . , r ec ibo a v i s o 
p o r e s c r i t o . ^ 9S4S 4-30 
S E V E N D E N U N C O U P E D E L F A B R T C A N -
te " B i n d e r " de P a r í s , un c a b r i o l e t " B r e w s -
t e r " de N e w Y o r k , dos t r o n c o s de a r r e o s y 
t r e s l i m o n e r a s i n g l e s a s . A g u i a r IOS v medio . 
9944 10-30 
G A ^ T Q A . — P A R A A U T O M O V I L 
Se v e n d e b a r a t a u n a p r e c i o s a c a r r o c e r í a 
a p l i c a b l e á c u a l q u i e r C h a s i s de a u t o m ó v i l 
e s t á c o m p l e t a m e n t e n u e v a . L í n e a e s q u i n a á 
H . V i l l a M a s c o t a , V e d a d o . 
9875 8-29 
A U T O M O V I L E S 
V e n d o dos m a g n í f i c o s R e n a u l d y M e r c e d e s 
y u n a p a r e j a m o r a de m u c h o b r a z o . C u b a 76 
A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s . C u b a 76 v 78. 
9669 15-24.11. 
1 MUEBLES f P B E l i E , 
"LA REPUBLICA" 
M u e b l e s b a r a t o s , e s c a p a r a t e s , a p a r a d o r e s , 
v e s t i d o r e s , l a v a b o s , c a m a s de h i e r r o m u y 
e l e g a n t é s . t i n a j e r o s , m e s a s c o r r e d e r a s , r e l o -
j e s do p a r e d , l á m p a r a s , e spejos , j u e g o s de 
s a l a y g r a n s u r t i d o de m u e b l e s de todas 
c l s í t e s . n u e v o s y u s a d o s . 88 S O L 88. 
10008 13-31.11. 
V e n d o p i a n o s E u r o p e o s y a m e r i c a n o s a l 
c o n t a d o y á p lazos , de l a s p r i n c i p a l e s f á b r i -
c a s ; a d e m á s t e n e m o s p i a n o s u s a d o s ft p r e -
c ios m u y b a r a t o s ; a l q u i l a m o s p i a n o s en b ü o n 
estado. A U T O P I A N O S Y M U S I C A P A R A 
E L L O S U N V A R I A D O S U R T I D O . 
E . C U S T I N . H A B A N A 04. 
C . 2433 10-29 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en E l P a s a j e . Z u -
l u e t a 22. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p l a 
C . 2210 1J1. 
Rosales á 8 
A l r e c i ñ o de $1.50 moneda oficial 
á c u a l q u i e r p u m o de l a Is la una ™ 
de 1S e s p l é n d i d o s rosales con ^ r 
de985gan0- J ' a <;arri110- Mercaderei 
S E M I L L l 
Do K o r t a l i z a s especiales para la « t 
c i u n . todas f r e s c a s y á precios de CatS 
a m e r i c a n o s , g r a n d e s rebajas para ía 
C U L A C I O X , p idan ¡ I s ta de precios i J 
C a r r i l l o . M e r c a d e r e s 11. 
9859 
^ p a n ¡oc Nuncios Franceses son ta 
s S ^ L J S A Y E N C E j I 
^ 18, rus de 'a GrangQ-Satfi.Hn, P^/J 
, Curados po? los ClfcftRniLLOS fCCDifV' 
"A'jk «e / P O L V O b O l I U 
I* 9 CHsOFresisní^.Toí.íieumas.Keuri cüj 
'™I«dtjF»r2.2'Cijiii.-*»j3r:H.rMui«,h,iit 
£l/¿/> ««¡a firmi toora Ciffi C.'/im/rt. 
s 
F E L I P A A L V A R E Z . V E C I N A D K L A C A -
lle de S a n N i c o l á s n ú m e r o 105. des í»a s a b e r 
el p a r a d e r o de su h i j o l o s é M a r í a C a r r i » e i o . | 
n a t u r a l de G ü i r a de M e l e n a . 
9942 4-30 • I 
U N \ W O V E N e s p a ñ o i a ^ D E S E T ^ C O L O C A R -
se de c r i a d a de manos . T i e n e b u e n o s i n f o r - i 
mes . A g u i l a 164, bajos . 
9969 4-30 
U N A S R A . I N G L E S A . " I N S T R U I D A . S Q L I ^ 
c i t a c o l o c a c i ó n de a m a de l l a v e s . E n s e ñ a : 
m ú s i c a , i n g l é s y m u c h o s r a m o s d o m é s t i c o s v 
de adorno . D i r i g i r s e á G R A D U A T E , D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
9890 8-28 
¡OJO, OUE INTERESA! 
Se d e s e a s a b e r el p a r a d e r o de los i n d i v i -
duos s i g u i e n t e s ó s u s h e r e d e r o s : S a n t o s V a -
l le O l l t e . J o s é J u a n F e r r e r . R a m ó n Aftel R o - I 
d r í g u e z y T o m á s V i d a l . D i r í j a n s e á E m i l i o 
R o d r í g u e z , A p a r t a d o de C o r r e o s 12S5. H a - I 
b a ñ a . ^9716 8-25 
' — T E N E D O R D E L I B R O S : S E ^ O F R E C É ' P A ^ i 
r a l a c o n t a b i l i d a d , fijo ó por h a r á s , h a c e i 
b a l a n c e s y l i q u i d a c i o n e s , l l e v a v a r i o s ano<5 ; 
de p r á c t i c a en el come.rcio de e s t a c i u d a d . | 
D i r i g i r s e á H a b a n a 104, bajos . 
9807 13-28JI. I 
TEMEDOR DE LIBROS 
Se o frece p a r a toda c la se de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
p a d a s H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s etc . Nep- i 
t u n o 66 e s q u i n a & S a n N i c o l á s , alto.i , por 
'Jan N i c o l á s . 
C A L Z A D A D E L M O N T E . V E N D O U N A 
g r a n c a s a a n t i g u a . 9x36. c é n t r i c a , i n m e d i a t a 
á e l l a otea. s. c. 6|4. p isos finos, s a n i d a d . 7 
y medio por 35 m e t r o s , ú l t i m o p r e c i o $4.650 
r e n t a $13 oro. F i g a r o l a . S a n L á z a r o 123. de 8 
á 9 a. m. y de 12 á 1 p . m . 
9950- 4-30 
S E V E N D E 
U n a h e r m o s a c a s a s i t u a d a en l a c a l l e de 
L e a l t a d p r ó x i m a á l a c a l z a d a do l a R e i n a , 
p r o p i a p a r a f a m i l i a de g u s t o ó p a r a a l g u n a 
i n d u s t r i a , p o r s u m u c h a c a p a c i d a d , a g u a r e -
d i m i d a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . T r a t o d i r e c t o 
con e l d u e ñ o . B a r c e l o n a 18, a l to s , de 11 á 2. 
9931 4.30 
P A R A P R ! \ t I P I V.NTK 
Se v e n d e u n a bodega m u y b a r a t a , por no 
s e r de l g i r o su d u e ñ o , t iene b u e n c o n t r a t o v 
s i n c o m p e t e n c i a . I n f o r m a r á el c a n t i n e r o de"l 
c a f é L a L o n j a , Ofic ios y L a m p a r i l l a . 
9941 4-30 
T A L L K R D E L A V A D O 
Se v e n d e uno por su d u e ñ o r e t i r a r s e , e s t á 
dotado con 11 ó 12 t a r e a s , de e l l a s 4 á 5 s o n 
de p u e r t a , por el p u n t o que o c u p a . No t i ene 
H u n a b o n a d o . I n f o r m a M a n u e l L o i s . A n i -
m a s 3, f o n d a . 9872 8-29 
S E V E N D E ^ e ' r T Ü í O D I C Ó P R E C I O U N A 
finca de 15 c a b a l l e r í a s . 28 c o r d e l e s , l i b r e de 
todo g r a v a m e n , en A l a c r a n e s , donde e x i s -
t i ó un I n g e n i o en t i e m p o s p a s a d o s y h o y 
r e p a r t i d a en c o l o n i a s de c a ñ a y s i t i e r í a s . 
C o l i n d a con el c e n t r a l •"Conchi ta" y le p a s a 
por el l i n d e r o u n a v í a f é r r e a . 
D i r i g i r s e á F . M. C a l l e de U g a r t e n ú m e r o 5 
G u a n a b a c o a . 
9S7S 8 . :9 
M U E B L E S 
P o r t e n e r que h a c e r r e f o r m a s en el e s t a -
b l e c i m i e n t o e s t a m o s r e a l i z a n d o todas n u e s -
t r a s e x i s t e n c i a s con un 50 por 100 de r e b u -
j a en los prec ios . T e n e m o s e s c a p a r a t e s con 
e s p e j o á 7. 8 y 9 c e n t e n e s a s í s u c e s i v a m e n t e 
todo; a p r o v e c h e n e s t a g a n g a , que c o n v i e n e . 
V á z q u e z H n o s . y C a . N e p t u n o 24. 
9805 15-28J1. 
g X n c A : S E V E N D E U N A R M A ~ r O S T E 
con v i d r i e r a s c o r r e d i z a s propio p a r a Sede-
r í a ú otro g i r o a n á l o g o : e l p r e c i o es b a r a -
t í s i m o p o r h a b e r s e m u d a d o y a s u d u e ñ o . 
I n f o r m a r á n en M u r a l l a 58 y 60. 
9748 8-27 
S E R A F I N A S 
A l r e n t a d o , v e n d e S A L A S , m u y b n r n t n s . 
desde 10 c e n t e n e s en a d e l a n t e . S A L A S , S a n 
R a f a e l 14, p lauon de a l q u i l e r t . , pesos 
I ' l n t a . 9715 S-25 
Dinero é Hipotecas 
¡ o ¿r o i 
E n todas c a n t i d a d e s doy d i n e r o en h i p o t e -
c a s en e l V e d a d o a l S po 100. I n f o r m a J o s é 
G . M o r a l e s . C a l l e 15 entre G y F . de 11 y 
m e d i a a. m . á 12 y de 5 á 6 p . n i . 
10068 8- • 
J . M. e&RRBOO 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a toda c l a s e de t r a n s a c c i o n e s sobre 
p r o p i e d a d e s u r b a n a s y r ú s t i c a s . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s en B o l s a . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s desde e l 7 por 100 y 
en todas c a n t i d a d e s . 
P a r a p i g n o r a c i o n e s á los m e j o r e s t ipos. 
E s c r i t o r i o : O B I S P O 56. 
A J1.23. 
B E L A S O C A I N n ú m e r o 87, E S Q U I N A A 
S a n J o s é se v e n d e e s t a c a s a é i n f o r m a n en 
C u b a n ú m e r o 140. b a j o s , de 8 á 11 a. ni. L a 
c n s a e s t á a b i e r t a de 12 á 2 p . m . p a r a que 
p u e d a n v e r l a loa i n t e r e s a d o s 
- * M 0 8-28 
S E V E N D E l a c a s a D o l o r e s n ú m e r o 3 vT-
n e a de los c a r r o s • l é c t r l c o s de M a r i a n a o 
I n f o r m a su d u e ñ o c a l l e A y 17. V e d a d o Vda" 
de S a a v e d r a . 9813 S-̂ S 
S K V E N D E K L A S S I G V I E V T B S i B ^ Í n T 
d u s t r i a . de $13.000; o t r a en el C e r r o do 
$4.000; o t r a en S a n J o a q u í n de $3.000; o t r a 
en S a n t a C l a r a de $10.000; o t r a e n S a n M i -
g u e l de $8.000; i n f o r m a n E m p e d r a d o 10 de 
1 á 3. S r . M e n d a r o . 
?768 g - j r 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
por su dueflo no s e g u i r en l a I n d u s t r i a : 
pueden t r r i t a r ó i n f o r m a r á n G a l i a n ó v A n i -
m a s . P e l e t e r í a . 
0792 s .27 
N u e v o s , de los a f a m a d o s f a b r i c a n t e s B o i s -
se lot . de M a r s e l l a . L e n o l r F r e r e s v H a m l l -
ton. de c a o b a m a c i s a . e l e g a n t e s for.vias y a r -
m o n i o s a s voces , se v e n d e n a l c o n t a d o y á 
p í a á o s . P i a n o s de a l q u i l e r desde $3 en a d e -
lante . Se a f inan y a r r e g l a n toda c l a s e de 
P l a n o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a c a t e 
53. T e l é f o n o 691. 
9498 ^ 26-20J1 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comfedor, ó p ie -
z a s s u e l t a s m á s b a r a t o que nad ie , e s p e c i a -
l i d a d en j u e g o s de c u a r t o y en m u e b l e s á 
g u s t o d e f c o m p r a d o r . L e a l t a d 103 entro 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
P2?7 22-1411. 
SE V E N D E 
U n a v e g u a con s u c r i a . I n f o r m a n , c a f é 
i fa tey . M o n t e 272. 9830 15-2S.II. 
SE VENDEN 
P e r r o s s a b u e s o s . C u a r e n t a pesos el p a r , 
y a c r e c i d o s . E r c p r e s o p a g a d o á l a H a b a n a . 
R e f e r e n c i a s en todos los E s t a d o s U n i d o s y 
C u b a . D i r í j a n s e en i n g l é s A J o h n B . D o n a l d -
eon, B o o n e v i l l e , M i s s . U . S . A . 
9991 15-31J1. 
AVISO Se v e n d e u n a y e g u a p a r i d a de diez d í a s . 
I n f o r m a r á n en la c a l l e 17, en l a v a q u e r í a de 
F r a n c i s c o M u n g u i a . 
9949 4-30 
i r a 1 i 
E n la Sulr .a . de L o r e n z o M u n g u i a . .1 y No-
v » n a . V e d a d o . T e l é f o n o 9368. C o m p r o V a c a s 
d" p r i m e r a c l a s e p a g A n d o l a s de 30 c e n t e n e s 
en a d e l a n t e . 9753 8-27 
Un sencillo metotlo que Imoffi 
á fieutos <Io jicrsonas sin dotonl 
peligro, sin detención ^ odiRjfj 
pért lúlu de tiemüubí 
A T O D O S S E O F K E C E 15 
E X S A Y O C H A T I S 
L a h e r n i a ( q u e b r a d u r a ) es curaWJ 
o p e r a c i ó n , dolor , pe l igro ó péroW» 
po. C u a n d o dec imos earable. no 
d a r a e n t e n d e r que la duebradura 
c a r n e n t e re tenerse , p e r ú que se ctec 
f u r a -ie m a n e r a a p a s a r sin _ , 
A fin de c o n v e n c e r á Vd. >̂ ft s"sr| 
h e r n i o s o s de oii~ nuestro a e s ^ í ¿ 3 
e f e e i i v a m e n t e puede c u r a r . le P*, , ,^ 
h a c e r u n a prueba , que no le cosí» áe j 
Vd. C n a c u r a s igni f ica la c ^ ' v , . ari 
s u f r i m i c n i o . un cr . c imiento notao »™ 
gor f í s i c o y m e n t a l , la í*cul\*a"Jé 
de n u e v o de las de l i c ia s d^ I a ; " 1 * ; . ,ji 
a ñ o s de b i e n e s t a r y de sat lsfaccw» 
dos á s u v ida . L e ofrecemos ft ^ » 
men'.e u n a m u e j t r a de '1"?str° ln8 
que iia c u r a d o en, « ientos de cas . 
No m a n d e V d . d inero ; ^ " ' P ^ ' V 
se el c u p ó n abajo , i n d í q u f s e en • p 
eKm la p o s i c i ó n de la miebrad"/^ . p 
v a n o s este c u p ó n . No d f * ' - " - ^ ' , 
sol . , d í a . este impor tante ^s / ,n"; "b 
V d . d e j a r s e a t o r m e n t a r mas pu 
y a l i ed los , b a r a t o s y conuin u , . iva 
E s t a o fer ta es la m á s e-iuítai 
m ñ s se h a y a hecho y todos ios « 
de h e r n i a d e b e r á n aprovecha 
t a m e n t e 
c i v o s í s , ^ ^ 
M / i r q u e s e en es ta i l u 8 t r a c í ° ° i 1 ?l 
de ia q u e b r a d u r a , s i r v a B V e l ¿uDÓníi! 
p r e e a n i a s , e n t o n c e s corre-sVQ S T O N ' ^ 
f í j a l o a l f )R. W . S. U I C E . S & * 
t e k , S t r e e t . L o n d r e s , b-̂ -
¿Que edad tiene V? 
¿Le hace sufrir la Quebreduraf-
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